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T V Í Í O d e 1 8 0 4 Yjér i i f t s ."13 de Enero . i X i i m o r o 1 6 3 . 
f:::-r:.!ÚiiQ 
" ' t ^ ' ; ' f tó#fcÍUA^''Í)K LEON. 
iNiM ni . >.!ii ' i imi:liin-'/i 
„¡(( . . i , ,.i„,'/ 
Se onsoribe en- la Budafeibn. o^sa ile ti'. J i ^ i í ! * f t í ^ » t ó | | A ^ t ó ^ t ^ M y * . ? . ^ realfe» aeineátre y 30 el t r imestreeo ' la 'bS^itsVí ' '" ' ' ' 
Los aimheios se insenar in 4 inBl ¡o ' 'Wt Un8¿'pára;ÍpS su 
'ÍMt/b ¡¡ue los $m. Meiddeé y Secretarias reciban ío> nameroi'dél ffolé-A 
Itn queíififresiMiidtm al Mttrilit dUpmtdraa qrn sé fije ah ejemplar en -eli litio! 
de costumbre, donde permanecerá'hasta el recibo del mmero'-siijuienlt..! •."M :• í 
• .«i.ji ' ' ' . m •••'••••>•'' 
• i a» 
i ' . 'O- ' iW- . • . , • , • .\ .•;i:-;¡/. io-:r)!:>;r! 
i ^Lqspecretarios cmdaran-de conservar los Boletines.cbíeccionadot ordma¿\ 
dpifíenle .para siíencnudermcion que deberá verijicane cadaiaño.Tríil áof 
terna^or, . SALVADÓU Mimo.»V.-. „• i , ; ,,„.,.ii„,¡i •„.., • 
• . . . \ m m m k : $ i i m m » n r i í i s t i t ü s . , ^ X . - i " ' ; ^ 
S. M . la Keina i m e s t ó ; S « i i Ü r a / l i Q i ' D i | ^ ^ ¡ a u g u r a Rrat . tár 
DEL GÓUIEli.NO DE P n O V I N á A . ( ; , ; 
:"; Núni. ' « 3 . , . ' 
L I S T A S de conlribuyehtés ' f e i i j ^ ^ ) i ^ ^ ; ^ m f i / l f l t ^ m , ^ ^ ^ m x , 
da''¿Mica segítn lopnvrnUo -porJieiil ófdpil'i)i; 6.diJuii6 de I S o S . 
' D I S T B l T O f i L E a t V Á V - ' D E M Ü R I f A B E D E S , . , , .. 
' l . ' .mcion.-rCabéza, Múñas-'de Paredes,, . . 
. :'}* ttMWÁCB". • ' i:.:'¡' 
jiombfw Je.'.lo» ronlribiiygnW 
i; i ^yuiiUimíeii 
D . Pcdia'Jarcí». deMuriai'. - .HIO») 
Mannel Vtenle ijareia, id. Abogado. 
Paii tejl) Quirós, id id . c 
Tetesfcro Valcaico.l, id. ¡..¡: 
•.., Ayimtannenlo i 
1). Ytmüm AWave/. Quiirós. de Ugo. '» 
Juan Álvarei Cotral, id. •' 
Unteos ül/ .adn, U Cueta. •. -
ManuelTalaclra. id . 
Sanlkis« Taladi'B; jd; . • ' 
Francifii o Javier Alvíirez. lalRtera. 
Manuel Alonso 'Cuntías, id'. 
Jotó.BU'z, U Veia. 
MariHtil Felipe Alvárcz, id . ' 
José Buemi, lasMuri'as. • . . ,v 
Manuel Diez, id., ; 
Jui^ iv Ocumpo LoreiiMina, de M^na. 
Fet;na¿d» Alvare?, Vega. Peiialba. 
Beíiiai'do Alvarez, Piedralila. 
Ferniin l'eriiandez^felle, id . 
•Frariciseo Alvare?, id. 
José: Campillo, id: ;: 
Manusl Taladr¡z..id. 
Patrifio AlvarczOiiirós, i d . 
AngclüAlvarez, Uuinlauilla. 
Casimiro Pi ielu, id. 
Fabián Diez, id. , . 
Maniitl Pérez, ¡d 
Kod^iko lliez. ict." 
Jifsé ^nlonio.Budriguez. S. Feliz. 
Nicolás tiafciá id , 
A d r i a u í Alvarcj. Torre: 
BeAitó' Rodríguez.' id. . 
Isidro Diez. id. : :' 
José' (iuinones, i d . 
LuisQuiíiuiies.id. ' . 
> ', Ayorilomiento 
S Aifget Alvarez. de La Majúa.' 
Amistín Majúa, de id . 
Juau'ttcKli'isuuz, id. 
Juan Jlorao, id. 
Jos? María ttodriguez, de Cospcdat 
José Alvarez Campilló. i d . 
JOSÉ; de Caslro, id . ' -, 
. JuaaAttlonk) Pérez, de KobWdOj. 
lasaAulonio Meneado. dt|»4. 
Manuél Marliuez, de id . 
TOTAL. ' 
tu de l i i i i iüs . 
j , 3 2 3 4 » 
T^rriuiribl SuLsidto 
473,19 
le Cabrillanes. 
í i i . t a 
i l ¡ , t i ' 
1 415.1Í4. 
i l ü . S í 
• 4i;»,8¿ . 
383 
, r ;1 . . i" . . - ÍV«.U1. , , 
' f H . l í . . . 
i i r , , 8 2 
414 , 
• 416,12': 
415.84 
41-4, ' •"'. 
, , , •114, í i 
414.12 
41!i;82 
' ' 413,84 
" 4'j'»:i2 
iutvt-
411,12 
41o S i 
. 415.70 
4n;8i 
.•••i<> 417,168^ 
41íl,2ft 
4 1 4 , l i -
de L » Majúa . . i : . 
493,16 
486;.17-'-; 
49:I,1S 
*09;ia» • 
4H7.o(V 
486.10 
' ' m s i p 
,488.18 , 
488.18 
1 489.85 "' 
2t,20, 
21.8» 
«1 ,20 
21,80 
1.59i6,o2 
.4U,!»2 
414.12 
415,54 
415,82 
, 4i:'.,82 
,'404,2(1 
475,32 
414.12. 
414,12 
415,12 
.4'1(»:82 
- '415' 
' 4 i e . i 2 
41o ,84 
.411 .;• 
414,12' 
414,12 
415.82 
411,12. 
413.84' 
414,12 
.414,12 
414,12 
: 437Í02 
415,7^ 
417,56 
417,84 
417,28 
419,26 
. 4 l i , 1 2 
•.. 1 
493,16 
485,17 
493:16 
409,19 
487 56 
486,70 
486.70 
' 488,1^ 
599.3» 
489,85 
.-..::.) vi) . 
488,88 : 
489,85,;. 
489,86 | 
49 ( ) Í ¡ Í 
483.88' , 
DI Peí|rfl;éonzatez Lofenzana.dé Robledo. 
•' ¡Sislo Alvarez.id. i, 
j ;Enrique Auloiiio Hidalgo, (IfUiolago.- ;' 
iFepmndoAHeiiza. id'.1'.''',.', "' ' 
ÍJuán.íüircla Lóreuz'ána, idU ' ' ' 
, jlaviéWCorrall'de.'VillasecItó.':' 
' [Pe'aro Sarcia toríiíizana, I d : ' ' " 
1 Joaquii! Sancliez, de Sania Afíliano.' •' 
¡l:'nriijnéLoremadár:'de Tniébiiiio. 
j Casimiro Uidáteo, de Villafijlfz. •  
José'Siinchez'/'idv í: ' • 
! Ali)risp:'Gareiaí''itó:Piiro. 
, ¡Sarcistf Rodrrj;iii¿z;iid. . ' ' I 
' ! Juud'Hidulgo', deCa'ndamuela. ' 
IVicenfcPelaybzl i d " " • '» 
i Casimiro'CienfiM'gos, de Torrebarnot ' ' '1 
\ Francisco ItodfigiaS, de i i t pái-roco. 
i (ii'ejjbi io llodriguez, de id . ! '•• 
' Jos¿>Alvarez,'1d.' ' '•' • ;' -
• Manuel Florez, l i l . l .-.!• 
Manuel' flodrigne/. Alvareí, TOrrcbarrio. 
Viceuleltodriguez, id. t ! . ! . ' • 
• Francisco A lmez Quintana. Torréslíó '; 
¡ José Alvarez iMontana, id . . ! ; . ' 
; Juan do Al.va, id. ...^ .. , ' . , : 
•' Pedro .SarciaíQuiflones. id. 
' Luis (Alvarez," J e n o s l o s a . , . ¡ ' 
i i Segundo Sierra, de Pinos.- . . . . . . . 
\ ' Áyaiítíiinienid; de Láricaf.i. 
Di. Venancio García, de Lincafó ' ' 1.331 04 ' 
í : Vitwnte Alvatez. id. ' ' * . * > !: ' " , '450 ;27 ' v 
\ GabneVíSnarez, íd.! l "-' 385;97 ! •'• 
¡MamíeltíarcíaQiiiSones. id. 1.0»0,S8 
• José Hídallgo, i d . | ' , " ' ' 926,66 
, MiinuelQuiilones,: ' ' 403,32; 
• Ayiiii lairtiento d e í o s Banios de. Luna . 
)B. Agu^tiil A|ons»,'(tó:Mi8<.'rá; - SSS'.'CS''i-
• Auloiiio'Suarez, i i l ' ' ' 491,94 
i v i ;í: "jAyunVimicnlo (le Vegarienza, 
'IX. Leandro Domínguez, deSinlivaaez,. 841 ^ j t , , 
' ' Ávuníámie i i to de V i l l a b l i i i o . ' 
488.18 , 
488,18 . 
413.16 " 
488,lfS , 
Í S o , ^ ' 1 ' 
''485;0o';'; 
485,03' 
• ; 4 2 i ¡ 5 6 : -
2 j 0 , í l 2 " 
421,58 
421,58 ' 
585,56! 
421,38 
4.'il,72 
i406;56 ' ' 
224,20 .: 
.\451:,.g2,': 
527,14'. 
491.17 • 
tf!)l,12 ' 
148,40, 
'21,20 
21,20 
185;50 
262,82 
'114,48 
í 21,20. 
1 
21/áo • 
21,20 
488,88 
489,85 
489,86 
i 6 » M * ( ¡ 
,U83 .88 ' 
488,18. 
488'(8 
488,18 
' 48118 
809,38 . 
413,16 
• m l í f 
' SM'.S!.".' 
.485:05 
485,05 
421,56 
2í0:,92 
• '421v-«:' 
'421,58 
'1774.06 
' Í21 .38 
' ! 4 3 l : 7 á ; ; 
406.36 
487.02 .' 
451,52 
641,62-
512.37 , 
991.12 
351,04 
458,27, 
407.17' 
.19(¡,a8 " 
947,86 
403,52 
2130 
368.6^  
m ' M . ' ,769.5Í,; 
467,24 
314.16 
425,80 
2.892.12 
285.60 
D. Felipellnsto Lorenzana, délas Hozas. 
• Anlouio Arias Valcarce, deJtioscuro. 
' ; Francisco Nalal Sabugo, de id. 
¡ Cirilo Azprou, de :S. Miguieí 
; Segundo Sierra Pambley; de Villablino. 
Felipe Hodriguez, de Villager. 
! Francisco Valero,;de S. ^Miguel, 
i .- 2,* Seccimu-r+Cabesa, Sla. Mmifcdt Ordiii 
1 •'•''• Ayiinlamiteii ldde M a . Mana d e O r d á » . 
B. JuanGareia Ordas- de Sablibaftez 571,48 
! AvufiUiniícrtU) de Campo de I» l i b i n b a : 
BÍ. Feiijle Bardo», itó Folloscl: , 421,7(li " " 
, ¡Teodoroliobla, de ftodicól,' r 407,10 
Aj ín i J an i i en lode Ca r r i i o . 
fi Benrar^i García,'de Carriz*. 482,15 . 
i Francfeco Ordofiti . i d . . 473;6ft ' ¡ : 
; José (le- Poz.id.^. ' . , 647,66 
i Manuel Alvarez Turón, id. , , 641,63 
¡Lorenz»;ViHa6ilie.'aeMilli.delRio. 607,51 
JuanUimeoo,id. * ! - j 519,51 
• Santiago Gimeno, de Qitió^i». 414 
j ;. ..i? Ayuntauiieulo de Llamas de la Rivera . 
I t i . Gregerío Snarez, de Llanas. 5 Í Í . 1 7 
1 Joaquín' Alvarez. ¡A ' > 640,17 
i Manuel: Fernandez Diezj . : 612,04 
147,41 
494,67 
21,20,2. 
Ifli.QU 
185,50 
467.24,, 
m.'i ' l , 
425 ,8» 
494,67 
913,32 
49f;06 
471.1» 
571.18 . 
421,701 
,407,1» c 
4tó.'i!i;." 
641.63. , 
6 0 7 . 3 Í 
519,51 
4J4 :•.„. 
544.17 
.640,17 
l-,í 
' Nbniiii'M í e lo» «¿«Iritnytnlta. ferríiuriii. 
548.98 
472.12 
475.82 
,B03¡7G ' 
. 489.61 
«12 3 2 : 
Suliiidw. TOTAL. 
D. Gregorio Dira, do Villaviciosa. 
Joaquín Arias, id . 
Cayebno Ugidos. Qu'mlanilla. 
Pedro Diez García, id.» 
Manuel Diez Rosa, id . 
Pedro Die i i ' i d . 
. Ayantamienlo ilc Ca r r i i n - r» . 
^ r . Marqués de Gamposagrado, de Sanlia^o. , 449,01 
, ' ¿4 Á j u n l a m i e u l o deCiinanes (iol.. T q a r . ' 
D. Frolten térmiiet, 'dé Velilb de la Ileiná. . ÚO.ÓS 
José Fernandez. Azadón. 716.10 
Ayuntamiento de Las Omaftas. 
D. Manuel Alvarez, d»Santiago. 'S86,67.. 
Manuel González, S. Pedro. 413,54: , 
Ayuntamiento de Rie l lo . 
D. Vedí .Gatr ido. de.Riello. . 
Francisco Elias Valcarc«l, ¡d. 
Juan Franco Galbo, Guisatecha. ^ . 
' i . Aju i iUimiénto de. Rioseco i le . .Ta|)¡a 
D. Francisco Alvarez, de Rioseof. 661 ,08 . 
Domingo Alónso.'de'lEspinüsa. ' '382¡7i ' ; ' ^ 
Gaspar Zapii»,-id; • • v^^ ' ' '- -; M •:59a,10 l ; 
José María Rodríguez, id . - _ i 5 8 , í i ' 
. A x n n t n n i ¡ e n t o . d e . 5 o l o - T . A i i i i o — 
D. José Fernandez Mayor, de Casales. '353,76 
José A h t a z Castro, i d . : ' r.f'.i. . • 290,0»: 
• ' •;1 3.* Sécciorii 
,442,80, 
.387,5t: 
818,98 
4 7 2 - H 
' ^ 7 3 , 8 8 » 
' 303,76 
: 489,60 
612*32 
' V i i j i o i 
- • ' • J i B r l * 
886,67 
\ { f415^4 
...^469,(li».vi-..;Í69i09 
21,20 
21,20 
21.20 
24,20 
50 
140 
cabeza, U Pola de Cordón. '' 
Ayunli i i l i iénlb do la Pota dd'Gunlbri;;1:1 
-463 
. 408.71 
,661.08 
403,14 
613.30 
' 4 5 8 ; Í 2 
403,76 
;í ' ; i ' i3o¡05 
D. Domingó García; de Buiza. 53,12; • , , ^9 .32 . , 
Gregorid Rndrignéz, id . ::.' 48,70'•^ '.659,32 , 
Antonio Bobles, de La Pola!-, ; 679,'73 , '. .' 32,86; 
Ayuntamiento de C á r i p n e » . / . : ,,' 
D. [sidnfo Orejas, de Cármenes. . , 110,32 ; 248 ,, 
Péli-fl^ernanilez. id . 169 ' .%; . • Wtfi&u; 
José García, de'Ponledo. , : ¡ 143,75 .- 328¡60,.. 
Manuel Fierro, id . ¿¡'Xi] 111.81 . .:328;,60., 
Sa^vadi.f González, de Gele. . , . 139,83 328,60., 
Francisco Fernandez, de ;Val.vertin. 177,74 , ; .282,68 . 
Manuel Fernandez, de Villanueva. 166,64 • ' 328,60, , 
Ayuntamiento de La Rotilii- : , ¡ 
fí Lázaro, Bobles, de La BoMfü' :, , 73.571 ¡ 371,11.,; 
Domingo Moran, id. 659,32 .' • ; ' 
Pedro Rodrigte, de Alcedo.. : . . 238 77 715,88, 
Luis A , Quillones,' Puente Alba; Abogado. 94,65 159 
Manuel Miranda;deSorribps. . . . , 435,77'i '/ 1 
Urbano!González; de BrugoSü. ; _ . 543,17 ; 
y,, .\,¡ A>untainiento de Rodieznio., 
D . Pedro'BíKlrigiiez,' de M i l l a r é . 4 2 1 , 5 2 1 ^ 
, . : - i .• A y ú n l á m i e n l o de Vegacirvera. ' 
» . Sanios Alonso, de Valle, ' . , 213.63 495.04 
Juan González; dé Valpurquero; 40,99 ';":1QV 
l i i . U , 
, 708,02. 
. 712 .0? 
¡4 l8¡32! 
i Í 3 ¿ , 7 6 
.464,35. 
.439,41 
•468,43 
, ,' 460,1(2 
494,24 
.444.68 
.639.32 
, 984 .85 
253,65: 
. :435¡77: 
): 543,17 
421,82 
'708 65: 
•831,99 
DISTRITO ÜLEQTOHAI. DE JÍ^.BANEZA. 
i,* Secpion.—(kbhá, iM'Bawka. 
D. Amonio Casado..de la Bafteia-
Juan de Bala, id 
Mallas Casado, id. . . • 
Tomás dé Mala, id, 
JoséYebengs. id . 
Antonio Fernandez Franco, id. 
Caj;i!|alÍ!>SaiiJos,.id. 
Saiillagó Ruiz, l a . " , 
Manuel Fraile, i d . . ' • 
Matías Fernandez"Espada, ' i d . 
José Vaquero, id . " ' 
Joaquín Nutlez, i d . -
Agoslin :Fcrnandéz, i d . ' ,' 
Juan Santos, id. • ! '• 
Tomás Pérez Calvo, id. 
Mariaiio'Santos, id • ' ' 
José Perrero id • 
Pedro.Marlin&z. id . 
Julián dé'Conlra. W. Abogado; ' 
Francisco Montes. .. . : c,...i 
Gregorio Delgado. Abogado, r ' . 
Manuel Fernandez Frauco. id . 
Valentín Alonso, la Batea, , 
Klculeii» Garcia, id. 
Toraá'sde Mala, id. 
Juan dé Mala. id. 
Teodoro Marcos Perreras, ;ld. -
Agustín fernandez, i d . " . ; ' . ( 
Emilio Casas, id . !,;! ' 
Meiijis Alonso, id . 
Agqslín ''Vaquero, id . '/i 
Angel Fernandez ' ' . 
A fiuslíit' Ríbio, ' / 
Bernardo González. 
Bernardo Pérez. . '". v 
Faustino García. • : ' 
7 JgnaeioÍT'fésno. H '•'! 
A y ú n l á m i e n l o de La Bañcza 
200 
.i» : 
8 Í 7 
i « 4 : 
126 
.564 
"•398 '" 
862 
I • 88 
118 
.' 01 
. 450 
119 
. 4i¡4 
. . ..64. 
. . Í 9 4 . . 
' m . 
2.131 
1 563 
' " 7 0 0 ' ' 
580 
263 
. .Sib';; 
801 • 
í 595;, 
• 662 
•!}B86'' ' 
870 í 
989 
479 
, 7 4 2 ! ,;r 
" 742"!,, 
477 V , 
540 
¡,275.;. 
434 
. 455 
' 6 8 0 
318 
' 540 . 
:403 
163 
••'324 
323 • 
eos1---
' 64 
141 " 
141 
i, l l } . -
.119 ,. 
1 « » 
' 185 ,-! 
185 
! ' 17-' ," 
1851 •' 
416 
201 - r 
679 
. „ , 7 4 2 ¡ 
1 5B9 
477 
540 
.. • 45,9.; 
.560 
455 
• . «80 
882 
938 
• i 03 
•.;.325:, 
•'••••408 
•••441,' 
463 
608. 
511 
. 268 
595 
835 
ISjM..! 
5¿1 
:'i:7'4S"" 
. 885 
1 603 
V.MT.>; 
• - m 
lioso: 
801 
' l isos-
••' 662'' 
586 
"••>• .570.--
989¡. 
436 
470 
v . , . „ , „ . - „ i94„ . -
,•,.:•: 853 
• • • l l " 
' - 449 
..•.••.•••••-•. •• 4«2 
•'..-.< • -.i579-.:- ' 
i.¡'.1.;6Bi31v«\ 
930 . 
"FOffASTBII'ÓSr^ 
<#:&&''•<*• 
- Í 673 
.664,... 
Vt. 
José Lálas. • , . , . ' . , , M 6 , . , 
Juan'Llanos.' - ••-• • | 8 I 
.'. Miguel Rodríguez. 633 
' ' ¡Pedro Vega del Rio «34 . " \ 
TóiiÑo I'ifcii», de San Mamé*. 407.,? ' .• ; ; :• . , . •' 
Antonio Torres, id K w i f c * -" •'•'»•• 
Franiíisco'tSirina, de Sacaoj<». B ^ ; ^ ,;;., ,', . ,,, i ; 
Andrié Garei», id . . íV, , i • t^. 8 6 l ' - ^ } ' ' ' ¿ j&^-J* 
Dóiiíingo Falagán. deRequeío " • v..; %',;'4tM> JiS .•t lww'tií . 
- : v . ; ' "tlAiiraDÁDOSiFORASTjSRÓSfi áff / í 
p . f t b l o Caníicero. de S.-fcleliiüj itó fiogtikis., ffl» M ' M i ^ s B 
Kugénio.García Gutiérrez,' id.- "• . 465 
Secundé Sieffa'Páihbley. de León. • • 824 . 
A jun t an i i c i i l o de Ali ja de los Melones . 
D. Itallásar Fernandez, tjc fovianps. >' 659|' 
Agiistin Oviedo, id . j • } / 1 
Bernardo Villar, id . 
„.,Feli|ie Villar,,jd„,,. , , ;„„„. , , . . 
Francisco; Villar. Esteban,(id., , 
Juan l'enianilez, id . , 
Juan Rodriguéz,' i d . ' ' 
Paiilüío Márlirií'zrid. 
Kemigid Pereza id . / • , , • 
,.\K'.lbriano.Fernandez/ id; w - ... 
lidefousq EsU!baii¡.,-..id,'i'j>n /• 
Benito .Marliuez, id. ' 
.. - _ "HACENDADOS 
J). Bernardo Iflesías, de Madrid, 
l ízcmo. Sr. Duque dePas l rdna í id f -^ - ' ' 1 
üxcuio. Sr. Marqués de Campo de Villar, id: -
D! EugenioUutierrez, S. Esleían. , , . , , , .0 
. , Simón Pérez, fiavianos' ' " :'lí ' • " ^ • / j : - • • ' • " M t ' 
i :• i . , . : ; il-'.,(' Ayuntoniionlo.de Aui fn ims . ; , , . ; , 
D¡- Florencio González Mancebo^ de, Audanzas." ' , ¡ , " 3 0 1 " ' ' , 
• Vicei¡te'Góuzalcz¡:id."'" " ' ; " ' • ' " " • • ' 958"'•';'"•'' 
Santos de la lluerga, id. 977 
; Manuel Antoniu Zules, jd1,y,-j ;, ,,;.! • : . ( ' •,/.;'-«5Í!:) .'¡f 
¡Agúsliu Cocbon. id. ' " ' £ ( 3 
; Ayuntamiento de (Jastiocolbon. 
, . , . • . HAClíNüApOSFÓBÁSTKKOS.,;, . 
Excii^.,Sr:i'p6iid¿:pé.'AllM|.,du 'M8dr4,:.:/''y " ' -
" ' ' .;•''f" ' . A j í ú i i i 4 m i e ! Í l « : Ü ¿ ! < ^ s t r b i p 
D. FranciscoCadiérnai de(^stri)coi)ír)g<);• ^•ivl'./SSS''.•':•'•! ''• 'iéÓ'•''.! 
' i Felipe Santos, id''-'»'•',:' •.',"'>.: ."v-: " ' r i ' g i s . - ' . - 2 8 5 ' ' 
i Miguel Crespo, Pínílla 329 • - -
¡Vicenje Esleuan. íiOKarejas.-:;- . 391 
¡Uomiíigb'^Cadíerhá^lístiqconlrjgo. _-. ' 329 
i liomiugo Casado, id . • ; - •:.- .:v <;".;. 4 5 3 ' ( ^ " 
y:i ' .Ayun támien to de Gebrones del RÍOJ 
D. Luías López,-de Cebrones.- ••'• ••'.|tfg. •'• 
yiceuléue la Füéíite, S. Juan de Torres. 712 '" 
; Sauliago Carreiiái id . , 8 í 3 : 1 
¡Ambrosio López, ' .•.•..,, ¡;. . . i , . : - ; -,, -.1)39;.!,,/.• 
;•.!*.••;.! .-S HACENDADOS FORASTEROS. •, .] 
D. Vicente Simón, de. Valcabaó . 428 
Sr. Marques de Cainpu l ' c r l i i i Madrid. 3.654 •;. 
' Ü Ayui i laui iénio de Laguna Haiga.' 
D BáriólpméTrapole. deSo'guíllo. ' 202,49 1 
üreguri» Cabero, Laguna U á i g a . ' > 402 • 
lazar 'ó del Puio. ' - ' •. , i : . 
Máiméí ue Paz'Alegre. idein, 373 
Beriajrilo Carrera. Sania; Críslina. , t&í' '•' 
Ayuutaimeii t i i ile Palacios de ta Valduerna 
159.. 
158 
257 
89:: 
198,22 
37-10 
ID. Sauliago Luengo, de Falafcjos, 
Jáciulo'.Feruauuez, idein". . 
Joaquín Pérez Juana, ídem. ' 
Angel! Marqués, ídem. : , ' . , 
Vícéujé Moisés Pedrero. ídem, 
, ' Miguel Pérez García, idem.' 
178 
144 
3 3 1 ' 
413'¡; 
667: 
437. 
294' 
782" 
444 
232 
'300 
849 v/.i'. i)l:,icin...i8ien:,-: 
HACENDADOS FORASTISROS. 
D. Magin;ArdUjo, do Asturga.'! 813 ; •» -
l'iinbW Viloiia, Benavente. , 407 : 
tSánliilíjo l'nmcp Alonso, Santiago Millas. 620 1 ! i : ' 
Avui i i a imi i i i lo de Pozuelo del P á r a m o . '' • 
D. MiguérPollán, dé Pozuelo.. • ¡ 157 ' 320: 
, Sanlóá Rodriguéz, idem-; , . , -31» 320 
Máh'u'el Alvai$x ííoperUelo, idero. 4.30 , • : 
, RammilPérez, idém. ¡',; . ; ; ¡ '427 " ' "'»•','' 
' « ¡ í f í Ayuutnni ién lo de Quintana y Congí i f lo , ., 
;D. Aiiígido Martínez, de Quintana. 516 .",* .. 
' H ; , : 1 : Ayuiifiimii'ili» ile Quintana <M Marco". 
D.'Agtnllln Domínguez, dé Qtiiúlana. 504 
; Áiildilib Rubio, idem ' 504 
Florencio Méndez, idem. -ó'uúf p..' M .•¡¡•.i,'r.4.73l ,...1. 
Jtian ftuliío, idem. .! n r 611, . . 
SligOelSlueino, deQuinlana. ; - ' 420 •"" ''.;,', / 
! Mánuet Itúbio, menor, id; '. ^ 841 
J Franciáco' Alejo, de Geueslasió;- 707 • ' ¿ 
• U¡dcó'lÍU.!ía..id. x: :t: , ¡^'458).,.. 
Sanliagolliibío, id , í ,r • 488 ^ , " ::,;':,;, 
' . Mf ¡ÍU HACENDADOS FORASTER >S. v 
D Bajno» Villegas. ; - , ' , -'•' •' J J iT , , , ,. 
' Sellocijluqueile P^straiia.' dejMiídrid. l : 0 7 l v ' . ",':';;,\,¿ 
' Se6oíjMjiqués'd,eQuiutjin»:¡<iélMarco, id. 849' ¡ ¡ ' ^ 
. v l 9 « , , . 
8.71 
633 
634 
407 
-•ÍÍ:!6 
.)' Sflft ,, 
. 55Í 
. v 4no 
" i 6 7 É Í 
4«S 
524 
1 6Í19 
436 
3 Í 0 
• 5 5 3 
427 
..413.. 
449 
v 49» 
.••,-S7'9,"v 
693 •• 
,. J3$L~ 
436 
5.835 . 
4673 
664 
. 407, 
' . '¡•viW.'i 
'958 
977 
9 o i 
533 
^8.867^,;' 
442-
533 . 
487 
648 
-•' 418:. ; . 
453 
. ' 408 
: í . ¡ ' .7 |^ . ' i 
' 823 
839 
,.^428.Í¡,V 
3.634, 
400.71 
402 , 
"^lo.io 
. ! 5 5 t : K 
"•' 47» 
926 . 
• 975 ':' 
645 
' 867 
4:17 ' 
•" 843' 
• 407 •'•'' 
620 
' • 477 •,; 
V- 635 . 
4 3 0 -
; ; : f !427^ 
•" ; '5O«;K' 
.:,,H;B0Í„¡. 
,..504 •• 
• " 475 
611 . 
' ¡ . ' ; .42(t^ ' 
'•"',•. s ' í l : ' , 
• .707 •; 
488" , ' 
;". .458' . 
><;: s t : 
Nombre» de Iw eaniriluiT»»»»-
. u m n c s 
Termunál : subiidie. 
A T u n $ ^ i ¡ « n t o (lis Régo i i rás 
D, Alejo Fernandez, de Regucipsi M 
Antonio Martínez, id 
Baltasar Lobato, i d . 
Juan Lobato,id. 
José Marlinei. ¡d. . 
Miguel Mateos, i d . 
Celestino Nudez, id. 
Tomás Alvarez, id 
í>. Blas M a r t a , 
Luis>,Trapotó. 
Juan de la Fuente. 
Cavelano Fernandez. 
Santos, Trapote., • 
Matías del Cueto. 
l'as^uaMel Canto. 
Esteban Martínez. 
Vicéiíte Simón.' . . ; . , , 
Férná'ndo Cuesta, de Mosca^j 
i 1 3 v 
«99 
428 ' 
S66 
.509 
4,10,., 
ios, ; 
A yunliimi,eplO),;de R o p é r i i c j o s . j 
•:i¡¡: 
Si 
90 
30; , 
' 12 ' 
150 
« 0 . 
412 
371 
37 i ; : : 
371 
.371, 
3 7 Í / , 
m 
371 
D. Antonio Prieto Homero, San 
Eugenio García Gutiérrez, id, 
Francisco del Rio, i d . <; 
Luis,de Chana, id. ' e. 
Silyesirc García, ¡d. 
Silveslre Román, id. 
na, ue mostas - , • * » a , , A./ 
A y u n t a m i e n l ^ a e S . Esteban d« No'galeS.j 
479 
2.34.0, 
432 
413 
.,469, 
403!. 
579 
.!Í'Í«4IÍ:Í 
488 
,665. 
625 , 
456 
7,78,, 
',.,401).; 
•469. 
:.-«8».-
'554 , . 
Í 7 5 . , , 
521 
¡ a 
426 
501 
683 
, . ¡748: , 
;• 422 ' ' 
" 471 • 
590 : 
521 
4 i0 r 
490 
317. 
148,:' 
Áyuntamiof t t? de San Adr ián , ii(»i',yá|¡e,',' 
D. Baltasar Otero; de S. Adrián. ni'dlt'j..'•>(> 
Manuel Blanco; Id. ' 443 ,t¡\;[ri() 
s;;: : r ; .Aynntamieiilo deSoto de.la.VegS; 
D. David Ordoflcz, de Soto. "TO 
Tirso ctel Rio, m . . 
Kranbisco Gonralez. id. rn í 
Francisco Melcon, W.-:üw.>1r.V '•¡i' ns¡->7-
Migjiel Sevilla Mayor, id . í" 
Macliii (jprnícéro,-id. Í JII.!:. 
Francisco Sevilla, id. 
Santosdela Harada, id. ..,:t.-
Tirso del Riego, "id. ^;H.-;T •;;:,''-! '• 
José (¡astro Mayor, i d . •..*!> 
Uaímnndo Fuertes, ¡d. W t 
Aagaí Santos, id . ' ; ' r , r 
Andrés Fernandez, ...>,,, ^ y ., 
Cecilio Santos, id. , , . / .;, „ 
Francisco Cantón, de Huérga.} ' " 
Friíncísco del Ríp, id. " . 
Mateo'Otero, i d . ' 
Raimundo Otero, Huerga. 
Basilio',Fernandez, id . y . , 
Autottio Gouialéi; Santa, Colomba 
Francisco Gaadían. id . 
Miüuel Asensío, id. ¡ 
Saníiágó Fuertes, id.-
Baltasar. Marlinez, de Requéjo.",' 
José Entíquez,. id . ,.""!'' 
José González id. .' , 
" ' HACENDADOS FORASTEROS. . 
Sr. Marqués de Campo Fcrtil,1, dé Madrid. 5.81 . ' ,,"';" 
D Jua'u de Dios Carrera, de Lá, Baíeza; 880- M "' "' 
: ' ' Ayuiitamiehtei'de Sta. Maria del P á r a m o . \ 
D. Anséirao Casado. i : , " ' 689.58 ' 
Isidoro Casado.- . • 51 , 383 
Ayuntamiento de Vi l l an ioh lán . 
D. Jos^ iiian y Fernandez, dé.'Viilamonlan. 433 ! ' , _'J,;¡ 
José Alonso Martínez, i d . . 806 j 
Benito Monrov, id. , , <s ,490. , 
Blas Cordero, "Id. 406 
Anlo'nio Rojo,,id. ' • ' M í 
Ayuntamiento de Villanueva de Jamuz. 
TOTAb; 
, 5 1 1 
413 
499 
.422; 
'.' •,' B66 . 
509, 
410 
, . * ? » • 
• ¡420,,,' 
.. m . 
437: 
! ! l ; 
' : ,18i í ,"1 . , 
." ; 'noh':: 
: ';;412;;';: 
•'iV"' 
,2,340,,,',¡ 
m i 
' . 469 
. 403 , , 
id: 
D. Carlos Alvarez, de Villanueva. 
Francisco Alvarez, id. 
Pedro Esteban, id. 
Vicente Rubio, id. 
Agustín Garcia. id. ' ' 
Ensebio ^Alfayate, de Giménez.' 
Gas^ái- de Blas, i d . 
MiguelJIigueltz, id . 
Sebastian Vidalr id: , 
Simón Gpnialez;- id. ' 
Toinás'Cabanas'1Bénabente id.! 
HfkCESOABOSl FORASTEROS; 
Sr. Buque de Frías, de Madrid,: 701 ^ Í .'• ¡i¡ 
Feraiu Pérez. , .,. .,!. .,n,.,.V7J3(s'.ir7. 
Ajuntamiento de Urdía les del, P á r a n l o . , 
D. Gerónimo Franc?,,de Mansilla,y 9j-,í.,;'j . .ÍM,!,. • , ¡, 
•r.-.;. * " Ayuii tamieii to de Zotes,,,, 
1). Francisco Moralinos, de Zotes. 200 
MaMiel Grande; ; jd . 646 
Joaqiiin Casaso '^, id. • .,«.« 540 
Alijjani^Q Alvarázi de Villaeptrivo. 1$%: 
431 
502 
673. 
'505/ 
333 
'440 ' 
" 8 8 Í 1 " 
••'483'-
428'i 
593 
412 
74 
383 Ci 
123 , • 
.m,.- . ' . 
i ; 
j . n j ' m . ; 
ii Um 
•<::/: 89.61, 
; ! ;552, 
,',,488 . 
665 
623. 
. 456 
' 778 
. 401 
'469 
..': 685 
,'.. • 5 8 Í , 
'• .• 475 . 
521 
601 
536 
,:' 55S 
' 426 ' 
501 
683 : 
. ,422 ^ 
' 4 7 1 / ' 
' 590 
. 821 
"'•••', 440 
490 
881' 
880 i 
689 ' 
' 434 | 
433 
".'.:' 806 
, 406 . 
' 442 
431 
. . 802 . 
:" 673 
808 
407 
. 440 , 
8 5 í " 
452 
'42&r' 
;. 893 . ' 
T .,701-7 
' 717' 
" ') 43«'"' ' 
, i , 583., i 
Ayuntamiento de V i l l a m a ñ a n , 
Vi. ftifael Gusano, de Vnlamaíau: 
, Ailtonio Prieto Aparicio^ id . 
• Miguel Carro Malagón. i d . 
Leandro (Jarcia, id . 
Lauréantffiistal. i d . 
Pedro Almazara, id . 
Apolinar Tejcrina, i d . 
Juan Nuevo, id. • »•••; 
: Ildefonso Orlíz, id 
Apoliiário Posaniíh, i d . y : 
Agi^slin Itodripuez. id. 
Blas ÁJvarez, id. 
Bernardo Vivas, id . 
Bernardo Rodríguez Matagon, i d . 
Dionisio Rodríguez, id. 
Félis'Posadilla, id. 
H¡|)ólilo Bodriguei, id- _ ' : 
! Miguel Aparieio Apúicu), i d . ' 
Hicáiilb Hodrignez, ii>. 
Vicente Vivas, id, 
D. Pertéclo Sánchez, 
618 
214 
801 
389 
« 5 
«3» 
M 3 ' 
72» ," 
i . ' , - • „ 4 9 5 -. • 
'-• ' 508 
5 3 » 
482 -
53» , 
566 
n i 
451 
BACÉNDABOSFORAST'ROS. 
deLeon. - ' »••••• 423 ' 
Ayuntamiento de Al^adefe 
976' 
830' 
409 
309 
309i 
148 -
142 
639 
JOi 
70» 
739 
192 
,643:, 
471 
408 
469 
477 
1.021 
423 
480 . 
878 
578 
39ii 
447 
1S3 
276 
37 
D. Andrés Fernandez, de Algadefe 
: Antonio Rodríguez ¡d. - 1 
, í Ventura Garcia, 
' i Adrián Merino, id ' : ; ; ' : ; i .... . . 
: VieeBte'.Gaicia; id . •«;> 
j Fabián ;Fernandei, id. • 
j Fernando Leonardo, id. 
' I GaspariCadenas, i d . *•*< 
. \ Gregorio Fuertes, id . ¡ 
! Juan Anlonio Herrero, id. . , 
j Juan'.Chano, id. .-• > 
¡ Maleili Santos, i d . ' • i 
lMarcos,Fernandez, id . 
: Manuel Rodríguez Palacios, id. .. 
; Ramón ¡Garda, id . 
¡TomásGarcía, id ; , -. 
:*i:¡ ; Ayuntamienlo de Bercianos del Paramo,, 
D; Agustín Perrero, de Bercianos.. i 601 , : „ 
iCleméule Grande, i d . • ' 4$4 
jJosé .Castellanos, id . 429 
¡Pedro Chamorro, id . 634 
' : ^ , Ayuii lamienlo de Cimanes de u Vega. , 
D.'Vicente Aslorga, de Cimanes, 442 • 
¿Eslebañ: Cadenas, id. 666 
Juan Rodríguez, id. • 513 
Luís Cadenas, id. 531 
' ¡Manuel-Aslorga mayor id. - 623 
Miguel Huérga mayor, id. " 883 
¡Nicasio Fernandez, id. 794 
HACENDADOS FORASTEROS. . i 
619 
• . . . . ••: . " : ; ' 4R7 : " ' 
638 
. 449 •;, 
453 
Di Victoriano Loiano. 
. '• Agustín Manrín, " 
1 , Celestino Huérga. -
i FranCiscí" Tirado, de Variones. 
i Manuel Pérez Román, id 
Ayaulamienlo de Laguna de Ni-gr i l los . • : 
D. Vicente Sastre, de Laguna; 189 272 
• Anlonió:Mateos,.idem. 515 
Agustín Hodriguez, ídem. .,:, 999 
i Anlonio Barrera, ídem. OW • 
•Bernardo Canseco;: ídem. 400,56 
Francisco Vivas Maléos. idem; • 639 
i Faustino Fernandez, id. 561 
' Juan Aíner, ídem. _ 520 . , : 
'Manuél^odríguezlUg'ídos, id. '606 
; Saturnino Cachón.- ídem. ; i 447 
; . - i • Ayuntamienlo de Pobladura de Pt-layo G a m a . . 
D'. Manuel del Grado, de PobladuVa. 28 383 . 
1 Simon Barrera, idí 4 ' * . „ 
Ayuntamiento d e S . Mi l lan d é l o s Cabal leros» 
D. Francisco Clemente-, de S. Miljan. ' 4 3 7 
. ¡Juan^&nchez. id.í ; " ' 806 • 
; MíguelvAmer, id : . 42» : ; ' ' " < " ' - : • 
•. Fulgencio Perez,,'id. ÍV 'c 1 ' 
• : ' ' HACENDADOS FORASTEROS. '! 
D'.Juaii Sánchez. ' ^ . 479 : . . . v . v i : 
A j'iinVamienVo de S. Ped io de B e t m n o s » ' 
D, Fraiicísco Tegedor. * > ' - , 4 7 7 , •<>[ 
i • Saiilia¿6 Perrero, de S Pedro. "427 • r , 
' Sanliago Sarmiento Chamopro, id. 418 *" ': 
'•"{ ' A y u n t a m i e i i l u í d e T o r a l de losGuzmanes. 
D Florentinolasor de Toral. • W y l ' 
'•• Pédro,?!ernandez;éarcia id-r- <• 17,57 l..arafalt 
• Ansélínn'Diez. ¡d."> 404 i . , ' , .^ ,', 
•• Blasdél yalle. W." .,.- ,• *»* -
; Carlo^ F^erlés í í í j ,»? 575 • 
• j Francisca Pintó'fTernandezi'id.,- 415 . 
Gregdrió Gorgojó, id. ' 476 
i Joaquii Domínguez, id, 833 
.:S7f: 
40» 
553 
949' 
531 
659 
449 
639. 
611 
728 
49b 
5 0 . 
536 
482 
¡ « 3 0 
566-
471 
'484 
423 
«61 
739 
, 468 • 
821 
643 
431 
405 
4 6 » . 
477 
1 0 2 1 | 
423 i 
isa 
578 i 
878 ' 
432 
417 
601 
42-t 
. . 429 
634 
442 
666 
813 
5.11 
623 
883 
794 
619 
497 
«38 
449 . 
453 
461 
513 
.999 
, 668 
400.56 
639 
561 
520 
606 ' 
,;.,,''.447':::'. • 
; 108 ! 
.:• 472.-. -
' 437 
506 
425 
: 411 , 
. i 7 9 
-• 477-- •-
,487 
•v- 418 . 
687 "•: 
100,92 
' ' " • '404''''''.' 
: '•' '.494". 
: Ji15 ' 
• Í 1 5 . ' 
•/ 4 7 é : 
' ' 9 4 8 ' . , ' .-i.ggg,-':*:. 
^s;-533'' '"h 
T " 
Kppbres t\e Ipa.xontribuyentes^ 
~ V!t 
D. Luis-Rerez, de Tura): i ; 
Miinuel Reginu Pefcz, ¡d. ¡ > >. 
Mariano liuslamanti!,; id. i -
Tumis Garzo, id. - . . 
'l'elosfarc Uorbujo,: id.-
Vicio»Fuertes Aliinsp, i d . , , . 
[jl¡)iuDO García, id. 
Ternuifiiií: , SÚteiJift. . y O T A t , 
•1.817:,;. 
. m . n 
u n 
167 
1 817 
2.482 
468 
327,57 ' 
404 
1.740 
. Vicente López. .deJftWrttóca.,. . . 
Aulmiiutiiilés) d e A f t i i a n Ú T 
74.^0 
371 
HAC^NPADOS FORASTEROS. 
D. Maflótio García Maroto: 431 
Gasnánltadriguez, de Vale^pli deD. Juan. 573 ), 
í i ' A>ur.la«i¡imto de Val« |« r iwÍMM/ 
J). Felipe Ordás, de Valdevirabrei 480 
Fianciatn Alonso Rey, id. f-¡ 483 
Miguoliftlonso Vallejo, iü. tiu S íB 
PedrolMillambres, id. 893 
IsidoroJAlonso, de Palacio, i v í 416 
Maudélf San Millan, de Pobltfdura. 838 
HACEN DA DOSñ FORASTEROS. 
> Bxcino Sre Marquésde Aslorg¡C:¥illaB)a!ian 883 ,.. ¡ \ J), Esteban Monliel, de iViliac*. ;' : B68|/. , 
x Pedro'.Marlinez, id. CÍ " 741 : 
Maleoátíalagou, i i l a~" •¡..•t 832 
•J' Aynnlamierttoide Vil ladembr do la VegaLi 
D. Antotío Vaiquez. de VilladíASr. 796 ¡. 
CiiiacifGarzo, id. t i ' ! 442 
Franc&o Alonso, id . Sft 889 \> 
FaHslb'!tiva3, id. te, 480 
FulgeVSfo Pérez, id. ."'« 473 
Juan Cííá'inWro, id , i'M i 432 .'.A 
tnisCUmorro, id 682 
Mariálib1 García Maroto, id . ' • • 1038 
VietorOidás, i d . r j : 44» 
.Ayuntiiiiñjento de YillainaWdosiP-i 
• D. Bonifecyi Rodrigueí.:'de VUisiínandos. 482 
Francftcu Borrego, id . ' '. 427 
Fi'uocisco Cadenasi'UI.''1'' : v. v' 1;QSa'!" : 
.losólleVreroFernandez, id:1,15 I Á U - M ; 
. Juan' lliieiga. id . • ' ' 843 :. ' 
Lnis''L))Vcnzana> id . 482 
Mateo Rodríguez, id . 814 
Pedro Rodrigoez, i d . | ; ^ • . . • < : ' ' Í.SSSIH-' 
,Simiin,C¡idenas id 8 3 4 : ¡ - , ; . . , 
Juan.Aslorga, id . . 468 _ 
Ayunl i r t i i en ta de Vi l loquegida» ¡ 
I) . Audrés Rpdando. do Villaqúegída. 496 . 
Fonibntlo Uustamanle. id. 513.'.'! • 
Juarf'ASlorga, id ' ^ 561 .l>¡ .-. 
PecIrtí' Peivz, id. . t"T 436 . . i . . . 
lgnoce|i(!Í(iGonzález, i d . - ' • ' , ' • ' 4 S 2 -
IKIIÍHÍÍO Cadenas» id :!-:' 530 
HACENDADOS FORASTKII OS, ' 
D.'Matias.Pneto, 798 
Sr. Conde de Uustamante. r . t&tttih,; ' 
DISTRITO''ELfiCTORAl^DS 
1 y^SeeeiüHl— Cukesa, 
D, Calisto, Sánchez Alvarez» dé Villafranca. 
Sanliago Capdevila, id . • 
Joiiqulíj Puellos, i d . . . . . ' 
José Diaz, idi'tn. '• ' : i 
Juan Vázquez, id . 
Aiiloiilii Garuiccr. i d . 
Leandrí) Suarez, id. 
5lan]jét;Alonso. id . 
Rambn* Pol. id. 
Pedro González.- ' i d . " ! .' : • ' 
ItambiHSuarez. id.! i -
Franttisfco Maíliuez. i d . '• 
Gabriel MurliiieZ ' . ' id. 'N. ' . • . . : ; } ' 
Joviiio;tJcicda. id. , 
Loreozii; Montuno, id. 
'' Deiuetrio Curiel. Abbgado. UL. 
Anloniii Llano Alvarez. id. 1. 
Miguel Anión Uipez. W. , . - . , 
AnlobioiMiguel Pérez, i d . I 
CamiloMencses. id i . r i : . . ' i 
NarcisoíDiaz Maroto id . 
José Lago Abad. Abogada de pobres, i d . 
Anlonioí.Goyaues, ¡(J. 
Francisco Pol. i d . ,><i,, 
JacobikGisal, id. j j .„ 
Mignn IpmnboMjl^'g 
Jüan.Áqionio Gafcí*. i d . 
FranwsijoQuintaDo. m , 
Kstefeiq-Uirre, i d . 
YiceptjCjLopez. i d . 
Ensebti). Llano, jti. 
J u s ó . ^ i o S e ^ i l . 
Joaquín ifaavtüráBáfgnma.ttL, ! 
Joséífleáriguez Porga, i d . i ¡ - ' 
Banwn Abauna^M, 
¡ tVILUACRANCA.' 
Villa frttaoo-' 
74 
364 
««••¡•• i . 
888. 
_ m 
4 0 7 , i • 
290 
Í9ft 
lis: 
348. 
49» 
m 
2 0 6 , 
2 1 1 i ' 
1 .03» 
n a 
7 3 a 
l . í lá 
56» 
lll:;. 
1 166 " 
787 : 
908 
684 -
631 • 
529 • 
800 • 
'477 
27» • 
4 6 » ' 
383 
148; 
, 173. 
466, 
148 ' 
360 
.360; 
33» 
33» , 
339 • 
16». 
318 ' 
318 
371' 
1 9 Í 
93» 
487 ' 
128;;' 
m 
480 
.483::, 
. BiS^'i 
:/893,ii 
.;! ilfi '»:; 
,• 8 3 8 " 
883. 
m . ¡ 
.796 ¡'i 
• 442 
' S8U • 
i W . -
• • 4 - 3 . 
432 • 
6!i2«. 
1.038L' 
. 449"': 
; .-,1 l-„:.v 
' '482'"i: 
• : ^ i ü ' 
1 068 
1 411»" 
•843. 
• 482"-
«14 
883 
834 
. . ;A68!',l 
496 
813 
• 861-
• 4.16 • 
482 
• 830 ' 
i - 798 ' 
' 838 
1.240 ' ' 
l . l B t i -
¡908'i"í' 
. ; .6B4:i « 
•' 871 ' ' ' 
•'! 52» ¡' l 
, 7 2 8 : > 
'•477' 
. 454 ' ' ' . ' 
46* 
; 790 lí 
438. ; 
482 
, 469 
, 478 ¡.'i 
360 . 
.i 360 
339' 
i , 339 
333 
287 
. 344 
Sf Conde ite Campomanes, en Vilialrpiica, 
1). Jii^n Campillo, id. • • • ' 
' N:IIÍI(Í9 Herrero, id. ; ' ' 
Sr Marqtiés de Villafranca, i d , ' ! 
Sr. Mdi'qtiésdel Real Trasporlpí•'81. 
D. Pió Cáslaileda, id. ; ' 
Si-. (Iejli>íeflü, id. 
Ü Joae'ilailinez en Vitela v CfieA>. 
" . i í Aviilíljiini' 
n «i.<..V.fti n .1.. r¡ ' i ' •TT!II . . _ 
718 
'iieua.,;; - T ¡•bVi ' 
HACENDADOS FORASTEROS.' 
483 
58* ' 
4W''" 
761 
1,087 
603 
866 
496 
miento de Balboa, 
non uc » i l l a r . . , .400, 
H.V1.ENDABOS ^ O R a 6 T É « i 0 á r ¡ ' 
de Goru l lón . 
87 
85 . 
29.3$ . 
.406"'1' ' 
4otf:!:: 
285 . 
' 4 8 0 " , í ; " 
•.i. • 
D. JodiiSrin Saavcdfa l'de VillüWanca. 823 
Ped^ó María Mirilnda, p 891 
• •• Avut'iibmiento de Barios. 
4 Feli|igFeraandet;Je Servií.1' 
Frantis™ Solo y1 Vega, de Corporales. 
, * ; ! j ¡ V Ayui i juni 'en lo 
D,, Toiiibjo Domingyezy de Coiillon. 
• Pedi;q"jlionzalez, id'.' ' , - ¡ 
¡ Beriiaij,do Ares, id '. 
! Romfacio Aguado,, .idem. y ', , t 
j JuaivJaiis Aguádo' ' id:^' . , 1 ' ; ' . , - » - . 
i HACENDADOS FOR'AS-ÍEhqs; 
D. Fi'qiipisco Anlonio Goyaneé/iiíi Villafranca. 714'' ' 
í JuanBaulista, id. 886 
Marf^l DiezMarolo, id. ¡ J ; 439 
.': :!. Ayuj i t í imiento de Ocncia. 
D. MaMél Dalego de Qenciá'"' 
Pcdqo Rodriguez, de VillafrúblW:" 
lsid6i:o[ A ; de Ovjdle, de Arnauelo. 
, Migui-'F López, de Oencia. 1; 
Manuel A ' del Valle. delArnado,''1' 
' Antónió Nuftez.'id. 
Ignito del VallAtdo Villarruhin. 292 
Diego Garcia, de Lusio. 187 :.i 
•.••1s Ayuiil i imiéíito de Vega do Vnlcarcei 
D. Jojé-^ega, de Herrer ía . ; :, ,• . 82 
! Jose.Espana, de Vega. ' 2.062 
Manuel Alvar» Higuera, idem. . 688 
Manbél Ncira y Frey, de H ' i reria. 835 
; • HACENDADOS FORASTEROS. 
D Nerae.s(o Fernandez, de l'ontehada. 928 
Ignabio Nuilez, de Villal'iaiica. 733 
! José,Ginazalez, de Bíir¡elas.'"; • 427 
• . 4 . * secdffa.—Cabesa, Cámbelost 
| AyuiUiimiento de Arganzi i . , . . , 
D, Goijzalk» Saavedra, de Canipelo. 482?1' ' ' ; 
lAlvaro'Cauedo. de S. Juan;.; - 11.5 
¡Benitc) .Valle, id. 210 
! Manuel Juárez, id. 489 
K Simon-Uría, id. L . j . 326; . '. 
, HACjENDADOS KORÁfeTERÓS. 1 
D Mauricio Garcia, en Mugáis; Cañedo. San 
Jdaiú Cauipelo y Arganzá.' _ 1,176 
7 Ayuiijlamienlo de Cacubelips,. 
D. Iguicio Garrido, de Cácatelos. 1.002 
! 194 
494-
371 . 
•31K" 
371, ' 
Í 9 0 
31 
• 847"' 
547 ' 
1395 
• 494v 
547 . 
525 " 
371 ' ! 
•296 
364' 
364 
364 
I'!. 
' 817 
456 
' 57T 
414 
" y » a * ' ' ; „ . 
•'•LSll;'"*1 
; 1.141' 
1.03(1' 
733 
1818 
474 
5 6 » 
791 
\ n 
180, Í8 
63. 
247 
247" 
22 
JosáillóiU'iguez, id. 361 
.Manuel Rodríguez, id . :• r.,-. : . i • i ;: ,.273;(¡<V --
'Maujietde Castro, id. ;: , ;.-,¡ . v 671 . 
;Sr. tVizcomle de Quinlanillag id . -,8*Si ' . i , 
;Sr. Conde 'leCamiranainB, id.. . ,.- . . í t ó , , , ; , 
Santiago Lago, de Q'uilb^ ' , j . , 222! 
J0SC5Jéme-s. deJJieros. ' " . ' . . " 472 
Domingo Ferna'iiacz, de Ai borbuena». , , 284 
Pedru.Lucngo. de Villaftübca;, '" •' ' 448 ; ' 
Gabr tó Quíndós, de Villaliuena. ' " -'''• Í12" ' ; •' 
• Jose'tosaulc, do S. Clenieu^0 . m M •• 
" •\ Ayui i t í t tniento de Borrenes. 
D. José de Prada, de Borrenes.? 431 
Luis-ile Prada. id. ..„ ,' " . 4^8. ' 
Nalividad Rodríguez, i d . ' . • 414 " , 
Ayuiitáirirento de CampóiVárü^a1:. 
D. Jose,Quiilones. de Leou. i 857 
Segundo S. Joan, de La Válgpma. 474 
, . Avi inUiui ie i i lo de Carracedelo. 
• ! hACENDADOS FORASTEll,0,§,¡¡ ,, 
D. José de la Magdalena, cu Villafranca. 1.328' 
4yi | tulaiuieula de FalmFO. 
D. DomiSgo Guetra.de Fahepoj 57. 5 659,32, 
Máceos Guerra, i d . 134 ' :659 . :. 
Manifel Guerra, i d . 1.20 ,: • 65ft 
AvtmtaiüfeHtayté Pa'fádaKeüa. 1 
D, Viecote TuBon, de Poliladdfa. 44» • 
AjiMíliimicnlo de Pecanzaucs. 
D. Migifél Garcia, de-TW&sis l tó""" ' .' 'SS ' ";"1 '496 , 
Ayuti lamiei i l i i1 de Puente D a m i n g i ' Florfet;5''"• 
• ~ • 580 • 
531 
718 
4,lí> 
453 
ssn 
•"• 447 -
•' l O l -
'1.087'''' ' 
603 -
' Ü06"" ' 
496- ' 
. 400 
•• • 823 : 
591 : 
494 
: 494 
: . - i ^ . 1 
i: . •!!!« . 
.' 405,,39, 
406' ' ' 
40 i 
• 714-' ' 
886 • 
' 439 ' • 
•' 475 ' 
481 • 
' S i - i " " 
547 
1.395 
., . 4 94 
: 83» ' 
; . . 7 8 í i 
. 423 ; ' / 
" 2:358. ¡f 
" 685" ' 
' 535 ' 
925 ' 
733 ; l 
427 •• 
482 
.47!> 
580 
459 . 
690' 
1.176 
1.853 1 
48t ' 
423,78 
677 
411 
' 688 ' 
46» . 
' •'472-
'531 
445 
•44i- 1 ' 
, 4 2 5 
, 431 f 
430' 
414 
857 
'".', « i "' 
1328 I 
P. José .poBinguez, de Puente: 
' Jose tuna, £l " ' 
Josg>A«güeUes.¡;i(í. 181 473! 
P e M ' E o d r i g u é t t i d . 80ft 32. 
Sebasfian González Puina i# í¿ , i d 348 ' «'• 1.217' 
116,3X 
. 79J . • 
' 779 ; 
.;. 449 ' ' ' 
87» 
580 
531 í ... 
, 684 ' 
838 t 
t .50B ' 
• 
- • v -
Nombres do los contribuyanla. 
SATISFACE 
TlTMIUlMl .MlllítilíU' 
D. Peili oCteizk'iTO, ilt-Puonlc. . 34 371 
Juan'Miinucl Umlnguir/.. tfoí?. Pudro. 151 •: 
liiigi'iiio Alvaro/., de Caslraquilame. 112 
Juan'IVniK-non, de ¡il¡ : : 1 1 * 
Juné Uodrinur/., deidt • 34'•> . 6 3 , 
l-edeiicu Aiulrade.deSafas dé l a lübera. _ (ií>U 
A.)iinUMiiieiito lia Saiiccilo. 
D. Cristóbal Barrio, de Giiet'oi't 431 
.Manuel Arroyo, lie Oooroi .> • 3R- t 37t 
Carlos ¿aulaila, de SiUicodo. 1 (>8 371 
Avmítamii into (le V e í a de Esiiiuarcila. 
" «HACt'.NnADOS í01VA&TEH"Sr ¡ 
D. Fernando Valcárce, VHIal'rtuea. 023 
l'io Castañeda, Sanlnfia. ' 371 
Aj 'ui i taniienlo de Villsdecmies.. -
•'Sr. .Marqués de Villiivcíde. ': I M 
1). AnliiiHo'\lvarezToledo, Villafranca, ( l l i 
Caliste Melioisa, de iíl' 94í ••••• 
UlSTmT"|l2I.ECTORAL W. VALENGIA.DE D. JUAN. 
X/.sí'cemn.—Pqbczá.' Valencia. 
• A y i H i l a i n i o i i t u de Yalencia.-
D. Manuel González Meíon. 'de Valencia. ' " ' " í 0 8 , 8 0 
Sanios IVrc/. Itios. id;. . 428,39. 
José (¡arridd Fernandez, id, 482,21 
José (¡oazalez('¡ama; id. • 41!),30 
Manuel (¡onzaloz (Jarcia, id:. 482,112 
Felipe (Jarcia Muñiz,' hi. .;. i i l iS.Si 
liruno ílcrino. id 4ii8,83 
Felipe Garrido Fernandez, id.. 47!>-.lJ) 
Valeriano llcdonde,. id. " ; ... . .4(!¡>,íl 
Anficl l.orenzaiiu..id . • ,73,1,4!) 
Isidoro Merina* HF. 833,(i3 
José (Jarrido llobles, id. '878,1)0 
Pedro tlerjon Garrido, id. l.'.O.'iO.ii» 
Sanliaito llerjou. id., (iíi;>..(>7 
Tomás Garru'io González, id. I J .OÍ .'iO 
Victoriano Slillau, id. 1.312,7(1 
Felipe liarrienlos Mayor, id . 
Gaspar llodiiguez, id. , ' 1,.3Í7,87 
• José .Maria López, id. i: (;i>7,!t8: 
José liodri^uez üadillo, id . . 1 070 3!) 
llosa González, id, 90» 8(1' 
Sebero Berjim, id. ¡¡3(1,82 
Vicenle Blanco.' id. , H(l(!,í(¡ 
Fidel Garrido, id. 'JiiO.üS 
Manuel (Juez de Miera, id l ' .14«,02 
llipólito l'erez, id. ! , ' • ' 
Francisco Javier Marlinez, id . 2.771,23 
José liarrienlos Mallo, id. 431,(11 
Pablo Garrido, id. • ' 1 •SSll.lll 
Anlonio MarliueZ, id. Cabanas. ülli.S!) 
• ilárceliiio; l íez. Iiirnslero. Yillalmi. 4 .28ÍM1 
CAl'AClOADIiS.'" 
Sanllayo üerjon. 
l'e.dro lícrjmi (Jarrido. 
Natalio Juan lledondo. 
Félix García (Juirós. 
Ajuntainiento de Cabreros del Rio . 
D Alejandro Liebana.'deCabreros. " <i!)l,r>!) 
líenilo Varó, ¡d. 473,81 
Felipe Itodrifriiez, id. 378,í(S 
Jóse Provecho, id. 462,39 
Sliuoii Provecho, id. ¡03 ,98 
Tomás Fernanilez, id. 372.77 
Jlanuel Alvarez, (le: Jabares. 40!),jjS 
Toribio García, id. 40.1.70 
Cipriano Villan. foraslero. I.a Granja. t .302 .3 i 
Sr. (.onde deOilale, id. Valencia. 3.539,1!} 
I) . Pedro Alnmzara, id. Viilámañan. 857.37 
Aui i i ta in ieHlo del Campo y Vi l invide! . 
D. Felipe Andrés, de Campo. Kiü .S i -
Felipe Cachón, id. ' 898,12 
Pablo Arredondo, id. '687.11 
Viccnle Alonso, id: 6'i4,!l0 
Victorio Zapico, id. 638,33 
Ajruiitnniiento de Coibi l lus . 
D. Bernardo Caslaño. Corbillos. 38i,80 
Francisco Sanlamaria, id. . 818,90 
Maiiuel Laguna, id. • 412,88 
Pascual Nava, id. 617,1S 
Ijí'iacio López, San Justo. 45!í,9(> . 
José licdomlo, id. 126,63 
Sanios Pérez, id." o l l l ,64 
Anlonio Gonicalez, de Nava. 414.54 
Antonio liublo. de Rebollar. 438.23 
Basilio Cascallaiui.'id. IIO.IIU 
José ttndriiiuez, id. 434.30 
Manuel Mériiio 'Jlay'or, id. .303.20 
Isidro liubio, i . l . ! • • • 486.7(1 . 
Sr. Comiede Caslniponce, foraslero; Bctwliar.'' ; '3 í7¡ '92 
Sr. Conde de. Valle-hermoso, id. León. , 472,69 
TOTAL. 
403' 
437 
172 ." 
710: 
418 
690. 
" 437 
• , í o » . 
623 
,371 
46 V 
614 
M i 
763,20 2.111,07 
212,00 • 373,46 
469,93' 
212 
212 
212 
212 
98,38 .101,18 
Avuii lamiento de Cuvíl las de fus Oteros. 
D. Angel Nava, deieubilla's, 490,07 
. Luca.l'SanlaniartaT id. .44.9,3.|1 , 
• Manuel Arredondo, id. - ' - 4^496 
Miguel lleguero. id. , 551.18 . 
Vielorio Melón, id. .; 421,78 .' 
Felipe de llobles, de Gigosos. «30,2.4 
A.yunlaiiiiento de Fresno de la 'Vifga. 
I ) . Unnifacio Carpintero,-de Fresno. . ¡MW<i:'{ • 
Dom ligo l 'riclo. ¡d • • • i 873.'!I2 
Hiisebio Fernandez, id . 601,31 ' ,¿2,1.38 
Francisco Martínez, i d . . -«KLOG ' ' ' 
(Jas|.ar Marcos, id. • l í i ^ p ^ í , . . , 
Isidoro llobles. id. l iO. ' IG ;,: 
Indalecio Gigusos, id . " .413,90 
Jo* Arleayi. id. 4*8.40 . . . 
José Prielo Nicolás, id. I » * . ^ .'.'. 
Joaquín Míneos llodega, i d . , 430,o7 
Miguel Mignelez, i d . : «26,1,3, , 
Manuel Fernandez, id. 849,40: • 
Marcos Morán, id. 837.91' 
Miguel Moran Mignelez, id. 502 0 9 . 
Pascual González, id. 433,88 
Pedro Carpinlero llodega, id. 673 8!) 
Tomás Guerrero, id.:. 703.2!) 
Vícenfe .Marcos, id. • •. 485,5'2 
Sr Conde de Onale. forastero. Valencia. 71n,73 
Lucas Sanlamaria. . . , _ i 9 » , 3 ^ 
A V i n i l a n i i e n t o de Pajares de los Oierus. 
D. Benito (íulleiTez'', de Pajares. 4.16,16 . 
Ilernardino .Marlinez,' id. ' 477,72 
Dámaso Calderón, id. 929,90 
Elias Sanios; id. 630,16 
Juan Gldierrez, id. í l lü ;43 
Juan (¡onziilez, id. • 67;8,11 
José'Carcedo, id. 443,13 
Pedro Sanios, id. 667,37 
Itoinan Fernandez, id. * . 401,82 
Francisco Sanios, id. 398,63 
Juan Negral Lozano, id. 433,44 
Angel Carcedo, de Valdesad. 469,09 
Anlonio liedondo, mayor, id. 533.11 • 
llenilo Fernandez, id.' 423.32 
Francisco Múrala, id. 449.39 
Juan Santos, de Valdesad.. .468.81 
Alejandro llórala, de Fuentes. 3S(i,70 25,75 - i l 2 , !3 
José Fernandez, id. ' 543.37. 
Juan de llobles. Morilla. 5 7 Í . 2 2 • 
NOTA No Iril.icmlo presonlndn este Aviinl.iminnlo ef reparto del preieiile aft.» 
cconóiníeu se ha Lriiiilu jireseiuo sulíiiueole la coola iltjl Tesoro. . 
AviHitamieiito de Vil lahraz. 
D. Angel Alonso, de Ví l l ábm. 446,24 
Anlonio Merino, id," 481,10 
Gabriel Merino, id 417,:!!» 
Jlanuel Herrero, id. 331,0I¡ 
' . Manuel Merino Mayor, i d . 487,51 
Pedro Merino, ¡d. 741,85 
Vicente Merino, id. 410.33 
José liarrienlos. de Fáfllas.' 57.1,(12 
Manuel Ferreras, i d . ' 547,06 
Pedro Marlinez, ¡d. 530,06 
Vicente Uarrleulos, id. 519.64 
, Blas González., de Alcuelas. 353,92 
Gregorio Sánchez, id. 901.92 
Manuel Marlinez. id. - , 419.97 
Pedro Marümz, id. • '583.05 
Bruno Merino, forastero. Valercia. . 1.164,23 
D. Alejandro Obejero; de Valdcras. 
Amos de los Itios, id. 
AÍigel Toral, id. 
Anlonio Prieto, ¡d. • • 
Anlonio Cabo, id. 
Anlonio Pérez, id. 
Angel Uniría, id. 
Agnslin (Jnljada, i d . 
Andrés González, id. 
Biánllo González,.id. 
Cesaren González, id . 
Cipriano Cabo', id. 
Cel'crino Pastor, id. 
Cayeliino Alonso, id. 
- Cayetano García Torres, i d . 
Carlos Herrero, id. 
. Cimiluno Perales, id. 
Domingo Fernandez Roldan, i d . 
Diego Cerón, id. 
Domingo Sánchez, id . • . 
Fugenio Quijada, id. 
Kce¡|uiel González, i d . 
Wadio Fernandez, id. , 
Elias Fernandez, id. 
Éusebio González, i d . 
2.* sfcpion- — Cabeza, Valdcras. 
Aynnlamieiito de Valderas. 
330,90 
764,90 
359,30 
l i l i . 0 0 
7(18.78 
1 286:39 
429.9!) 
2.187,39 
110,63 
413.27 
401,31 
311,93 
1 410.52 
913,27 
1.714.69 
. . 814,0» 
1.102.33 
186.33 
338.6» 
576,1* 
i . í i n . i i a 
1.610.31 
827,18 
4:19,78 
2 .200,1» 
416,03 ' 767,85 
18,76 1.335.1:; 
31S,007 428.71 
'«TE 
Nombres de Tos contribuyentes. 
—8— 
S1T1SFACE 
Territuiiul. Subúdin. T O T A L 
J). Enrique García, ¡(f. 
Esteban .Martínez, id . 
Fernamlo Vázquez, id. 
Francisco López, id. 
Franeisi:» Pérez Cabezas, i d . 
Francisco Rojo id. 
Frutos Prieto, id . 
Fausto Pastor, id. 
Gerónimo Diez Fernandez, id . 
Guillermo Farto, id. 
Genaro Fernandez González, i d . 
Gregorio Cabo, id. 
Gregorio Cari)inlero»id. 
Isidro nira, id. 
Isidro García Collantcs, id . 
Hilario Carpintero, id . 
Junado Carriedo, id . 
Ignacio Casado, id . 
Juan Macho,id. 
José Fai to, id . 
Juan Cabo menor, id. 
Juan Uceares, id. 
Julián Blanco, id. 
José Alonso García, id . 
Joaquín Toral, id. "i 
Juan Alvarez González, i d . 
Juan Cabi> mayor, id. 
Jusé Anlmiii» Casado, i d . 
Juan Estebanez. W. • ; 
Juan Antonio Blanco, id . 
Juan de Dios Carnero, i d . 
I.uis Ganancias, i d . 
Lorenzo lístebanez, W. 
Leandro Casado. tiU ' . 
Lorenzo Diez. id. 
Lucas Escudero, i i i . 
Lucas Arli-Bga, id. 
Lorenzo Gómez, id . 
Leoncio Herrero, id . 
Slanucl Cuesta, id. 
Manuel Vázquez, id. 
• Manuel Claro Alunso, i<t 
ílaiuiel Ortega, id. 
Jlanuel Casado, id. 
Jlanuel de los Hios. id. 
Mariano Grande, id. 
Manuel López, id. 
Malias Obejero» id . 
Miguel Diez. id . 
Marcelino Perales, i d . 
Nicolás Blanco, id. 
1 Pedro Alonso y Caño, i d . 
Pedro Escudero, id. 
; Pedro Diez. id . 
Policarpo Casli-illo, ¡d. 
Pablo Itodriguez, id. 
Pedro Borrego, hl. 
Pedro Trancon, id. 
Ouinlin Buron, id. 
Hoque Alonso, id. 
.Hoque Fernandez, id. 
llamón García Collanles, id. 
Haninn Castro, id. 
Itaimundo López, id. 
Silvestre García, id. 
Silvestre González, ¡d, 
Santiago León, id. 
Tiburao Diez, id. 
Telesforo Alonso, id. 
Toiuás Toral, ¡d. 
Tomás Crines, id. 
Vicente Gama. id. 
Viclor IVqn"no. id. 
Gregorio Valverdi', id. 
Pedro González Pasalodos, id. 
Cipriano Peroz, id. 
Timoteo Estrada, id. 
Andrés Castrillo, id 
Cavelano Farto, de Valdcfuenlcs, 
.luán Fernandez Alvarez. id. 
José Pizarro, forastero, de Rioseco, 
Sr. de Villal'aite. id. Z.mnra. 
1). Tomás Qiieipn, id. Vallailolid 
Sr. Marqués de Aslorpi, Madrid. 
J). Angel Juan Alvarez, id. 
Pedro Pablo Gómez Costilla, id. Bcnabonle. 
Aynntnii i ienlo d« l ! 
D. Andrés Gallego, dcCanipazas. 
Doroteo Calvo, id. 
Flias Blanco, id. 
¡•'eraando Alonso, id. 
Francisco Manso, id. 
José Dominguez, id. 
87S,Íá 
3,40Í.!IO 
c a n * ' 
' 'MR.75; 
1.G(¡7.1B 
i « , 9 3 
Í30.GO 
i¡í:!.l!3 
1 109.78 
:¡19,¡5 
1 370.03 
977,03 
1.593.(!6 
406.00 
591.99 
919.12 
W0.S7-
. 4S2.03 
7-10.52. 
ir>3,09 
1,078.78 
74Í .72 • 
80ÍI.!IO 
028.72 
«70.54 
612:03 
1.030.90 
2 063.00 
119.09 
711.88-
ÍÍIB.IS 
1 196.78 
1,888.90 
173,18 
419,87 
'¡¡7:;,í2 
8l>!>,i:i 
971.09. 
975.8» 
781.00 
907,7:> 
024.12 
1 181,12 
. 400. t 
708,78 
710,69 
2 404 5i 4 
«33,93 
2 «83.15 
1 180.21 
720,81 
460.63 
031.60 
•3 88,5 i 
922,00 
1.^29.72 
726.63 
090.60 
2.378.96 
1.757,60 
810,21 
401,00 
«13 :t9 
1131.87 
302,90 
•491.27 
801.12 
859.00 
431.00 
" «81.27 
1 037.08 
445.DO 
327.93 
111.13 
210.57 
191.27 
30 09 
471 !!B 
730,81 
1.107.90 
2 080.09 
1.111.31 
4 508,39 
065.0:1 
2.711.51 
.ampaz'is. 
107.57 
69IÍ.29 
425.54 
530.5|) 
S30,50 
443,87 1.351,02 
222,60 2.626,84 
159,00 
148,40 
879.81 
516,94 
148,10 Sío.OO 
197.87 
318.00 
318.00 
309.19 
159,00 
523.80 
432.13 
358.57 
503,40 
213,69 
. 212.00 i.780.39 
José Viejo, i d ; -
MauuelCarrcño. id. 
Silvestre Martínez, id. 
488,9(1 
821,32 
1.005.' 
1 
Ajun tamien lo de Caslilfoló. 
D AtejoLlorente.deCaslilfálé. ' 912.00 
Cirios Barrienlos, id. 557,00 
Ensebio Fierro, id. 433,20 
l'runeisco d''l Palacio, id. 712 68 
Fulfíjncio Fernandez, id. 892,76 • 
l'ioür'm Ilúano, id. ' ' '670,28 
Uri^iirin Ruano, id. , 605,88 
Gert'mimo Gavcia, id. ' 887.28 
Gregorio Gaitero, id . 4ÍO.10 
Ildeibnso Dioz. id. • 617.78 
Justo Gárcia. id. • 400.00 
Juaii Bai ricnlos. id. 078.OS 
Martin del Valle, id. 825.00 
Mauricio Vargas, i d , . - 820,40, 
.Manuel García, id. 457.00 
Pedro de Oímos, id. 556.57 
Santiago Uuano, id. 480.00 
Tomás Diaz. id. ; ,428.00 
Sr Marques de Casliofucrte, forastero. 2.045,00 ' 
Aytintai i i ienlo de Caslrofiiorln 
D. Andrés Herrero, de Castrofuerlc. ' 498,58 
Bernardo González, id. : 430.85 
Benito Cliamorro, id. . ' 626,63' 
Gregorio Cbamorro, id. 85111 
Gabriel del Valle, id, 411,81 
Ignacio llndiígiiez. id. 840.fi8 
Isidoro Castañeda, id . 43.1,55 
José García, id. 597.04 
Manuel Herrero Pérez, id 430.71 
Sr. Marqués de Caslrofuerte. forastero -. 3,160,75 •• 
Ayimlani ie i i lo ' do Fuentes' de Coil iajal . 
D AmbrosioMarlinez. de Carbajal. 401.00 
Francisco Illanco, id , 311,82 
José Illanco, iil 360 10 
Santiago Presa, id, 412,03 
Domingo Diaz, forastero. Oviedo 613.27 
Escmo. Sr. Conde de Oñale, id. Valencia. 4 2 3 , 1 1 ' 
AyunliniíiMilu t.e Gordoíi(:iilo 
D. Carlos Caseon, de, Gordoncillo. 480,04 
Cayetano Valcarce. id. 322,92 
Fr ncisco Alonso, id. 1.120,34 
Ju é Pisoncro, id. 507128 
Melrbor Paramiii, id. 425,84 
P legrin Pastor, id. 801,53 
Pedro Cascon, id. 1.236.09 
Kaimm Gutiérrez, id. 718.49 
Tomas Diez, id. 437,30 
Vicente Serrano, id. 1.247,51 
Avinitamicnlo de Vi lb i ln r . 
1) Diego Páramo, de Villal'er. ' 3.':9 08 
Grcgurf» González, id. 571,07 
Isidro Paslor, id. 1 ¡30.90 
José CbamoiTO, id. 439,19 
José Colinas Pérez, id 408,88 
Viceule Maurín, id. 503,59 
E. i r Duqui! d.'Osiiaa, fnrast." Binavente. - 8 123,23 
Dionisio González, id. id. 842,18 
37.10 411,17 
AyiintaMiimilo de VilJalu n in i i - , 
D. Alejandro Fernandez, de Vdlahornate. 896,82 
Aidimio Andrés, id. 631 75 
Francisco Carriñu, id. 499,80 
José Cnlinas. id 431.97 
JuanGrajal, id. 412.12 
Maxiiiúano Llamas, id . 45:1,93 
Manuel Pastor, id. 993.21 
Natalio Fernamlez, id. 1.186.39 
Pab.o dc'Furreras, id. 1.026.09 
Pedro de León, id. • 901.67 
Sinforíano Llamas, id. SCO.49 
Sebastian Carreño, id 436.96 
Saulos Kiül, id 419,80 
Ayuiitaniienlo de Va l i l e ino i . i . 
I) Antonio del llio, de Valdcmora. 571.09 
Francisco Alonso, id . 486.04 
tiregorio González, i d . 1.312,19 
Juan de !''uentes, id 551.22 
Lucas de la Iglesia, id. 630.56 
.Migue! González, id. ' 409.16 
iMigiiel Uniana, id. 871.61 
llamón Herrero, id. 770,18 
D. 
5 . ' Sección.—Cnhnza. Cuslrorega. 
Ayunluii i ieoli) de liercianus del Camino. 
Isiiloro Paslrana, de Bercianos. 400.85 
Juan Marlinez. id. 475,30 
Mateo (Jiiinlana. id. 405,00 
Manuel Calvo, id. 368.64 
Tirso Paslrana, id . 630,31 ' 
A y n n t a m i w l o de Cas l rn l i i ' i i a . 
)). Antonio Castellanos, de Caslrolierra. 032,14 
José Castellanos, id. 873,36 
123,6" 492,31 
X 
Nombres fíe las Vonlfibuyenles. Terrilori^l. Sul^itiio. T O T A L . 
I 
D Paulinn Fernanta, ¡(I. 872,10 , 
Salvador Rndriguitz. id . 651.IB 
Viccnlc Casldlanoa, i d . SST.IS 
• Avíinlnmici i to del Bur¡ ;o . 
D. Clemmto Grañeras,'del Burgo. 4 0 S . Í 7 
.-Pascual SlSrino. id. . ' 312,02 74,20 
Juan narcia, de Calzndilla. iS'ÁM 
I.nrenio Lozano, do. Orañcras. S l ' i l i 
F.'lipc Fi'lix'. do Villamunio. S O . í S 7 i ,20 
Cipriano HóÜrigucz Calzada, forasloro. Uon. 771,20 
Á y u n t a i m e n l o de Gordal i j iu 
J)'. Amlrés Bíiio, de flordaíiza. S10,3? 
Dicm'Roilriituez, i d . ' ü l í . X » 
Eslaislao Bajo, id. i03.<)8 
Froilan Bajo, id. 1,120.00 
Francisco Prado.,id. 419.84 
' MiéMl Rarcía, id. M 2 36 
Salmnino Arionza. id. 624.48 
Excuip. Sr. Conde de Luna, forastero, id . ^ • .610,32 
AyiniInmiRnlo <iü Guscndos de IIM O l m s . 
D. Angel Alonso, deGusendos. 872 34 
Alefo Blanco, id. 1 30f i .2 i 123,67 > 
Antonio Santamarta. id. 740.40 
BernardoPaslrana. id, 919,8&i 
Froilán Ruano, id. ' 744.74 • 
Francisco liodrií!Ucz.id. 951,97 
Juan GonzálezMarnc. i d . ' - 789.88 
Lorenzo Roilrigura, i(|. 477.83 • 
Leandro Lozana/id. • 6*>1.21 
ílnmtel ijalleao, id. 918.12' 
Manuel González, id. : 312.91 309,17 . 
Jlisucl Bardál. id. . K13 .2 Í 37.10 
Miaiiel Mausilla, id . . 437.47 
Miguel Rubio, id. (190,71 
IVdro (¡onzalez Marne, id , 708.18 
Benito Díaz, de S. Román.' s?! '"0 
Domingo Lozano id. 4ü7 21 
Francisco Sta Marta, id. ' 413 
Francisco Sla. Marta Garcia, id. í( iS,89 
Ciabriel Bermejo, id. , 1,046.SO 
Uaspar Alonso, id, S78.9Í) , 
Isidoro Laguna, id. 429.06 
JcMf|mii Pérez, id. 889,26 
Jlijiuel Trapero, id . 717.78 
PcdroCastio. id. 083.11 
Santiago lierjóu, i d . _ K'i5,93 
Ayunlamicnlo de Iz^ ' i -e . 
D Nicolás Mclon.de I tagre/ ; 903 15 
Bonifacio Panlagua id. " 410,14 
liosendo'Perez,' id. 799,98 
Mariano Panlagua, id. SO i.üS 26,90 
Mateo Redondo, id. ' 6!)B,36 
José Arredondo, id. 491).46 
Vicenle del Pozo, de Alvires. 1,907,12 
Domingo Orain, id. 342.48 148,40 
JiiséAlárlincz, id. 587,64 
Domingo del Pozo mayor, id. •í i!),84 
Bernardo Puertas, id. 51Ü.26 
Ignacio del Pozo, id. M I , 0 6 
.loaquin Bernardo, id . 307,80 
Santiago Paniagua, id. • 870,70 
Pedro Umidi'do, id. 808.02 
Fermin Redondo, id. 739,90 
Juan (¡arrido, de Valdcmorilla. 01.i .04 
Vicente Cán ido, id. 1 212.96 
illaiiuel Bamenlus, id. 701.24 
Victorino Alonso, id, 1.272,00 
Juan de la Viuda, id. 433 64 71,20 
Cesáreo Pérez, id 073,54 
Lorenzo l'erezmayor, id. 919,90 
Santos lliol, id. 500.30 
Fausto Alonso, id. _ 527,84 
AjuntamiciHo de Joari l la. 
D. Antonio Calvo, de .loarilla. 828.54 
Clemente González, id. 423,40 
Gcrhasili Mencia, id. 58;).02 , 
Higinio Galón, id 975,01 
Joai|uin González, id. 540,22 
Juan González, id. 581.38 
Luis Gutiérrez, i d . 609.74 
Manuel Pozo, id. • 407,91 
Manuel Gutiérrez, id. . 722,91 
Sebastian Gutiérrez, id. 459.43 
Julián Iglesias, de S. Miguel. 477,87 
José Huertas, id. 601,07 
• Manuel Pablos, id. 534,59 
Agusliii Domínguez, de Valdcspiuo- 433,91 
Agusliu llartolomó, id. 1.286,55 
Henil» Itodriguez, id. 433,33 
Kusebio Rodriguez, id. 583,03 
Froilán Barrera, id, 435,33 
Juan Bartolomé, id.- 439,38 
416;82 
121,68 
819,91 
022,08 
630,94 
423,(8 
490,88 
527,84 
7 — 
D. Juan Antonio Ganzáléi, id . 59S,39 
Melchor García, id. . 595,56 
Ayunlamicnto dcSfatadrun. 
O. Andrés Sandobal, deMaiadeon. ()50.70 
Ensebio Prielo. id. 500,37 
Francisco Marlinez, id. 493 09 
Francisco Sandobal. i i l . 090.98 
(¡eninimo Reguera, id. 714,03 
Isidoro Rodriguez. id . 470.31 
Joaquín (¡allego, i d . 851.07 
José Casado,'td. 1 037.01 
Lorenzo Sánchez, id, i t l l . 6 1 
Manuel de la Fuente, id. 415,63 
Miguel García, ¡d. 401,37 , 
Pascual Martiuez, ¡d. 439, ¡4 
Fabián Villa, de Caslrovega. 830 10 
Juan Marcos id. 415,31 
Manuel Reliegos, id. » Í93,fti 
Salvador Bernardo, id. 1 331,92 
Norverto Casado, id. 1.015.23 
Gregorio Alvarez, deS. Pedro. . 024.48 
Isidoro Diez, id. 611,67 
Miguel (¡allego, id. 1.318,02 
Andrés Lozano, de Fonlanil. 573,39 
Juan Lozano, id 90$.76 
José G Casado, de Matadeon. 1.310 73' 
AyunLumicnto. de Mala iza 
D Fausto Pérez, de Matanza. . 537,93' 
Gregorio llarrientos, id. 1.084,03 
Lorenzo Alegre Herreras, id. 183,24 
Manuel Paslrana Arenillas, id 683,49 
Manuel (Jarcia Ponga, id. 1.017.89 
Pedro ferez, id. 474.31 
Pedro García, id 411,19 
Francisco González, de Yaldcspinn Cerón. 110.38 . 
José Herrero, id. 515,35 
Luis Garda, id. 493.10 
Matías García; id. 811,09 
Santiago Pellitero, id. 440.87 
Manuel B. Quiñones, do Zalamillas. 416,72 
Sr,Conde, de Miranda forastero. 2.826.00 
Sr. Quirós. i u . i 360,47 
Ayuntamienlode Sla. Uris ' ina. 
D. Antonio Sla, Marta. Sla Cristina. • 
Francisco Paslrana, id. 1.212.10 
FroilánSIa. María, id. 1.088.36 
Faustino llevilla id. 4í)8,30 
Gil Casado, id. 770,86 
Gregorio Rodriguez, ¡d. 426,83 
Gregorio Santos, id. 710.20 
José Marlinez. id. * 447.07 
•Lucas González, id. 517.82 
Manuel Rodriguez 819.92 
Miguel CaslaAcda, id. 798 83 
Pió Sla María, id , * 415,30 
Pió Martínez, id. 855 93 
Salvador González, id . 519.10 
Toribio Caslaflcda. ¡d. 1 000.31 
Vicloriano González, id. 735,01 
Ignacio Sandobal, de Malallana. 477.92 
• José Fernandez, id. 415,40 
Nicolás Casado, id. 515.86 • 
Silverio Lozano, .id. 608.12 
Vicenle. Cuelo, ¡d. 420.10 
Pablo Nava id. 723.06 
Ayunlamiento de Valvcrde. I ' 'mi i |nc . 
D. Antonio Perezmayor, Valvcrde. 712.88 
Antonio Pérez menor, id. 471.08 
Manuel Revilla, id. 1.301 00 
Manuel Pérez id. 49Í .38 
Pelayo Alegre, id. 518 02 
llamón Pérez, id . 758,86 
Santiago Fernandez, id _ 400.3» 
Ayuntamiento de Vil lnmizar . 
D. Estanislao do Vega, de Villamizar. 703.88 
Gabriel Medina, id. iiOS.UO 
Guillermo Medina, id. 521,10 
Isidoro de Vega. id. 637,00 
ManuelCabiillern. id. 411,74 
Manuel de Puente, id. 439.71 
Saturnino de Olera, id. 429,00 
Tomás de Vega, id. 460.32 
Alauasio Fernandez, de Villacínlor. 421,82 
AntonioCaíialloro, id. 885.80 
Bernardino García, id. 027.20 
Vasillo Caballero, id. 483 1 1 
Cayelano Pacho, id. 026.72 
Domingo Díaz, id. ' 532,70 
Isidoro Caballero, id 491.12 
Pedro Caballero, id . 462.00 
Tomás Saelices. id . 499. l u 
Facundo Gallego, de .Castellanos. 401,80 
José Alonso Orejas id. 597 32 
Andrés Anión, de lianecidas. 880.22 
José-Diaz, id. 472,36 
Nom^res fie los cr nlríbuyen^. 
. Miguel Pascual, de l i a n e c f d á s : ' ; " ' ".' 
tcrriluri.nl. .¡Subsidia.' :XO.TAL. 
r 'BM' ,3 '0 
•'•.«S9Í0» 
4C7,0i 
S.IOO.CW 
670.00 
371 ilí,¡>6 
; 910,58 
1.085,30 
.737,03 
Benito Gaballere, id .1 ' : 
Francisco Cabalfero, id. 
Juan Piilan, foraslero,'León. 
Miiiiucl de Polo. id . . Silencia. 
Sr. Marqués'de Sobrosrfj .id. . 
NOTA Las nnlmores' ciioics se han pneslo por el rqtaUb de :1862váin' recaíaos 
por no liaijur presenlado pl rf'p¡irto (le este año rirnniMiiico. i.i í!:.-1 : ! . 
Ayuntamiento do Vi l l amoia t i e l . 
D. Antonio Jlarlinez,do!Yillamoraliel. íOS.BS «... . . .t . .- . 
Angel Mateos, id. • : / • . f i i M ' - M : : , 
Anlunio Siitrianiarta, id.. 469.06 . ! . S« . 
AtaiiásioGallego, i d . i,' '•• • 414,9i i 
Frailan Alvarez, id " • " ' . 1 ^ ( 7 6 • ' • 
FranciscoJtenalva. id . 438,80 
.ToséCiislifíiWaV'id. .. .- 734.48 
José Martínez mayor, i d . ; 803,54 
José Marlinez ménor/id. ' ' " 459 60 i •; ' :; H .' 
.- Melchor Santamaría, i d . • . f'llStíUa ' . . : ' •:• 
Pedro Cuitas, id. l ' , ' 818.94 : > - . i 
Tomás Sautaniarla, id . ': ' 627,28 t ;• >!• • : •• 
\icenle Sanlamarla. i d , -^tlt'JH- ••••• 
Miguel Paslrana. id. . , . . . . . 599.08 
.Manuel Bermejo, id '' . : 5 2 Í 5 " 6 ' . ^ i . ; '•'<•, ••l 
Manuel Marlinez, i d , : - l ví> • !:••.«" . jXUiVi 
A y u n l a m i é n t o do Villo/.n , - . : r-. 
D. Anlolin Iglesias, de'Villezav f 4(i2.10. 
RamiB Florez, id. • ; • ' . - .1457.10 • ¡' • 
Eduardo Chico, do Vallecillb, WtS-H 
Lucas Merino, de id. :' ' 500104'' ' 1 ' 
Pablo Pastrana, id. 001.Oí . . . . . . 
Francisco Herreras, i d . • 40.56 
sección.—Caíesa, Sakii/iin. 
. 'Ayi i iUamien to de Sali . iKim. 
D, Agapito Sahagun, déSabaSun. 518.79 
AgustínOarcia. id* Wt 0» • 
Aguslín Conde, id. l.:3S9¡li2 
Alejandro Cosió, id- .' 01)8,581 
Alejandro Vidanes, i d . 71)8.35 
Ambrosio Prieto.id.-.' • W M 
Aniceto Conde, id. .;,;;.1.04!)..:¡í , 
Antonio Arias, ¡d 1 113,&jS 
AnlolinCabrero, id. . 602,36 
AnlóníoNicolás, id. 469.93 
Anlero ílaums, id • .' Í¡0,o3 
Anliiniu F . líndriiíuez, id.. ' •!,•• 
Antonio Arrojo, id . ' • 146.85,' 
llenito Franco, id. • 877,45 
Bernardo Ooinczi. ¡d. 803,40 
Claudio Fernandez, i d . 447,93 
ÚRinhno (ialdeion, id . 586.27. 
Poniingo Franco, id ; ' 1.007,24 
Eugenio'Conde, i d . 462.84 
Estanislao Ituiz, id. • 1 455,(3 
¡Eugenio Córdoba, ¡d¿ 589,92 
FUA ' l iio íanchez, i i l . 50SS;Ü8 
Francisco Horgc, id . . . ."iM.0,59 
Feliciano Florez, i d ; 1.738 21 
Facundo Cuenca: id; ' 730,26-
Facundo León. id. 424.75 
Fennin Borge, i d . . 760,51 
Francisco Ruiz»id. 484.63 
. l ^ c i o Soto, id.. • !• •.. 4k9,8». 
José Castro, id. . ,. .831,19 
Julián llango. id. . ii9í,'38 
Juan Conde Luna, i d . 483,'17 
José Antonio! Font. i d . 1.334,28 
Julio Font, id. ' 991,92 
i.oren::o Cuenca, id. 732,74 
Lino Xuñez.id. 57ji,56 
Luciano Laiíarlos, ¡4. . .,.,,7|¡'(>.60 
Lcsiues. Franco, id . ' : '558,98 
Miguel Conde, id. 't.008,'1.6 
Jlaleo Conde, id. 604,14 
Matías Castro, hl . 743/69 
Manu.l mza.:*. , . 1 606,64 
Maleo Saidos, idi 467,30 
Matías Valdeon.'id. ,401.04 
Misinor Tocino, id. 405,64 
Pablo Alcántara, i d . •:-1*Ql,8S 
Pedro Gómez, id . ' 709,29 
Hafaol García, id. . 738,96 
llamón Tocino, i d . . , 418.91 
Santiago de Luna, i d . 797,39 
Santiago Ituiz, id.1 • 664.88 
Santiago Florez. id. 94046 
Ventura Vidanes. i d . 947.47 
VícenleArias, ¡d. , 725.00 
Valentín ttuiz, id. . SiOOS.OS 
Gaspar Bobadilla. forastera, ( i trr ion. 727.26 
Elias Nuilcz, id. • ...61.4,46 
Felipe Ituiz Tagle, W, . ' 2.572;90 
Manuel Estefauia, de Sahagun, 161,07 
.212 
976)95-
:268 
795 
1 160.30 
821,53.| 
.414,851 
499,93 1.303,39 
38,16 628,08 
D. GregorioFernanile?, de^ahagun.. 
Francisco Alíjafluto^ id; 
182,37 
132,08 
148.40 723,96 
125,08 1,133,24 
159 
'409,93 
212 
626,30 
,870,91 
876,88 
976,93 1 141,02 
976,95 . 
976,95 
469,93 
. 469,93; 
494,65 
; 3 8 3 , 3 5 , „ 
309.16 
j o i ' í o ; 
. . i 2 1 2 , 0 0 
. ...212,00,; 
,3fi5^lk 150 .00 . 
i ^ . ' ^ 6 ' í . 8 8 3 , ' i 3 • 
82.78 , 
1:189,52 
36á.!¡3 
1?0;46 . 
214,06 
J a s l d í j i a d o 
" Leandro Garcíav id. 
Itanion h ernaudez, id.' 
Vicente Gaicía, ¡d r. i •••!.» 
' Jacinto Míreles, id. • 
Urbano Franco, id. . v. * i -r, r. 
Isidoro García llenitez, id ; 
¿ ijítliíiíngootiptge, i d . M i ' ;' 
Juan Gayo. id. ;.' ; •<:• 
Santiago liaillo, i d . • ; ; : i . ; 
j ítWailianoiMiiiiról y Corral; id- , abogad» 
Justo Misiego. id. i d í ; r r 'm^ 
Kamon Vaca, Sahagun../; :.I:.;"I -.¡I 
José dei Co-ral, id.';.';> : ' ( . 
Juan Antonio Corral/;, id.r ' 
n;. 'i\yíjntam¡onlo de Calzada. 
D, Gregorio Garcia González; dei Calzada. 824,96 "' ?.•'•' 
Salvador Herrero, i d . - ; 6 3 9 , 7 6 ¡. ", 
Sr. Marqués de Moulevjrgen^Valdclaguna. 5.211.92 " 185,50 ' 
1). Pedro Herrero,de Codorpillos. - 439,8?,;' ': '^:",¡.'¡' ':, 
; . ; . . 'AJuii tain¡ént(>'de ' i€eíh:¡; , ; . ! , ,;,, , . . / 
D. Antonio Lopez.^de Cea;-1 ^Wv. , ; } .;. (,<jS2$3..',., 
Gregorio Pérez, i d . ' i 2 8 , l ( ( , 
;¡!,Pa1llo FílWHtlí'Z, id.;'. : ; . ' U Í ' . Ü 7 " ;•• " 
Santos Juan, id. 0, .;. . 608,61 . ; , 
Juan Moi-ál. S.'Pedro:' ¡r¡i> : 566,80,'.".' , 1 
Lorenzo Cuesta, id. ;; ' , ; r ' 4.21,5'.í" ., " ' ' /* 
Manuel Fernandez, i d . "••> 401)80. , '. ' / ' 
Pedro Pérez, id. . ' 59<U4"'. ' ' " ' " 
Salvador Carcfa, id.;: , ' 68'4,'67'. \ .. ' 
Silvestre'Prieto, id. ;•; >..-.. . 4631,56' .„•' ' ; .! '!" 
Sr. Uwtue Je Pastrana; forastero, Madrid. 602,48 " . . „ 
'•' :/•: '> - ] «Oí ; ', A.vüNtamienlo de Escol iar . / . : ...( '„ . 
D , A'ndrés.Ijaso.Mci'im)>"dé:Eácobai'. 1.301,24 : , 
' Ambrosio Pérez, id.> : 504,50í ' , 
Angel Laso, i d . ! . .:: 480.20 ,. .: 
José Fernandez, id. ' : . ' ." .486,54 
Luis üuranles, i d . X • . 1:26.1,00 , . • . ' • 
Manuel Pérez, id. '• • 1 486.00, 
Viceiile Misiego, id. 634!;6.0 . ,.! ; ., 
Sr. Marqués de Alcafnces, forastero. ' . l.:111,12; ,,;, 
' f 'Ayu' i i t i iniei i lo de Gallej í inl los. : 
1.159.32 
1.109,03 
683.87 
. ,439,62 
. 323,22 
'524,12 
,77!i,(¡0 
f ¡ iÚ,é> 
5/397,42 
D. Angel Turbado, de Gklleguillos. 2.375,74 
Alejo Bartolomé, id'',, '' 1.697.02 
llailasar Terbailo, id. 579,21 
Domingo Turbado, ¡d / 407,62.; 
Gaspar Torbado, id .1 ' ' ' • 706,72 
Lucas de Prado, id. : . 1.475,67.! 
Maiiuel.Mavorga.id ; • :...;¡i70.9,63 
VictorianotoplNido, vi. ' 1.0flj6;83! • 
Veuaocio Fernandez; Id . ' 423,98 
Valentín Bajo, id. 508,66 
; .ÍAiUoniii'iViiulaliso, de Arenillas. 1.124,46 
Alonso.de la Fueutei id , ':' 691,20 
Angel Marlinez, ¡d." . "580,46,, 
Angel Marlinez, id. ; - '¿49,48 
.'.'BégeuibiV'aiifáliso, id. ' 533,33 , 
Esteban Iglesias, i d ; . 470,09 
Francisco Valdaliso',.id. . ; : 5W.28 
Juan Valdaliso, ¡d.; ' . • 1.763,68 
Juan lüliera, id. ; . 114,69, 
Lorenzo Pérez, id , 058,90 . 
Luis Godos, id. 648,i),7 
Manuel Perca, y . . 484,27. 
Pablo Godos.' id, 628,83 
Uornardo González, id. . ;¡,577:.82 
Francisco Marlinez, id.. 736,06. 
Manuel Torbado, dé Arenillas. 1.627,26 
Benito Morilla, S. Bedro.' ! 741,i)3 
. rit¿n¡toff£orb"ado, ¡d.' ' 481,77 
Uallasar Torbado. id. 386. l i i 
Daínaso Calvo, id . 6q6,83 
Fernando Kojo, ul i . O o l . o í 
Uipólilo Üonzalez/.id. '978,63 
Jiiuquin de Luna, id. • .f.W.o/lS 
Juan dan Juan, id, ittí.'ó'í 
José Uojo Godos, id. 601.81) 
Miguel üe Godos, id. ií'S.'iti 
Victoriano Torbado, id. . • • • 525,73' 
Ayui i lamicnlo de Grajal de ^"'.VI'os, 
D Baldomcro Diaz Olazu,'dd Grajal. 722,5 í¡ 
265,00 1,962,02 
95 50 1.722,70 
Benito Pérez, id. 
Clemente Fspc¿o, id. . 
Cristóbal González, id. 
Domingo de la Molat id. 
Fugenio Felipe, i d . ' ' . 
Bernardo de Uodos, id . 
Fernando Campillo, id. 
Fernando Gómez, id.i 
Francisco de Prado, id • 
Francisco Guerrero,' uL 
Gerónimo González.! id. 
Gregorio Guerra, id j 
Ignacio González, id . 
4 7 0 , I S 
496,03 
439,59 
8U;[:,Í0 
;.,„63S,0'0 
996,21 
576,45 : 
,: !8«8,Ü3 . 
438,42' 
936.39: 
1.117498 
471,75 
844,27,, 
383,37 631,-10 
üü Í'.ÜI - « c e t i l 
,.(; (jugombres de los contribTOtB''s-
''JíVAntonio Antoline] 
ícrnloeiaT.- ^¡^i 
jújii Liornas, d e i d . 
í á í i í ae la Mota de i d . 
¡:;i.Ki¿. 
e l b . ' í o ' V 
•.ttwji-i intht'.wrt 
490,14 . l i l aü ,i¡<r,t/. ¡V.i.l 
1.039,9^'' ' '^ ''''JlirJi6t^ isijtii'íí 
^míl'it.lí nf.il^tüi'jí; . 
lii '.•!) . i 'ü i lr .ü i],,¡,¡.,'I 
428,571;; .,|, (.j ,„ ; ; , „y,;3u,:¡.; 
1.200,06,.; , , , ,,,,,„•/ , , , ,¡ ,^¡1 
494,51[;i , , .« ¡ ,7 liíiiniii!? 
ÍOIL'ÍK1'' l;l»)í>lt 
•2^*!>2Sn ' vti'uimiiMA o-ili'j'l 
é í ^ Í B " - '.u . \nf '^ní (i)! f)-jj(. . t i 
• »'70(»95ÍI' '¡i«M//. 
433,30t¡lf.U • * .BÍTII;.') i M . I 
609í0.9!:.-,7 ai.'.n-n.u) 
bS.Bíul, .3.83,3i%:-1 MíMfc»l 
268,03.1,1 W M h h i m t M 
i tSasm ..ii ..iiio-ji.'i aiw»,f.-ii:t 
i: .!Í\I>IHI;:1(. !iíii;¡:»i!f.''í • 
.¡)¡ n!» ,.\''N;'.t!:'i> ift:ti!. 
i'..'I .S'I!II\IH'0 l'u.'íii.ir . 
' li ••irinT M -Ai mi'ú'i'-l 
:ri:i¡i;)'¡otí:)íl (!:j?.¡'>mn':í . 
«i 'ih .'Ali'juA -ifiij-iR;) 
.JÍÍ'.IÜ.'I.láitoii'y. JIIÍU!,-
José de Castro, de i í }» !"»: ' ! M i OIIDÍIJÜ S!I 
•J5M|Wn de Castro, de Mr.Oi.'T 
' j iüj t fw Amtthras ¡d. ni.;•;:».) .IM¡.I».'III 
Mijíiél de Godos, de i i l f " . ¡.-í. 
Higflél Molo, de i d . tm.m 
¡Bigüél González CarrioHV.Mttl. 
MfrfCyn* Balbuena, de i d t . i i r c t 
• 1 M M I Antolinez, de Mfü.tmi 
'MMCós de Godos, de i«'t,l;f:<; 
Melchor RodrigoeuiOitW .''•'> n-Mii'mQ ti 
M ^ a e l totemni^e id.' 
I'ed'ro Baeza, de i d . , „ , . . 
Pedro Borge, d t f i d V " " f o» U w . n J 
Videhie GüiiiSl&ÜSde MC'" ' . ' ^ 
^ o l w i i l n Espesd.i'ie i d , • í-i-1. 
'Volerd Santos', de id . írl.SKJ-
IbdUAro Cisncros, de i iTi . t 'ü-
ÜorHiáido G » * « ' * a e IdtW.t'i.É 
Exi'iW). Sr. Conde de GrojéUíforastero. imn: 
A^iiAtamiento de Joara..Í,I 
D. Fíftfsíino Merino, de Joanfr!! 426,12 
•Mii í 'erez, de Riosequillcfcí í 41í4i9a 
'<3*ifé Durante, de ¡d.W. .«H;*9bi67 
Mohiifel Durante; de idJ*-*!* 891,93 , 
* i t t f e Garete, de S. IVfiSlW.Í! 483.67 i 
b'¡&tfJde Vt&$i& SiVAMSk 478¡38i 
«.ÍÍMio Perra, de id . ^ . ' « ' i ' 1.050,30 
'Migiiél Pérez, de Vil lazáS/i- í 666i74>! 
Ayutóainlférito de Saelicés. déliiffirfi 
D. P¿Í)Íi¡ Fernandez Muya, d¿:Séelices. 516,bl ' 
'R-átidisco Lazo, do Bus lMl : ' : i 45144 
',''••?.»* A ^ f e m i e n t o de Yillamol. 
D^'iliéilél Moral, de V i l l iMo i l ; ' ' B6a(92> . 
' M M A r q u e r i . de i d " " ' . '«• « 9 ¿ 8 » » ' 
Simón Rojo, do id:'.-:JI lo!) rniimií BIIICC olí •90(3I¡49¡;IÍ 
•J.t),s8íF,crnanlle?Sjiláyor^.depí,scen¡l. .n i ihc i / 4 , | l i !§? j i ¡ 
.'.tísft Perez, de id . W.Mfo .««(gWni-r 
iluail'GM, de id. I C Ú ' i - í ? ? ' ? , . ! ' 
•A'iawnsio Gutiérrez, de (yillapplabney. 7fal ,4 i 
íMalinel Moral, de id. t.ifilX 697,29 
¡AnWnio Foret, de Triapesi>ts - 4?*'23>¡ a 
"Aljloilino Chicorro, de i ^ . t ; ; } . 1 263,78 
JgnaSíio Corral, de id . üK.'íltlil í -SSñ 'S í i '>!) 
JBipAlito FÍorez, de id . í^:,\y¿i) ' """ " 
íSmífíttí Corral, de id . y i ¿m; i . j ou .oa 
!:;:,(;!.'; Ajsi.ijitejnienlo de Villavelasco.^-, 
D¡:relibiauo Diez, de Villiffplawo. 
iiTbdiñ(b'Gardo, de id . (lO.i'fil 
íJhétf García, de id . ¡ÜAII'!. 
aiaübél Llórente 1?, dery/llaionzo. 
jffioüíi'él Cuesto, de Carfesjiiíí;: 
Cdrlos Antón, de Velilla. 
•Miítío'el González, de Mi)ií,F.~t 
íMlítim Llórente, de C»Stctlkl) 
íTitónte Pérez, deKeneiiO,!)iU; 
iFráttbisco Pacho, de Mcl^)»'K)^ 
.Eugenio Diaz, de Yalclesfupaf. 
tnXUr. ' D lSTl t lTa i íLECTOBAL DE ASTORGA)!) . 
'••¡•.':i:- UtWeiéion.— Cabesa Aslonja. 
AjuntamientdfdeiAsldígii i ' -
'Arfiónlo Gullon, de Astóf^Si 541,40 
''Áritbtiio Benito Peda, ff¿!iHt'> 5ü,84 . 
' BeWiti) Isoc*D¡ez (abo^lííj/tilk id . oriteBi.ü . M i » i . ! . 
Angel SnqniWide, i d . , de i íkniiT olnoiuü'üiuvA 
(Gmllfrmo Iglfsios. de i ¡ t . g « f M ., 
¡Isijlro Fernondez u o n g ^ ^ j d . ' li¡ 
i-ígiw<;jo Prieto y Cresp$¿ifc|!ijl. ' *9 * * 
: l( j in¡0 Yaiiez, de ¡d. (-«'(i;,: 
fjoqduin Manrique, Í 9 W a i ¿ 
^jósoÁlartinez Crespo, i g ' i d - f 
iJiain^s Fernandez, de j ¿ 
pM(|'iiuel Vicfenle Garcíqi |o |Mado, de id 
YUtr.'.) UíV.r-'.i.'i 
í^!¡:>'.! oiuoji:/. 
«i»*! Í>ÍTO:;'II.'S 
A'J-I'.;1! ot:¡iliij;-
í>i líl .S'Jl1.!!'/ lüil'.í. 
M,'..!:I ¡itivifri (»!t:r.lS 
•ili .(>:1I!I:;) •icq/.i.;) 
•Ij: 
V'.d'jlM;-'*. ••iüdli'jlí,;! .ü 
f h'.iñlA!. oiiwiiliA 
.X'tllH Hi'l/! aJiii'.'ÍE 
.•i;iM . .^nlm-.ü 
i)i 'T¡)- Míiíl UlM jVÍ 
i .;»•.•/ -¡i, uiii.»|iti 
l.i ;.!-. . . , toií • -
UI OVílií 
r.l. 
.1,1 !>> 
•,!> .(i 
•Jli':!li¿''*.i!. 
(jjíí Isnyif/ 
^^ITI >*, .-.NILIMÍ.-J,'! Xi'i'iiilr 
695.2* . ¡ . ¡ v i , . , .mM mh-Sl 
566,20. .¡,i ,,!,,,„,;!,•. f..,;i,,í¡ 
6**>'J.i>i,.»ii .nviüii'p.i tKMoT 
iwgiif.tih'iit.;: iti*.ii¡¡l >.i¡im..T 
443,54 i.; ..| 
M , f i P / ai) 
435.04 
913,34 J , ; , , ; 
B.Q8,3.*r,ll¡V !,! 
495,Mn„l) :„ ; , 
541 ,5á l i h l ! 
vf.i:)'! t.Mtiu'!.' 
ii.ii'ItV'l :in,; '''i 
. r m ' l !•((,;.!(.'] 
¡> .r:!¡lA ilüirf. 
^ílqnijel Minguez, id . dá 
¡ Magjn Aroujoi i d . , de^S;,'..j.', 
¿ j^graa l Pillarte de ii.¡¿'¿¿¿ 
^Slártin Gastaiubide, do',lir,('f 
(jlóf jjÁlvarez de Alvarez^d^jil . 
¿Sire^^go Gostambide, JO. vlr,¡ 
Antonio Alonso, de id . " ' „ 
Dionisio Alonso, de ¡ii-e ':» '''! ' I ' lr . ' 
i tóefAloi isdüddüd. ¿s:.?ii:!: 
i>Mt«ael Siltb'i.daSJ. v.i. bü: 
fiSpaflés Jorrin, de id . i t.iiCif. 
Antonio Ramos, de id . .{¡[M.-ÍMÜY 'tf, {,!(< 
^ A j e ^ l Alonso,.de id . y - j u ; 
ofym&° Andrésrde i g i ^ 
. • Í ^ S i l v a , de i * r - . . j J . J 
Jüan Antonio Alonso, de'nl. 
Julián García, de id. 
.sokxuow if^.¡:,i¡(,r'l 
309,16 .,,,,¡,869,86 
flaBiao.irt .,aü.».Q3 
349,80 319,80 
309,1.6, 480,25n 
•Wjífl'- "'•wW'.aaf 
!i7iSfii.v.i"¡l ^gOTidS 
^OlVfjO1" ^ "844ri9 
"Hig^S"1'1 ' 4Bt)i,!)3 
w / l "411^5 
360,22 •l ' Í9, l46i"" ' l4(»; í)8 
! '" ' ' '""ÜÍ-5tt ''38Íil¡8'0"J «'•'diir.te 
l i •5|4g;80'i ••' ' 'MI».*) 
• ' " i l b ; ' '•' 
.as.ia-'" ¿2a ;60 ' ' -"••«Br.tta 
. 1'": -S3f','7filitlí BSil^ú 
'1: '•108tt(8lw,l0í»!)81 
l ' K J O ' W ' í f l B e i . ^ 
Í73í¡«'P1'1,''í..73Í3!t)l 
) oí, .JDuji'.iiM 4()lí¡37 
. 438,84 
42.63" 
•)!« üiii'MiUBUiBl ' 
449.60 
484.94M 
596.25 
Olí 
l,i HW. 
• , l , . " I H ! » ! , ' . ) ^ ) ) ^ ! 
700,13 
403.72 
0. Maltas Nistal.^dsivSsl 
p terwrSi lvá i .de iST ...ii,,¡,- r 
Pabló-AlbnáOTaíf Id; 
LlMfiio Silva, de ivd. i £.»í i 
'iftiSíiiAlonso, de i d . ¡¡(¡.Oí-Í 
JoílTMoredo, de i d . 
Manuel G. Cano, devUsvuM ali » 
ttu&a smtar - iá . .«•..•.Í.-ÜO 
'•?(irMísNislHl,a*'id. <: l.i.ri; 
>?(*il/¡oFue!ftteí,' de ¡di 
E^éHan Alonso, de i d . i•>.•;. 
5 ^ToVMís Nistal, de id . íüi.r/.;; 
¡Eítíritf.íSr. Duque de I t iMsí , . ; 
Sffi'FWntisco Alonso Cordera ,'i 
{ iilUSM Olarte, de id . 
Manuel Rubial, de id.';!,-: ' i s íü / i , 
SeMátian MaVtiriez Ubregon;:de id 
iToTibio AlohíoVd'c id. 
Yittíorino LWiáV 
:i)0 ; 
484,13 
514*15! 
609 
. • • i , * l M 8 
582,7S „ 
537,85 
474¡33 • 
1.065,47'¡i 
• 1 1 : 1 
501,47 
''407.26 
500.05, 
,61!,, . ¡ l ^ t i , 8 8 7 , , 4 7 
ü¡)S;31 
53é':,43 
' üf í? ;85 
" , ' . 4^33 
. 656,22. 
' M : 7 7 ; JnttdVábogado,.:de:.¡d. ..¡K.-aj-ivju^i I ^ ' ^ ' - ' P . ' ^ P 0 
srA«iftilaiTiientO!;de Castrillo de los P S l v a z a V e s ' : , , . 
« . ' f e i d . nG.üíi 209,06|'1i ; . ; i 9 ¿ i ¿ ; ;.;;,4|Qfc UUFélibe Parao 
'>JuSlfiiFranclSc(i« Sálvad(ÍWsViae id . 
VJosé'Alonso Botas, de id . Ti 
'''Ju'aft'Uotos Roldan, de'id.t:: 
Pe&to Botos Roldan, de id.'. 
MíVnfel Crespo, de id . 
m p s . , , . . . . 
502,99 l;3M,Í2 
156,94 . i ' ,659.35 
•a ( 
liiidA AVurifámiento de Pradoiiríyc 
rt'Jílfejbln Perez,-de P r t f M i M . i,i - b d l 
Báfíasar Pérez, de id . filB :,\t S^ , f f8 ; . , 
fiioS¿ Éalvo Fernandez,'d'é M.ü 191,501,, -.frliu-U .. 
"Satiífigo Pérez Prieto,•db'iai- 444,80.,¡, ,l.M„.: 
r ' '' Ayuntai^iMito de l labaral del CaminD.¿ , 
m e ? 
D. Andrés Mordh, de l íaWal.1 
''SlWéJ Morilneíí .ae Hí.S!,i¡e 
' Bóiningo PéVé¿ FfancoV def id!. 
t'bdtfilbgo CWrcf.-de id.W, • ' 
-Sartlftigo Bdtá's/de Moftiinálr 
JuW'Antonio Alonso, dé id1.1'' 
fMtíiifel Alvorez, de Villfegító^ 
'írfAIA Fernandez, de idv ! - ' 
•íeWtíio Fraile, de id . <••:."•'.•': 
'Jo^Suarez, de id . •W.fcii: 
•'éajyéfano Freile, de i d . ' ' T'-i 
l iSAMi ñ 376,25 540,93 
• • m S & i r .190,50/. ,448,38, 
486(!»i'> v , ' . .426v78 
.ai2.76,.. : ' . V ' f . , ' . j É i l s e ' 
594,28!,, , , ' i ' . , ¡ , J,:. v : 594,28 
. . . . ^ 
,;729,;35 
8M, i )9 
800,21 
; . & 4 9 
475,01 
88,64 • . tiiig.a?: 
•„70,)..3:t . ^ M S . 
23.3,717,„ i fi.!??,??,.; , 
1 4 0 , 8 % ; 6 Í $ , 3 2 , , . , 
104,07.,, ^ 3 7 1 , , • PedlíA Nuevo, de CorúsV1 
• -AlJitrntdffltemB de Besfrifljjn v i / 
D«it(fáqnin Gtifefé de DttiAMa. ' < ? 386)88:,!, 
CJutó Wciiffóimi id. . "f.-: .«dlii-. v.-úSg&m 
^ í o t ó » MorlfóíSi 'ntos/ 'de'Ríbledo. 403,27.1,; 
'SaltosW Ldb'itbrübRdttleaflio. 413,26 , . ; „ , 
'tfoHUft JtoiiWyi.'dé Robltdo1.!-' 6 2 . 9 , 6 1 , . , , 
ifiaíftÉ» LoMíitófie Roliledino. 8 0 7 , 2 » ,ctb!!. 
, - f ' 5''' " ' '-"Á!íWntamiento de Santa Cnlomba de.Somo.m., 
tó:-Wfelifel C r^b i - ' ííe Santo Colombo. 507,51 , . ¡ , .263.98 
^'cfll'*Crespo y Cresptfí'H^ia. ^ f ,98 •.«•471>,70, 
'.'áuiiíiiígo Pérez CrespoVWíÚI .fci 4'30i95:.,i..:76(í.tÍ3 
•A'irtlíÜio Crespo yCr f s f i y rWid . 2ll8i31ii " "" "" 
L'PcHrA-Crespo, de id. <* .r:.!li2»;&6 • 
Covetono Crespo Polliln. dtfitoi'iT-' Jo OJIIÜIV/USBMS 
' Áditiftio Cr(!síío^eí¡ado¡'('le:Üfi 
'-j\)íá;(!;nl¡slo''0réV¡ró, de ld;t'K 
-jiirtl«fi¡o Cofitf Sfeto, de id . 
Felipe Cono y Cono, de-MivijUcY 'J!, ol.iaft i lj7il,0fi 
vpellpé Coi rSCfiiido, de iif . ' i , i $ M , 3 4 , . 
ttttoei Criiiífó.l.'dci i d . I», ••i ' f 33741,1, 
-Arilft-iSs liollan. de id . 180^3, , : 
".Juoii'Mntiuel Nielo, dcíShííCiWMorino. ISíj.jtA J 
''JbiÜ'Cbrnt Crespo, de Stíliti"6olombo..¡í,¡,, ;• . . ( . d ^ j t . 
1 JbStfCrcspo Pi'rez. de NK '..-i.'f. ..„:.' -,ti,,4()",. 
i;Fiíinéisco Alvariiz, iiiajtír,vdé id . _ 435.82^ 
.2j.6..0?¡' 
303,14,.,; Sp! , l8 ; 
179,64" 
Ti -m . : 409,78 
,148,43 ;.• , . , 5 i j l ^ 0 
, . ; . .41.3.20 
'.. 629,61 
. ,770.39 
491,68 
Í19Q.97 
690, ; 1 
.465;38 
691, o 
61,7; 2. 
8g8„^^ ' 
.43.6.!Í3;, 
436,72 
riño ri ( 
522,18 693,24 
•WMu-;; 413,20, 
'8!)o;i« 
371,30 
AyuntüfhiélíAo de San Justo do la Vegal, 
DT-AWdíiSs Rodríguez Ueliíí-'ddWistal 
í'eíiro Rodríguez VegaJdtJ Si'Justo. 
192.7q ¡ . 
3 3 3 ^ ^ , 
r.6fi?k4.,;-
i 482,93 
, 4.^.,62 
84J,3'5 
6 0 1 , á ó " 
•lilB.iO .' 
103,88 
Cayetano de Vego. 'dcnNisti'Insíí 
To i r í i s Pombar, de S. JiisKWí: 
•'.VenSiiicio Gíidziiltó. clc'St Roítion. 
l'GásJior González, .de.id;».':;.! 
Juan González y Gonzn ez, de i d . 
José Alonso COMO, de ¡UÍ.-JÍJÍVÍ; ;.,! 
JuHHi'Goozaft'í.Agbodo, de id . 
«Joiqtiín.Gonz'oleZ.ide idir 
' Sebásliou Alonsd' Alonso^.ds:(d. 
VPrímCisco Uubio.. .'de Nistal.i. ¡ 
OCuli Cardal.doi ld'. 
iPeitró Prieto 311 aH¡nez,idc'jdi: 
'-1'o'íltíio Prieto, de id . 
Totnds Nistal, forastero, i ; ;. 
Pedro Fuentes, i d . r^; ' 
Antbiiio Ramos, id . 
Excnl*;'Sr. Duque de Rivos, ¡ida 
Ayuntaniiemo de Santa María de («¡kla. 
DlíJSséBordón, de la l i l a i - . 4 3 6 | 5 ' 4 , I , ' • 
'lAiídré? Alija, de id . ¡r;.tr...< 4tiÁ 24 
'."Aritónio Santos Rrasa,"(le.Id-.f . :4 t f . ,26¡ . , .' 
FrWcIsco Prieto, de id . (.1.. 445,68 ,.. 
IJoafiíPerrero, de Id . i r . n ; ; 622,74 ' , 
Julián Santos, de id . 509,80 
.74,201,,, 
21)5,64 
í?,8,6t>, 
, 8 ^ , 2 1 , 
BSCai,-1', 
438,16 , 
833.0^. 
4?-2.9f' 
85t),62 . 
o l6 , l '3 ' 
860.'i'2 
, 4 ,17 ," 
, 44^70 
,;,43|,$2 
, ,4P7;IÍ0 
432,'92 
; .466,64,. 
,.456,85' 
¿CÜ " - i 
489,62 
841,35, 
' 60 Í , 2 ( j 
,,4()'6',26 
'^¿ ' . •27 
s s i T o 
o i t i ; i 3 
m 
4 ^ 6 8 
'-nVltombres de los .coiil|iljjji¡hla. Tnrnloria). WnttSot'^- ttítkíC 
' TT-^ r -
tí: áfvéstre Santos, de \ i ísW:- 4 i0 ,24 J , ¡ -A, , :M9M 
- JoSé 'Scco, de SantibaHéz.' I« 439,96 .i,¡ »i, .llii;,1iy439,96 
'.!r<tai& CattMlb'/fte idJi'. '-' '-" 470 .1,1 >,b ,*\< tfTOU 
7 A j u á t a m i é n t o de Otero de Escar fko» ,0111.0 . ; , , . , » „ a t 
IjrÁritdnio Pérez, de Brlmeds! 682,24 :719j34 
,'Esteton Gonialei, de MÍ - - " 379,65 . ! • ! K . l O t t i / . Alfe^S 
' Silvestre Nallet. de OtWro.1"'' 42S,B8 i. i • ¡ISÍVIOJI, I ..468(68 
':'Antóh¡o Nistal Vega, de Sispeila. 429 .W ::'.> ..«««:A. «dffliM 
Tdritiio García, de ¡d. ; f ; : : r 547,05 .!.,-.ifj .;.¡JÍ¡>: «47.(85 
' 'Jtfao'Botas Roldan, fofíistétó. 
-Minúe l Cordero y C.'iíá!:'1 
!-603;40 
404,-58;:i 
> u.-; ia: " e88»8»V:> 
/.MÍgtólÍFernondei, i d . ^ ' ^ ' ; ' 1 .. 608 ,40 . / . ¡ •..!> ,:if¡i>¡ú <.-tOM» 
' ' ; 1 1 AyuDtsiñiié'nto'de Quintanilla de Som'oizaíi .¡Í.ÍIÍHÍI ¡•.•:;III,IÍ 
D.-ÁBiistln Pcrei, de Qnintáhiiía. l " ! * 5 » ; W » " ' * * a W K 'IM698-« 
tóreozo García, de Pr ia tahtó. 520 'M :tl7v44>'/. ..637(44 
" jüsg'Warla Criaüó, de Quintanilla. „. . •<»2É8,67«:j'>'330,73l .J.I¡689,29 
Minoél Alow. 'd ' e ' i a ' . ' " ' 1 '•'» «HnltcJ M-301ij78»i;h330'i72 332,60 
130,30 •.l,¡33i>1¡»iu'l ',4B:tg021 
• i/¡ .•893íoa>i. r. iam,ia~,mnnsii%& 
507,57 .11. mioimiSt 
' Friiíclsco P e t ó . d e i d } ' ' ' " J -
. Mi'iiüel Criadcr'i-Criadcíi dé id . 
.:.yicertte C n i U 4 ¡ f « r e i ^ W ' ; 
''Esteban ddCci i i fde PrtatónM. 
: Jdén .del KÍi), 'de!id. 
''tore'nzo S i«M- . t ' « id.í l! ' ,"-t , , 
Anselmo de Abajo, de TéBUjo!'''»'' • 
'.bbrjjteo de fieri/de i d . 
" Grégprio dé te té - ; de 18;!-
"Lucíi.s de Abajáfdu M ! " ; " ' ' 1 
"Santiago de Abajo, de(id4í f 
Toribio García, d e W ^ ' ' hwtdull ¡m ';ÍIS1.7I 
860,60:1;,' .««(Lint! ».iiio¡!56,^0 
525.¡ ÍI.Ü.Ü B25.1! 
. 5S0 »b . '«.iwO iJMSftíf. 
.,(!iñl7vl3. 517,17 
.520>60,:'! ..¡.«SOtfft 
816 .!,! ai, ,.\.,,-,'| -...olg;;! 
5.1.5,39.v,(.,;.,.,, , i ,.,!, :818,a9 
ljgO,60,,.¡.,iTl K-m'\ « v j m W 
ÍMfltíüív 
Áyútiliíniíento de Biego de UüYeg* 
D:; Marcos Fdriia'ndk,' d i G ñ f ó ó U e m . 
. .Vicente Cabero, de Vállei!'-^ 
'''JuaniCobello, de CastVi&érHf. 
" IsidríD Pérez, de.Toral.'l; ' ' ^ 
; "Félijie Caberp,!;'di Riegb dé;Va Vega. 
• Luís Martínez,''dé"id. ;•''•'''•<'' 
' Ló'reozo Cobelloi-be Cóslróiierra. 
Añtóñio Pérez) dé Toral de Fondo. 
Bérnárdino, Seco, de idj ' 1 t 
Pólicorpo Dotninguez, de id ; * 
' 'Jacinto Domínguez, dé Toralipo, 
490,23: 
281.89,. 
457,101. 
427,82 . 
40S,14 
.459,24, 
410,55 
540,50 
512,80 
458,14;: 
499,84 
.118,36 : 
,„148>3,6<¡ , 
: - .21.30 , 
. 21.30. : 
Ayunlamientó de Santiago .Millas. 
430,98 
340 
125,78;; 
87,40 
208.90 
D : Toribio Máítjnez, de Ótérüélo 
^Fernando Rodríguez, dé .Santiago Millas. 
Mánnel Aléiiso^. de Id.; " ' .1 
Toriiás Pérez, de id . •;'- '<• 
Esteban Alonso Pérez, de id. ' 
Toribio Martincz, de id . :i¡ .. , ] : ; ' : , 
Francisco Garcfai d é ' . ' i d . ' ' r-uu-S, •¡'•- ...!;• 1. 
isidro San Martin, de id', i" . i ' i i . i . -
Higbél Pérez García, d é id. ' .968)08,.-, 
: Santiago Franco Gonzálézii'dé i d . - 501,:10, : 
! Báltasar Prléto'.'de Oteruelo; .j,:60^,6,4,. 
Baltasar Martínez, do Piedralba. 424,86 
"! ' . A júñ tamien to de TruqVias, ; , , ; 
V. Baltasar Meglasi de TriichaS. 285,60 
Angel CBrréía--d¿ Iruéla.<••*'; 39.;,! • 
José Martinéz. de id . &*M~l .(•! •> 
Ayuntamiento de Valderrey . 
¡, 21,20.' 
, 100,70 : 
328,60 
323,30 ; 
191,86 . 
495.02 . 
659,32 • 
,659,32,•, 
,452,85,, ' i 
.495„02„!, 
, 495,02 . 
140, 
' 124,51 . 
429,48 . 
.! 678,69. 
'450.1)0: 
492.39 
• ¡468 ,18 
402,90;. 
996,27 
413,51,, 
659,32 • 
; 659,32.., 
!>• Felipe Roní4n;;dé ValderMyi 
Jacinto Doitilnéú^z, de i d . ' . 
Pedro Lueng'o,';dé Bustos.;1';; 
David Cabero;, de'CaslHliq'/'1 
francisco Marlinez, m¿yor¿ de Carral. 
! Diego Domuijúez. de Barrientos. 
' Eusébio Cabero, de id';: ' ' 1 ' ' • 
Julián García, dftfdí1' ; ; l ',!ílK-
júanJConibarros,fde id':; 
Mateo Cuervo, de Cuevas ! ' 
.•. ;, \ y u n t á m í e h t o de Val de SaniLorenzo...... , .... 
D Antonio Mendañb. de'lia¿urias. 363',87. •»!> .•'-•íi>>" 
.Lorenzo Ar<!s, de Val dé Sort Roraan. ..'...2S7,12-..' 126,14 1 , 
Lorenzo Martínez, de V«l<'dÜ'S. Lorenzo. 406,09 . • , .„• 
' " ' - " i 2." Sección. ' 
617 
olHiA .T 
638(59 
.430,25 
;.,878,40 
.,;.44,9,12 
,,4084.4 
,459,24 
; .410,55 
,640,50 
.612,80 
.i.;458(14 
: 499,84 
452,18. 
, 440,70 
454,38 
,,410,70 
400,76 
,495,02 
659,32 
,659(32, 
,568,08 
. 501,10 
604,64 
:)4.?4>86 
534,02 
,i49B.,02 
.1 •.",(•.'1' 
. 799,32 
,783,81 
429(43 
:,67(i,U9 
,.450,90 
.'492,39 
.468,15 
402,99 
99v;27,;. 
!.41?,61 
^363','87 
,413 ,26 
1406,09 
' ' . ' 'Ayütítaniiento de Benavides. ¡ r . 
p . J ú i n García, de Benavidés'..; !:,• ! . . . 
Atiténip Pérez, de id . . ' ' ¡ ' 
. Berubrdlno Víllelgo, i(rÚ¡:','. 
Francisco F. FerDondez, de id . 
'Aiiténio Pérez, de i d . ' ; ; . ',' 
Siinon Martínez, de i d . ";; 
Antonio Crespo Cordero) d<!:id. 
fínáiéi Martínez, de in% f' . ; 
Faustino Carbajo, do id , . '•'; 
. Flflréiilino García, de id . ' ; ; 
' Ignacio Sánchez, de id'. ' , . 
Higinié de Blbjr; dé'llU ';': ' ' ' « ' 
' José .Rubio, uiayor, de^itf ," '; 
Juaii; Puente, major, de íd¡_ 
' Juan Manuel Fernandeií de i d . 
T j l ánbe l Blanco, de id.™-
Hoque Rubio, do id. • ' - - ; ; . 
486.10.. 
:72'j',29.' 
1913' .»7' 
486.10 
977.61,^ 
638,62 
421 ' 
727 
546 
661. 
• v m » •n; 
56«,20!..i 
809,70 
461,67.'. 
513 », 
498,71 
469,93 
148,40 ; 
159 ' 1 
169,601 • 
275i60'¡> 
"148(401; 1 
•469,93 
634,50 
988,29 
2082,97 
741;70 
1126(01 
538.62 
'«»..'» .!-' l-if. 48 | ;T 
.11 •••,:•„ . . . . ' i 727,'! 
.¡-I . vr,,,,! ..'IMS,' 
»:i ' i'l-'-'í! • -y iBl i ; i ; ' ; - ! 
/ / . 1113 
1,! ..¡i . i i - . , l .u«869a0i 
f.í .«0IA f « « . 2 0 
ni.'l íii4ftl;67 
i | . -.•-..tri u-,,;81»-. 1 
••i »l. OT.-.T , (498(71 
'•' •••'> ,•<••!!«? i:«i,..a 
576,11 
615,59 
.•igooüíOi'r..::"1..!' 
418,65 1,1 ^ 
576,11 
615.69 
900,90 
,534.77;', 
'420,08 
" i i ' S . t e 
D. Tomás Gonzalez/dp Beoavldes. 
; Domingo PueBle^-de Gualtares. 
I Péaío'SevilliDo.'áéiid.-"111'! '•". 
; Francisco Serrano, de Ap'pnao. 
• José Mayo, de id . j : , ' , ,,, ' , 
| Manuel Martinez, de ¡ih:,.;';!', _, ¿i
Ayuntamiento de Bustillo del Páranj?./"i , .(.n.rO 1, ;. 
•D. Sebastian Martinez, dé'Bustillo. 790,761 :iU ..ni-,,. ) -.i!, ,i790,76 
I Francisco Fernandez Blaícji>¡ de Hospital. 1,655.91 307j40in/ 1>96¡3,31 
! Fabián Malilla, de id . " J 11 ¡ ' ' 481,93i,i s!. .«nb».,) i . i . 481(93 
1. Francisco Garda, de id',' ' ' ' ! 498,96 ol. i ^ .H'498(96 
Francisco Natal, de ¡ d . l W - , : ' i . i922,78.ii'ni,:) viluvii,.;) ¡99^(96 
Manuel de Vega, de id! ' ;• ¡ 1376.1V' -1' .«IIOIXIIKÜ IMS-,!» 
Míguél Domínguez, d e t a ; " 1 4 6 0 , 3 9 ! - i l . . r .Ki l iu , , ; . I46¿,39 
Pedro Antonio'de Vegá '^déif . 939,i8<i ai. ¡.I. « 3 9 ) 1 8 
Ayuntbtoiento de Quintana del Ctálilloí >"2i'l."<¡ f n W a l / 
495•' D. José Rodríguez, de Qifijitísos'. 135 •>» '390" 
, kymtímiaÑ»TiaSm G r a t ó M dé P o l a n ^ ' , ' 
D. José Guerra, de MatilláC.:-"i- 391,92,! Mi2S8j98in:¡"MiAO 
Moisés Garda, de Vegíélliha! 144,931,1 ¿ÜJ^.w. ¡ ',,¡019,96 
Alonso González, de S.'Ciistébal. 453,12 h) .|. ' . . , 1 4 5 3 , 1 2 
í * # , i i n FemSiidéz, deM.f"" ' 492,27,1 9I1 .¿OIMI-.O ,'..493(27 
¡fiabriel d e h R W , ^ i d £ ¡ Pí)2 240,63:.¡ MlftSyW,) „i ,4,26,H 
Clemente Fuentes, de Villalriediana. .(,:í,ií!(iüli>i3ir:.i.') o!,-ibiiMO ^ 413, -; 
Feliciano Mendoza, de id . .1.1,..,!, .-,1, "!uL,i'nii;l4í,3/ 413 
Juan González de id . Sí.nSí • i ^ , , , ' , . ,1 , ,mú ,,H M m , - i M 
Manuel González Rojo,iao'ta; 442,8) ,!,.:,„i;i , , ] , . , V J 4 ^ , 8 1 
Felipe de la Torre, de Vegüéllina. 451,69 i , , '.Aí K ^ ' - m M . Í P 
i Francisco Rebordinos, dé . fdy 414 ,8 l i , ¡ ,!, :,,1W,.M¡ ¡Í1.4,ál 
I Gaspar Fuertes, de id . Víi- Kf. ti&flikf. ;•-Á, ', •. .•(,'•) ,891,72 
j Juan Antonio Garda, de: id, ' ¡ . • JOJaMMiV 1W>49.'' •.'S52,.91 
1 Mateo Pérez, de id . «í:.(¡.:!Í.l .409,81 •.¡,''y,.-.,'¡:oA!)a.81 
' Pascual Castro, de Matlllai;,i¡) 434,54vil '¡7 "VH-.'Í V m f c 
\ Antonio Canseco. de Posddilla.íOíiibi.H 'lí, <i!í|4a7a'9.L, ,,• ' . ' '427.81 
! Gregorio Pérez, de i d . ) :., i ; ; wjiti.h ' v j ' - i . v i - ' - i í17^" ¿ 
| Ignacio Pérez, de id . r : , . ;. 533,90,,' , ' . "j . 5^8,90 
i JuanYanez, de id . .|<..,.BI|¡'/ „(, o M m , t A / M l " ' ' 4 6 8 M 
1 Pablo Fuente menor, de idi),-; 4 9 1 9 9 1 - . , , >. • 451.09,. 
, Gaspar Cabero, de Villagarciq. ' 407,39 ^ . ^ J ^ u W . p 
í Ayuntámiél i to 'de Sania Marina del Reyi.i'•.!, .di,.» ¿ ñ , ' ^ ' 
¡D. Celedonio Sánchez, de;garit?'Marina. •v'r:','(fí9fl3^i."iS3¡6J!"' :r! .'g03v40 
i Antonio .Marcos 'Garcia1.'dé;id. 400,98 " «i , ! - - v . 400)98 
1 Benito Martinez, de id. ; . . ';".;, 497,51 'W .1:497,61 
• Domingo Mayo, de Id. ;,•*•':!!* •''•"u<,eki¡&,9» Oh . w i w í w : ! i,:748,'99 
, Froilín Dioz. de id . Ü"''.',.'',' 713,13 -bi ' * .. .-lo'". 1*113^3 
1 Hipólito de Vega, de id1.'; f ;•' . 549;06li¡' '¡ ' »l> •>••"•'•: 849[o6 
! José Mayo, de id . } 492,94 ."•"•.••••O <>i<t|&%61 
í Juan Mayo mayor, de ¡¡I.1;';;::" 939,38 • I - ' »•'' » • ' ¡939,32 
: José Sánchez Fernandez, ' ,déid.; 620,32 ' ' ' - • - ' ' ' , 620;32 
j Miguel Mayo, de id . ' " ' ' , , . 592,19, ' ' i ' , ¡ - . : , ,1 ; 69249 
i Marcos Redondo, de id;' •; •'' " ' ' ¡' ''''•vi>%Sff,<gL':¡. 510,23 
, Pedro Pérez, de i d . •'" •««•OíSSIiV f* .r>i« ,>,,(,400,23.. 
¡ Rafael Mayo, de id . •'•^•"'^ 674,06 ¡ i •''•< a .M-,674,06 
j TotnSs Lorenzo, de id.u; í1'1 430,64 I ¡ •>'.• ...isi, ,430;B4 
1 Tomás Silvestre Sanclieji de-fd. •'••wtlii'ttsl- . í í • i , . - , «¡i.: i417¡41 
Toribio Pérez, de Id. " ; ' ! ' ¿ 514¡bg ' ' ; i ..n-.»:> 1612,08 
Felipe Fernandez, de Viliomar de Or- , íi,., / . i . .,, .,, :, i . . . ; ; 
vigo. 473,96"í : ' ¡ ' ' . ' . :IM.,„;¡ !-473,9G 
Miguel Pérez, de id. BSOjOa'» " i i •••'•.¡••••.,680,02 
Antonio Juan, de Villavahtei' 466,88' . " I ' . J J I . ' I :,466¡38 
Juan Arlas, de Sardonedo; ' í 463,'82l' ••'> . ,1 >. 'I , .'463,82 
Juan de Vega, de id . -'• • ' - ' • ' 466(26 • >:• ,.\.',,.! ,i4b6¿26 
Manuel Garda. de!iai; ! ' •' ;-Hl . L ' . M O ' ^ a j M ^ W f i f ! - . » ! 544,50 
Tomás Id, de id . • i . . : . » v,\iÍ! .. .(.,,442,10 1 412,40 
•Francisco González, de SanjMattinídel.ln iiii!i¡;,;uv' 
;-';; Camino. Of.üuí.. -M.ni: 428,S4 -/ ,: , „.-.,;) ,,¡428.94 
' t u c a s F r o n c d i . d é d d . !> . , : . , ' . 548Í58 ,'•,(,.',í,',¡¡,',.,1! r i l iSi ' í 'S 
Exbmo. Sr.'Du'que de Rívéá, forastero .i,¡ 419;58M:„/ .,; r „ - ¡ 4Í9.6 '5 
%'i . i f r ' , ' ¿ y m t w e n t o de Turcító.»"-' . !•' ,'ii.;ni»r>v) ,•• ' ; , ; 
DjrApJonio Quiiíqiies. deiPálazúelo. l l O ^ t ó ' ^ i i V M 1 "1.256;8* 
I ¡.Agustín Gonzalej.-de Turéia., 268.49 '' 218,07' " '"HÍB'&O 
;. (Fermin Snncliéz,¡fie id j " , ' ' A'ÍWM^ ' 1 '; ",,' ,';454l,4'c 
¡ Isidro. Al»ar'éiz,'('de id . ' " " ' '<i3S',2fj"'" 5 ' • 633(28 
Mauiiel l'erez 'mnyor, d f i d , . 540,82 , • v ' ; " : ' S40.'82 
Pábio Pereza dfs i d . 4 Í 6 , 0 4 ' - ' , 11 ' ' : l 41604 
' ~ ' ' " ~ ' 7 1 4 , 6 7 ' 1 , Antonio Garda Perej, de Armellada. 
, ¡ Venancio Póriéznde id . ' ! ' 
j Blas"^rtinez. i f j i d . " 
j ^Francisco Arias,; de id. . . , 
, .Pedro Martii)éz,i|i>enor', de id . 
¡ i Julián Pérez riie,n,cjf, de Pálazuelo. 
( : juan;Í^ 'rcos;i i)ayor. de id. 
, ; Pedro Fernenitcz, de ¡d. 
1 .Pedr? Diegúez, dé'Gavilanes. 
. 418.84 ' . . 
••urm'Af ><:••' 
8 0 , í , 9 7 ' . " ; i ' . 
552,32 ".' •' 
435,05,':' ' " ' 
A2É±i" •'"';•' 
444:40 ' ' ' ' * 
409,24' 
"ll.; ' ' l71i',67 
i ' : ; . 418:84 
' ' . ; 414,19 
" , ' 5 0 1 . 9 7 
" V •562;32 
" • ' !''435;'06 
425,27 
•444.40 
V 1 '-4Ú9';24 
I * f * : ' - • Ayuntamiento de Valdefuenles.i,¡ 
iD'.'.'BlaSi'íarcta. de VáldcWentéíi. 238.24 .;Í69,60 v.;,407 84 
' .Sa)íiílagg Paz, de ¡d. ' í : 244,90 .MOO.eOiK ! - i u l e o 
: i jwj iás Zapatero, de id;.'; ^ 406,12. -M •>» .al;v,:. 406,12 
• «-r 'cdj ,',¡ -<• 'AyMnlamienlo de Villamejil. .i»; .-•>•,:, .1 MÍ: • 
'Df.Ffih'pe González, de VHÍaiiíéjll. 424,78. ' . ' ' ¿ J " 424 78 
jA.lffí»:Redondo, deSoerps^': 400.20' k " » ' * ^ ' "Ü ' á ' r tn^n 
; Íuan¡Fcrnaudez Aguado, de í d . 
si- -«ir 
, ' ¡*" ' ' 
447.7p ~ ? , 
"4'00,S0 
Nombres de loa contritiriyepics. 
SATISFACE 
"'i'MTUórial. TOTAL. 
Ajittt iainiento de Villapeio«i • 
D. José Babio, de V i l l o r i r / • ' 1 8 2 ; 8 8 " 
Antonio K»be,a. de ¡4. ^ T M M Í ^ M 
Tomás Gallego, de ¡d. . . 
Domingo Reflon. de Ve#6dttHa. 
José Natal, de V i l l o r i a . i " ' ' ' 1 ! 
Blas Gallego, do Villarejo. . 
Bernardo Ramos, de id . r"v'(l';''' 
Domingo Fernandez, d # H i , ! r 
Felipe Perei, de id . '•}}•'•} 
José Fernandez, de i d . : 
íMigüél Fernandéil de ids - ' ! -
.'Marliñ FernandtóJ de ¡di1 
íPatiüno VIIIWW,f'de i d . '.:»S 
Simo» Martfti'ez/de W.':"-"^ i 
Agústln Mortln&,'de Villoriá; 
Domingo Riego, de id . 
' José Martínez, de id . 
José. María Fernandez, da i d . : 
iaciotD F r a i l í . í g i d . • r s . i i o ; 
(hfttilmtiMá'iUbia. deHd:'í . 
Lbis Fuertes, de id . úo.ri.'í 
¡Migflel Fernandeklide idi: . i . i£ 
íMaleV AlonsoXdeiid. w . r a 
Pedro Fraile, de id . iK 'íif. 
Basilio Natal, de 'VegufiUiria.v 
Lucio Domínguez, de id . 
'toiS'MBrlinei'>.a'elid. i . ! ,GtC 
Wfateo Fuertes, de id . yil.i^l 
Santiago Cuéra i^de id 
• . I • ¡ i256;9» 'v 
243.58 
433,16 
• • ¡ i r . i i iwMW» 
761y20;i 
589.88.;, 
3o3.03- ' 
..v-„í4ra»63 
442,43,:, 
437,7SÍ,I¡ 
. . -.¡. .eas.sv . 
443,43.... 
478,30 
' j j i m n e j f t W . * * 
817 ,61 , , 
433,88 , 
, .768190: 
.458,39 .w: 
6.40,79,,!/ •.: 
4Ó940iW..> 
1 . 0 t i . 8 2 
460,Sj8;t,1,'.| 
836,34,!' . ,i 
426.27,¡ 
•368;37-
82,40 
123,67 
•Í223JOT • 
io8,4o;; 
• 566,25 
438,28 
421.08 
Ml*J9;57t 
•I>i40*;98 
433,46 
477,53 
,11,,!..;! -761.20( 
:¡ .1 .HBSO^B 
• -..••J. .,:,B53,03 
ii.il.:.'! •,i4i73.€8 
..),,:,::[..142.-16 
I:¡ K , . , ¡ i62»,81 
n i-; i ; „ . i i*3 .d3 
478.30 
453,52 
, r , W t ,,;&.19W13.Í 
•..^IS!»' 517,161 
,tniK> (M439.88 
,.„IO.1 ,„;68í>40 
,o,i¡.¡ ÍVM&M 
..¡i 6*0.79 
.,1, ,l,,¡ >,.409,10 
..Mf.ij.lilaOMiBa 
460.58 
A y u n t á r a i e n t o da iVi l lares ,dc ;Orvigo 
D. Miguel Benavides, de Orvigo. 
Andrés Benavides, de' Id.'.'iiiiioxnO al, 
Blas Rodríguez, de id . t-í.: )Í:É-
Dionisio Mielgo, dé i d / >' i ' 
Francisco Pérez Ares, dú ' id. 
Jacinto Marcos, de id . , • 
Manuel Marcos mayor, de id . •!, 
Mateo Pérez, de id . i i 
Manuel Diez, de id . 
Pedro Raposo, (toS4;ri¡Vl h» s'r.i.u/. 
Pedro Pérez, de id . j-y.i&i. . 
Prudencio Rodríguez, de id . ' 
Santos Martínez Benavides, de id. 
Bernendo AndréSideiSíiD,Feliz<>[ „!.:.., 
Domingo Natal, de id . ; i . . 
Domingo Martínez, dé ; id.,:;í; 
José Loria, de i d . . 
JoaquínGonzalsz^deiidi '„ : ! , i . ' , i 
José Fernandez,- de id . - . . . . j . ' 
Jnán García, de id . r i i 
José Estévez, de id . .:, ; , :, 
Manuel Raposp',:,de id . i i . ,,;!, 
Pedro Mielgo, de ¡d. i»;. : •' 
Miguel Fernandez Llamas, tfe; id . 
Pedro Rodríguez, de id.,:1.,"!.:: 
Pedro Dueños, de i d . 
Pedro Fernando Mayor, de,idj,. 
de áanlíbaaéz. Ambrosio de Castro 
Cúrlos Nistal, de id . 
Francisco Prieto, de id»' 
Gregorio de Castro, de ¡3 
430,40 
.¡liíOU.e?. 
;796,5Q, 
472.10 
6,72,10. 
• 428.70 
•i-:,,666,44,. 
475,24 
1.099,28 
•-. ¿ m m 
. 4p4,70 
,812,24 
452,38 
.477,3I8,-,.|,; 
, ,899,061.,, 
.'609,20 
840,80 
..í> .412,70,; 
', 869,94 ' . 
' " 'b'ÍLSO , '; 
4()6,4()., 
422,96 , ' . ' . 
• • 55'5',64'.,," 
s e i . o l i ' . . : 
505,28 ' 
. : . 522,64 
•403,93 , 
• ^ i ' S ; * * " . V 
, 420,28' 
407,70 "•' 
123,67 
r,H;i .fj;!:'! 
D. Ignacio Babero, de Valdesandinas 
Cirios Vega, de Huérga de Frailes. 
Joaquín Juan, de id . . .u, 1,1, y 
.;. ^ j ú n l a n ^ f l t o .de J i l l a j a l a 
2^6170 
' ' ' • 425,83 
, . 403,12. 
l í , '" , l i¿3';?5"-
148,10 
„!!Jtl 
Antonio Chamorro, deVUliaala. 
DISpUTÍ» ELECTORAL DE I.E0Ñ;.' 
,:83tíi34 
,.¡ ,426,27 
M!J. . i ' . ' . . l l | 
854,07 
1.014.62 
. , 7 9 6 , 5 0 . 
'114.72.10 
, ,872,10 
,428^70 
,,,•,666,44. 
• . . ; ¡ ; m 2 4 
1.099,28 
413,70 
<,n.4QA,.'7Qí 
; 812,24 
452.38 
477 .38 
899,06, 
. '609,20 
" 840,80 
412,70 
869.94 
' , : " í a & i o 
.' .' 422.96 
, ' ,558;64 
, . Bfil'.OB 
":;/684!4'4 
' •&'úájá8 
522.64 
-. ,403,98r 
: :712;44l 
•tóO^B 
"" m % 
425,10 
425,83 
403.12 
. 423,?5 
'Í.*lS«ccío».—Cabeia'.'Zebn. ''.' 
;,, , *" " í . ^ y t | n t a t U é A Í ó áeÍÁiAti'.'S'X''', 
D. "Águstih de Celís, de Lebi). ! ••'•<•> 
Angel Meilíavilla, de i d . , {, : , .,:, 
,Aiige! Allei;,('de j d . ¡; . Vi, 
Anselmo Martínez, de ia.'¡, „ . ' : , , , . ¡jy 
Andrés Blanco, de id.'p, ^.•'.• ' ' 
Antonino Sánchez Chicnrro, de id . 
Anlonino Alonso de la .To^re, de id . 
Antonio Renter ía ,de 14','' 
Antonio Santos.jde id •' 
1:090,08 
. 776,89 , 
1 407,80 ; 
« 605,74;" 
1.493,12 
659,32 1.019,17 
Alejo Pérez dé íd. , j 
Antonio Uríarte, de id'. 
, Balito do CeJ¡s.,de i d . ; ' ; 
Blís Alonso, dé ' id. J . ' , ' í 
Benigno de ja puenle.ldje i d , . 
Balbino Canseco) de \d. ','. 
Buenaventura MntiHt'éQ'W'.''' 
Relarmino Rodrignei, ilé itf.^ 
Claudio (lordon, di: i d ^ ^ ' . 
gandido González, de íiiy~ : 
192,30 
152,17. 
244,85' 
628,69 
í- 067,23''! 
670 
• 275.60 • 
'"159-'",5:í 
872,30 
427,77 
' SOS'.'SS 
¡ 7 -A, 
1.019,19 1.211,93 2.831,12 
•"'iÓá'.SlV' 892:53 • " T l W á ? 
' t ó d í t ó ' 'M ••>«*•••>•'•* «-» 
"¡891, ,«3 '. 458,80 1.347,43 
.••t¡«*..t •' v¡'80V,33iu M.;:,'.', •:: 
002,66 •,!. .•.•,::.„..;, ,:: !:,'. 
.t-.i ' . , :,.!.,!: ''893,6J'M|',.''. (U:!!. 
i ) , Caye Balbuena, de Leqn.,, 
Cayetano María Pérez, de-íd. -
Í&jéüSoSantfa.''áéiii::.:^:'.'L'.'. _ 
Cipriano García y García, de León. 
: •DodtihgO MUBoií de idít,,!!."'! . 
; l )ámísO¿leri*d;iae ' id.T:: . : i i ' 
Dionisio Diez, de i d . •¡¡•,ivl i 
, Elias Barrio, de Id. 
¡' Ensebio Campo, dé id . 
; Eduardo Diez Meredíz, deJdi: 
! íEutebio SanCbeai de MXli.'.t 
i Ellas de Robles. d&id-
i Bulgóicio Balbúéiia, de'id.11'! 
¡ .FernandoSánchez/de id.' ,<¡i :•. 
) Felipe Feradiidez.' Llamazares, de id . 
: iFranclsdo Bustamahle L'ablóí. do id . 
! Félix Armeiigbll'db id. 
• ífirnaTido RartiOsV'de id: ISW 
l Francisco Robles, de Idn- . ' i lü 
; Francisco Míüou, de ¡d. • • 
' iFelipe:Rernah'd<iz!Llamázares, de id . 
! >EelipdilelAió4ÍMFrdeid'.>,,"U ? 
j Francisco Voldés, de Mil.1x8.' 
\ Francisco Péraraety Leoii, de id . 
' StmUbeo Céséirí) de U¡S:~ i >'• 
Francisco Rabanál, de id . 
'Frutos María Sánchez. de'jdUl 
Gerónimo Ordás, de id i 
Gregorio ChacohíSe (di i v ; 
Gregurió Villaverde. de¡ld.'.i.'<' 
Gr.égdrio Baltiifend, de Id. . ; re 
•Gregorio Lcón,-de;id 
Gabriel Balbnéda, "de id . 
GMgorib filanbó'r de id 
.Gabino, Rubidí de üd 
Gregario Niéto^dé id 
Higinío Oliva, de id 
Hilario Diez; ¡dé id . 
.Isidro. L!amazarcs¿:de id 
Isidoro Gutiérrez, de id . • 
Ildefonso Velasco, do id:.-. . 
Ildefonso Guerrero, de id . - > 
Isidoro Rodríguez, do id . 
JaaníMorenoi, de'id. i . •'-" 
José Lorenzana, do id . 
;Juan: Torresi'de'id. H¡¡ • 
José García Sinch'éz de i d . 
Juan Sánchez, de id. ' 
Julián Ftorez, dé idl 
Juan Rodríguéz' Bbloque, de id . 
José Monat/de id . 
José Blanco 'Mtitidz. de Id . -
-Juan AzciSrate. de id . 
Joaquín Cabero,, de id . 
José Robles, de id . .'.':[(i!. 
i'Juaii'Eguiagaray;fde id.P ;i;;t 
Jiian Feruandéz Gordon. de i d . 
Joaquín López,Tde" id . 
José María Garda.González, de id . 
José Jacintot'Jplis, de id. 
José Martiiit'z Mercadillo, 
Juan Rodrignezv.de id . 
Joan Castaños, de id . 
José Sánchez, de id . 
Julián Llamas, ¡de id . 
José María Lopez.' de id . 
José.Gonzale> Redondo, de id . 
Juan Morros, de id . 
'José Casimiro Quijono..de id . 
Juan Barthe, de ¡d 
Joan Dantin, de id . .: , : >.' 
Julián Gil , de id . • r : : t 
Juan l.opez Bustamonte^ de i d . 
José Miranda, de id . :•' ; : 
Lorenzo Cuadrado, de id . ^ . 
Lamberto Janez, de id; -' 
Laureano Casado, de id.- >•'.• • 
Luis de Celis, de id. 
Miguél López Panizo, do i d . ' 
:-Migué) Sancbez^de id, . : , ,.-< 
Migué! Banciella, de i d . , . 
Manuel Alonso Avecilla, de id . 
Mariano Jolis, de id . 
Mallas Guaita, de id . 
Marcos Atorros, de i d . > ¡.r<r 
Marcos Pérez, de id . - , .»„> 
Mariano Fernandez, do-id. 
Maximino Fernandez, de id . -
f;MfIquiades.ljalbuena, de I d . , 
Manuel León, de id . ¡ • .-, 
Miguél Millan, de id . ..j ,, 
Marcelo.Hodriguez, d e i d . 
: Mauricio González, de id.:.. , ;¡ . 
Manuel del Amo. de id . i 
Manuel Dier, dé td. 
1.517.63 
179.48 
. 161,53 
~ 357;67 
, de id . 
212 
881,80 
689,32; 
260,76 
,,,605.96., 
1;822.12 . 
. 296,88 
921,11 
1(293^6,; 
,; 688,43,,!-.:; •.••u r^ 
216,40 l.:494,88, 
¡ « 0 6 , 0 6 , . 
235,34 -1)85,80,; 
194,22 :,689i32 
465,62, 
757,66 ¡., 
1.445,25 i 
867,28 ', 
763,88, , 
403,06 
615,23:! 
158,71:, 
413,40 
.197,16' 
282,04, 
374,98 
179,48 
.t-i 
.'85?,89 
-^Sp,,;-,,,, 
. m . 
, 38646. 
265i, ,., 
448,20, 
142,30 '.; 432,48 . 
873,05 bi ..(, '„ ,!.;• 
1.076,62 
468.44 , 
649,071,, 
:,!858,-29-,r, 
496,51 !, 
1.685,831., 
' 486.77,,! 
48,07 u 
337,80 i 
671,68, 
. 98.58 
::,!.! ... !), r 
,412,11 
413,44: 
804,96:,; 
,,,112,35,, 
417127, 
. 131,44 
,,424, 
1.729,63 
741,28 
' '820,85 
" 618,43 
•i „::!..;.' 
; .2;7i3,í!3 
; 1.890.54 
"l.710,98 
420,71 
, ! 853,54 
, ,1.1,71 ÚO 
'.! , „ -,.,'! 
u ,961,04 
' '638.20 
,639.96 
, 621.68 
374,78 
. , : . 
1.140^12 
:• .747^65 
• 899,12 
.465;34 
- 469,24 
1.064,57 
48,07 
. 157.04,!; 
' 735,22.. 
552.67 
;,;'• 658,94,, 
828,65 
597.18 
918.29, 
- 876,90 
1.346,10 i 
; '.780,61 
417,93 
435,11 
490.12 
498,18 
278,83 
148,80. 562,24 
605.96 . 
,636¡ , I , , ; , . „ .-
530: : . ,„ 
1,, 
413,40 
..40,9,43, 
461,47 
666,47 
346,26 ..'.898)93 
-477. 
689,32 
.1.168,84 
.,' m é o ' 
,'381,60 
1:081,56 
-, 530 . . 
, 7 1 6 , 6 0 , , , 
,„ 469,93 .-
m m 
, ,469,93 
„ 19^,33 
296,80 
328,72 
- 212 
;,. Ú8',.40 ', 
489,72 
,,. 387,96., 
818,83 
,1,?8, 2 Í65 ,93 
435,88, 222.G0 
87,69 
307,6'8 
'¡;¡'.:130.70" 
' 127,.H11 
324,03 
...-i,,308,44' 
: , ; l ^ ' . 6 l ' 
617,92, 
403,57 
, , 730,35 
460,62. 
.573,33; 
'3'.395l,8d.; 
, .221.14 
76.92 
' 544.85 
2.266:;42; 
468';05 
,471,13, 
. 421.13 
" •447:.97" 
526,90' 
1.359,99 
, 589,33, 
' - I V I S O T " 
247,33 
49,82 
826.80 , 
, «78.-Í0 
572,40 
.477 ; 
469.93 
,362.13 
387,.93 
' i i i 'M 
á 4 Í ; 3 2 
200 
1.395,29 
1.409;93 
1 583,47 
, .818,72 
: ,''660,43 
"887,09 
501,91. 
426,50 
,453,53, 
, 836,08 
456,84 
822.57 
2.217.21 
058.48 
- 865,25 
,510,44 
1.238,50 
3 967,90 
698.i4 
','5lS,^5 
2,627,55 
..8,5?;b!) 
1 : 881,77 
' 867,22 
1.559,99 
."/ÓS.óO'. ^ ' .¿OO^T 
. c s r t «ri: • r-t TV:..I 
: . Í ¡ ~ i-y,.\;i:\ f-.í.t.Tt 
' . t iMr' .Nomhfeé . t ir i te contr i . ln lythtcs . 
D. Martin Fe«i1'(le L(!on. 
ifogoélíMorSii .ytf id. • I í..!£« 
Manuel González Rodomtoí'tíé i d . 
'Hdtf*.ear0fiii , ,a¿;i(í . «If-itlí: 
Manuel Lopetl ( te ' id . 
« • M U Canikyi^e id.<*' ' : ' " 
VtíiMCM^íi-^vM. |'; 
Norverto Arévalo, de ¡ ( t ' . ' ' i -
¡NicétdBalbiiííiiíiiíe id. ' ' " - f í-r 
Nicanor Santos, de id. « s . r u . l 
Pascual Pallarés, de¡d.< 
N t U i t l Gon)Í!ftffii''Xlves«:,( dé<fd. 
Pantaleon Pedro Raraoaí d i ' i i l . 
Pedro Balanzatestii, de tft 
l*édt-WBIancfe!todÍlbz, devidíCI 
Perfecto Sanché^; de id . 
Pedro Ugidos, db id . 
PSédi-piJosé déTCtt': de tífó.WS: 
fátílíüMinon, dé'-ií. K! ¡i '!. 
l^¡fté'tieitez(/áfri*. «í-.-nri-
Pas¿iftl Alvarésf-'dé id . «í:,fet.t 
Pedro Sacristán, de id . ¿: ! i 
Pablo Leoh, do id . ^ " ¡TO t 
Páiilídobie^Gaíiseteo, d¥idi.OÍ 
Kémfgio Gorííóiiií-'de id.ru.did 
Pédro Fernandez L!amaí»ir¿y/tfle id 
Bomualdo Tegerina, delidU" ' 
. Ramón Martinéz, de Idf»'.K?(il. í 
SébÜstian DiOT.' Mirondai do'id: 
Salvador CarrlllSJdo id.V'1 
Salíadbr Llatósi''dfe Id.t'H.TSi: 
Segundo Sierro Wmbley. de id . 
Salvador Marfa Rodriguéz.'iiO'ld. 
Síntíérgo Befjonv'eío \A.¡ 
Tomis Gutiérrez, de i d i - ' - . i 1 ' ' ' 
Tomás Leonii'de^d1. 
Tomás de los-ltóras, de id . 
Tomás Solls,. dsl'íai 
Toribio Garda, do id . n ! ¡ <':('. I 
Vicb'nteUllAV'd'éliii; r¡:..¡,i-
iVioeftíé Cansetó-V'de id í 
Venancio Bustamante, do i d i " 
ÍGIriádó Gagó'í-'d¥¡(l. W - B C f 
Antonio Cabanzon Martitíezi'de id . 
Narciso Nieto, de id . ^ . ' ' i : ' 1 -
Sisto Marina, de id. !."(!(! , 
'3ban Fernandez' Páchoríj-deíd. 
Tiburclo Puertas, de idi,'.¡'™;; 
Ricardo del Arco, de i d l ' . » * " - 1 
::¡:.C ' ¡ i , i £•••: •!.•;<•. i<».«"CAPACIDADES, 
D.-Wsí'tfinitá-tiáftWde'IlfeSiif 
Pedro Alaría Hidalgo, 
;EI(!u't!ério Gtírizttéz, deMAj"^-
Bernardo Tegerina, de^iÜ.*'-
'"Áritiiriio MaVli Síiárez.'dó'idv 
José nollanUíS;'d<s.'¡d. 
!:í{ni:rHiiHdó Ball l i i i ís , de ' l í t ." ' : 
Manuel l'radtti'dé id. 
Cándido Quinotíéí, de id . 
•Juan Rico, Üé'Vd'.f 
Cándido Agdádbi'de id . 
D'. Rii'rino Barttieí, de id.t';' 
f- ' .JffFOBASTEBOS. 
l ) : ' Ayíiiino Giitierrfz, ddpvíjlfe. 
'. A'nWnio Garcfiiide Rióitóo:',:. 
BáltSSar Alfértó Reyertr; ilB'Villecha. 
joaquin ManHijuí, deNav^, 
Luciino Qiiinqnes, de Vlllécha. 
.PiB.dpl^asi i j ld .Mcid.^ . . . 
Srí Marqués'dé S' I'sidíói Otero. 
' Id : :dé San VicBnte, d í . í * " . ' ' 
MV'db Valde'cató'na, d i i : l i l f / 
A J Á1)1?"'0 A J ^ r g ^ e Atdopi., 
A'iiíoiiiti Aloiisoiqe Ve'héiótyfe. • 
Antonio Mórlijiéz; de CUIanuexa. 
.'BaljíaSa'"" Barr lcLíe A ' ' ' 
' BérD¿rdino.A,liMk'Í!z, d ^ m á l t e l l i n o 
GiiniérsindS'Catíreros.TdeUrdon. 
Isidoro Álopso^de V i l p w a g . , 
j ac iáw Alv'áfe?, de ArH^ t f jy - -
.bi olí l>ii8WiO»aiiivl nsu». 
l'i387,961"-! ' l i i i j -r - f l 
.W :>ii88V^a>l>ii-i>>l -f-A 
iii al) .0lli¡>p:a8tfi99"inr,ií íiínl 
.Ii¡2flí,9t»'i'>i'!"'.> ' i ' i u ! . 
• ¡a28\8tíií'"iB''. o-«t • 
.ÍH286,2(>"!-!-I ii<:illll, 
.Id '«¡'21310.1 oiir.1' s'.oi. 
.1)1 . iÍ! . U l ' í K ' f i i a .\-ll;..Ml()l^')t:»~i; 
i W ^ f t " 1 " ' ! ' 1 1 ' - ! «•muí- " .I ;'••«!.' 
S78,43 -i'1 .•'ilin-íi «'¡uf. " 
948,03: '-'!' .niniiif! MK'Í.' 
434.59 •!'' ''!> -ül ' " - i ' " ! . 
i•.^Í3Si!28lll^'1!";,•:'l', «"¡"-I " 'mi. 
842.91 - l ' i »'' .-IMIMÍH •'"'!. 
2.091,38 -si'- ."¡>cíi" i i ; i i w m . J : 
i;89,72'''-:'!' .S ' - '" - '^ '-!"-N';I.'" ) 
498,4*' " I n--' 1 <i,".-.n!ii..! 
- l ' i riti - i i - . ' l -li: ¡ 
Sntamiento de AntóM6 •«"««'l 11 i ' ' ' " ' - i ' , í 
470,60'" ' ' t S K l i P ' t ó 'ÍSOTfíO 
062,01" ! ' i ' I ' i "iiwi i;H)^il / l 
!48^3(jH::.-..yy, OKIIUIA I-IUIIOK 
481Í84 •t" •;,|í"i; "i i"in ' i< 
465,35 •b' .«••i»»;) •'-iic-l'. 
994,24-iJi »'» . - ' " " 1 / -..'.i,.R 
465,33 • '" 
,lqsi!.Pell¡tcri9,^djQ,id. . . . . _ , 
Migüél GofizlilfeÍ M a r c i i ^ M 
4721* VlAttl ^ ' 1 ' , , ' ' ' " U l i l l l l í 
i i f l j 'gb ,V.,II,II-,IIVI I i.oii.ii.'r.lí 
6(fóH*''-"',l!'tj|;*8<'li,lil,atl!62 
424,56 ••» ** •«••'''• I l"imi>K 
669,64 .«"¡lilf- '•HI::¡I' 
.¡11 -ib , \ . i . i v ¡ i l , „ | | nl-.-ii.lí 
- í ; ; : ' m ' . ' H p t U i e n i o de A i m u i m f e j ? ' - . ' 5 >' i-i'""'"!»* 
Antotiio ^naudez B i p ^ ^ e , Armunia. 512,68' V" ••"« '• . "^<>"A 
• Máteo 'Arias',' dis'id. ' ' • • • 551,41 
Pedro Álrarez mayor, de id . 405,90 
Manuel Mnrtinízflonzafez.déFresnellIno. 
Pedri Apafidóí ' i le A ^ ' j ) ^ " , 
.Hat •.mu U. 
-trt^iiií Cuir.!y/ii'v> i 
Territorial.,¡„ ^bs.idiftinV. uTOjWa 
.uii '.'.l üii ,i;Kni:.l ' li'rnoíl iiiiciiniri 
. 930,081-. -6599321-' ifeBBOtfD 
917,27.! lá02i96M.'24li20v2B 
1.406,36 - l ' i r,b .yj¡«l niViiniiH 
4.1tj63'JÍr'i l l -i'.ii;[ 
. l i i ilBSj^eii.'J oiilMiia-
3B6nh . • - i ! SflK n i t l " te iOKI 
••18,07ln iUSeiSSinK "W8vffi 
•i'r7a6'<Otl"!( ni. « i ' 3 
196jf i ) i ' .'Sdaiili-il ,-¡ '*08l'15 
346.Í4Í •A¡l$taV¡at¿>.'>\i<mtM 
hi uli .<:n'-.vi¡iiii'i41;6|II8iiii3''I ' H i l r l 
1>> i ! 68illj48l --;'9ftlr,l>iin d í í g ^ d S 
:60GiQpi'"iiiA xil-V-l 
405.1 lb¡ )l30SM»H o b í í d í i a . 
519,211'; il)-.a)ldnl! <i:t¡ iur-r-i 
526,601-; • * .iiofliM o.'íi i ' i i n ' t 
l>¡ !ií>a6»i55i«ii,: 593l60;ni ü 5 6 2 , í 5 
1.208,92i -11275,60/ lrl\4j84;S2 
l.B23,14lii -At .••••ililii'/ i iv . i i imi-l 
.oi'líl . l l f -i.í 'AlWll- lü'l (i'lrti'llli: l ' i 
312,291.! nlí (*ll,82i:) .-: 404v l l 
M ; . ! '8aa( í8 l ! OT-Í-IIM-I 
m i W . « « « I K ! onolf 548V99 
1.093,93lii sli .íiií .iO wni i i tm.) 
2 0 9 , l l b i iii37ílo-ii.il:i o ¡8W,81 
695#fti!i .'jl.v.niiüiv IIÍII.RTI;) 
87l,.76'.'l> ia3i6Bi'!L«>99&.4£ 
480.75 .l.i332,84'i.r"¡8t8-,-6i 
• • • • M :.«»8tflíll»a.l'.h.!r.;> 
408,70 iii f826,'8»lií 1Í 28&.80 
• 603,0o • .li40B,80iliiíl,e08j86 
. 476,77 . I i i 602^3 i / : l iOJO"» 
886,51 . l ' i -ib . tv i lO iiiiiiuüí 
.74bjiSv- '<l oii.iüü 
203,481 O;493I60IIIIIÜ :i79l7t¡86 
421,39)1 »li' ..•.•ni )i¡:i;i <tm\M 
606,38ii nli .uiKiibV I-ÍIH.I'ÍUI-
732,10 i.'! ' . ( i T i i i ^ n , ! ni'.iiD'loliii 
. l . i ')!i499'j'S5il"il! irnihiíl 
- 25,64 .iWüdO&uiniitggSlgg 
.bi 593/6at.tirrí".l .ÍKOI. ' 
307,68 286-,a0í ' . iw893v«8 
. ! ' i oii i734|48 r i - i i B l i á - o ! , 
• .Ii95a ..v.'ibin.i: niiii'. 
i ;203i . vmiP! HBÍIIII 
' .(.i ¡Ir) .'jiiti'il&71v2&¡i!ió¡í lllil/l ,-
666;89.'l'i!in!t i.-i'.'í. 
332,6t7!>ii .22ai60"-,:ii.:B5B-,'27 
• . l . i*»,9S.n . . - i tA nsiil . 
.bi 606v06lii!l iiintiii'ii, 
W ni' . ' l i l i ! - . : ; ü'.i'l. 
699 ,8 í ' i ul424n'i'Jiiii4!;i29(84 
jn / . ' f t i r / / ? 
"ii^—.i#JSí?{?fn'ento <le í i t e f , i i iT / í i i ln in in i-.tii i!» 
. Igpacio Rey, de BanunciMjnuliiV oh nu^mMíMP' 0 5 
,*gí,-fiorreaidiB|C9inbra«[>ss«l « « . « k i i u l l i V ab .oidoa ;,4ñl { | 
K:.üí.i Oi.S.1 ^ • ^ n n . c ~ , „ o n c . l ' i i.li ,.¡T.I1II!I DÍ.^IOA • 
Vil . ; : ! : ! I i .-(¡BOBASTEROS. -ib . ,IS,II,- ,;I , ,„' , (:•? 
J rMWít l ino nWa«!Hern(i<»¡««í:deí.eoii; .oSSÍxSftv »!, . iminíí ,)H„i,„o(l 
«MMMIO R«*klgl*z, d«ídEí.<: 468,66.,. ,i1„n¡/ ,,b M ^ 7 í .,>,,,(. 
''' •,:Sí wí-.ixi .nbiniii / .ib .o-i i i r .a wiui 
lAjWttamiento de Cuadros. .¡,¡ ^ mmun o lmiuui l 
JÍ-'Artdfis Rabanal, de CdKajtór 
i'GijflñitiO García, de Id.»l8.i¡«i: 
iBbft'iSgo Moreira, de SStíítE'. 
''<%(prioBalbuena, de SiínSKinez. 
-JiihiLlamas, de Cuadróiá.'-i ¡ ' 
-JosílGurcío.de Coscantes,VJ:!-
Mntüiill García Ordoncz) d i Cuadros. 
< Uedco'Gorda Cojelono.i de<idt-
; U ü . f - x i , • . ' ( iK . u r t 
¡ '-'..m . '-'^yuAtainiento de Garrafe 
P¿AM6rii« Csrcedo, de S; WlW. 
: BfeSitSBlanco, deGarraíltii" ' '-
i G»«tóno Cuerbo de S-ftálfeft 
•Gíyeitino López, de PalWiftiii' 
j "BWtilauio Canseco, de Sl(-lí(;líi. 
: íldéfóhso Laso; dei í l . Cfi.KSJ. 
! - Is idtW de Celis, de AbálTefigo'. 
I ¡JósuS'Itleoha, de Manzariédd^^ 
- «feíWBSlbuena, de Parátiid.l 0 -
Ifoltfáh López, de R o i t á í W * 
-Santiago Moran, de Malue^itP' 
' ISMUo Diez, de PolociAÍ-' fS:' 
243l8!).|) ,s388r,ae>-I i>»6B7^6 
413,18 nb ,:. .i-.M aiiib.'-í 
809,97\ [ii 5b. ..v-iliíiiinrj'l wnl . 
3 4 2 , 4 » ..b } M a i t n v . H \ t u m 
418.081 M)í9fl>iiimrvl S l i i l B 
392 .r,¡ (,¡3^891117 0*83/80 
447.05.l,i . , ! i33i8i8lulí titsm 
536Í5B7Y . ,¡il , ' i8l4aiilí . ii684s97 
bi ol) ,i)j})'¡!l lüjiliiii'itl 
.íli lili .MHlirillll; Í!-t'0!. 
523,7,!) . .wiininiivl iiiitlf, ázol. 
390,27 .bi a i , 20 i i i r i < m t ó -
3$am> .m-anmáiiwwt&S' 
497,86 .W ub . i ialTiij ' I niii.l 
262.9UÍ oü'SÜftmnn'il 14^100 
67,53 .i-387,GOi!ulA4(iajli3 
458.82 ; .bi'ol» . s l iu- l mb'i ' l . 
SOfiiOSiujiiV ab. .liünií (i¡l¡>ii!i 
"^ 428 .lii yfí ,.v!ir¿ii¡iin '(i oi-iúJ . 
703.14 .b¡186,SOn¡Mii!8,S8i6a-. 
.404,40 '.bi iiíi ,?O¡TIII-¡ n-ijiilí 
426.4tílí¡ iliaiiaan:.') usliDíflO 
Deogracias VillabrlIlC'íorafelcTb.idafltióii.'ili i>M&8i40iiiy7. 
i'O.i'iii". 7¡),52t . <í!-.l!t';.'-. -íijjinii ul") .eoliliiin i l ! ¡-juiiiia .(I 
¿ii.i io i . -• • l ^ iManf i en to de Omeoiii|iá.i>¡ •«li .i!»liiv..i!!,íi >..Vií«:A 
" 401.24 . l i i uli .v i i i^ i i l in l l ?.ii!íl DPKfiMas González, de Oti'zón'ília 
, 'Maftüfel Rey Viejo, de íd l . . t " t 
' 'MeteHbr González, de V l l tóc l i s . 
, MalWiil González,' do Abfinllo'. 
Srí;Mc'rtiués de Villasindd)'forastero 
: ¿. '-«SHalba. iíi.'irf-
I íiíi.lMK)--1 . ü ü . w * . I 
! (!'*-í:lf Ayuntamiétiíb! de San Andrés del Rabaobdob 
D^Stofacio Oblanca, de'í i l i i íbaltcr. . 484,09' bi «b 
de 
lió Cabero, f o m t m t w L e o n . 
(íi:,í;'"¡. 
6i.9.55.iri 'ib ..i'^k.üf . l i i i i ioid 
448iÜ3i , « n A JITI'I i-Kmlnvl 
503,54 .bi uli .wini .SÍ i.Jniac!.;-
.bi sb .iiiMiin -•.!>"!!! K l- i i inníí 
528,14 fbi ÍÍII -.swiM o'jir.H 
'i lili .VjiU IlHJlllllí 
' " ' i r i ! ui í iy ' í 
S V I l l ' í üíllll'i 
! . Ayuntainiemo pe oí 
b'^ 1 Bomfacio Alvarez, de Q'mn'toiia. 
. ' M ' - N i c o l á s , de id . «SMM. 
! ii«.ii¡>i . . m;.(<to 
428i4(ji ',.v.iiií|nlnili uhnc-l ini ' l 
ti! l i l i .S'ii,¡7-.lililí .VJlliJ'lhiA HilllUCÍ 
AyuntainiSttto"de Santovenia defeVald'dndináibn/ .i!,iii,Mrifl 
• •"•>'• 4 3 9 , 3 4 :l , i •jl, , i i .) i ,K'.«lii i iKiO 
543 /68* -v i i i i l i i» / . (iHiiÍ!Mn(l 
-. . . b i l ib .n l - j i ' . i iií'il. 
Ayuntamiáiíta.tfe Santa Colomba de Gdnrfeñml"11"»»'"»'!!™'-
in»ni. n io . i ¡ t V - j i i t r i i i n . 27,7,72 5!l758Sn<iin'JBsiBíd8 
417,81 .Id ü¡i.,i;i,.'Ui;> iitiíil. 
-447,7$ . i i i i ' b . .vjriJíH ow!. 
395!ü9'i 'l-ll48?40ll11 i'SSW,\Í0 
424,29 jl'i'Jb ,'iíil 'ii!í inbu'i 
b i^j i^gi i í i i . i .vjiiiiiiin:)'! ¡'inriii^ 
SOS^S"'0'1 .A'.iii;:iii n l l oilí'j'T 
-bi l)!i il'iliM i,-;íi',;I 
Xyintámiento de Saritódlit •'•"'i"1'' « b w « i v l «•H.-aM 
.' '¿.Mí:—.. .X'MlMgffli l lb ,01)811.') lili D v m i h i A 
417,1:0 •••'•''"•> 
475,20''' ü'1 •"J' , ' , r ' " i ^ i ' J i i i i i ' l 
ni ub .(iiífei;!.! iiíi ohouTú! 
DÍ Fíffliíisco Garda Diez'.de'rBtoillos, 
I 'Jóaqüín Garda, de la IBSj'td.1 V 
i : f t i M d e Robles, de D¡toe^j„ 
i '.Casiot de Robles, de BKfriD^J. 
| .'ffiíStóo Fernandez, de i¡¿rtfe!¡iv¡l. 
; '.Kidíitó López, de Ambtsagúos. 
i ' ^ e t i ^ Martínez, de i d . ; ^ ' 
bi 'Bfriíabi; Gutiérrez, ilOjjí'ziÜiños
j J í M Í i s c o Diez, de id.? ' , - " 
| i l 'diifjArmengol, foras^ÍOr|ifé León 
I , , . . „ ¡Ayuntartítóiitti!'de ^ M é n d t í ' O a ' l n i n o . 
I l i i . , . ^ u , ¿ l l V m s Minguno^munMibl i iV , b 
Sl.íOf- . f c l . E l i i ' . . • . w , . , • lil ;h 
r« /•<•/ AíUBi^'ent.0 de Valdeíresnp., ''' 
rf'Mguél FernandezBancien'aiíeSantibanez , ^ 1 " r W 
Simón Martínez, de S e m . „ . . , , . , , , ' 412,49, 
Miguél Garda, de T Í Í i l . •! ' .>IOI. l . , I .M ^ fgg ' ÍKI 
Marcos de la Puente, de yjll^felli.Au,í;_ ^ . 4 ^ 9 5 
IiiH i i i ir.n^í , 
liuiinn'-i ub iqiónll i l . .««••'/ w . h f c l 
til rdi . i i t i i i l iiiiiiin-;!, 
""6";' ' m í f -
1:1 -
95,40 554,24 
-.i-i;-, l'.,» 9i>*u»h •.(! 
. l i ) - ¡ ' l i l ! l - l / I-.MI/. 
•ÍM¡36!,'' .:!' m f o 
..v)iíi|*M.If ">i!:-)-i;-'. • 
D. Ramón Francisco, de . V ^ ' ' 1 ' " ' " ^ ' " " m M 
José .García .Vega,Pde Gi j l l l t o s . 423l,"?3l •'' 
" ' ' ' "• ' ^ Ayt jáSmiento de Villadangoli ••• 
D. Blas Fuertes, de V¡lla^hjgu&.' 277,74 
- i , ¡.i ,;;;,-) A y g g t ^ e n t o do Villaquilambre,0'1 
D.-Vicente Ranibs.'de Nfiiyatís[era. , i o '30 
Benito Blanco,'de Robjedó.,!, ' 
Manuel de RoWpSi IJodrig'uez, de i d . 
ní!o*^|)iez, d'e.YHjprroiH/gpp, , 
rl-mt Men<j(¡f ^ ¡d. r l ' . ¡ ^ 
ÜÜÜMB»! M e o d » (ie' i d ^ ; „ 
Santiago Méndez, de i d . ^ . ^ 
^Ajitonio Gar^ia.iíle Villpobisno. 
Ramón Solerí'cói de YÍIfaslp|a. 
K' -i i: t IIH,£;¡1. Ayuntamiento de Villaquilaiflbiip'^.^,;'!; ,;,.,:, ,.,„„.,:,.-
D. Isidoro OraáilfeZfide Villasinta. . *WW. 'v . i i in : . . . í i ..«imiBlofi '• 
Rarael Hernández, de Idi.ui. 'i W > 3 9 | , ¡ . . . j , „,,1,., ; .¡i,,...- i 
Juaii-Mendeiiilil*.'.Villaobispo. 6 4 3 , 3 $ s - i - . ! ' , ¡ ' , 1 ^ 1 
Manuel Gordon, de id . ' 507,31 31,80 u 3 9 , l l 
' 407:4Íi ,ol , ;''i1"1:,"í; 
• 4 3 5 , 1 1 . . • R ", s:," ! ^ 
m B a ' ' . 0 1 ' ' , ' ' ' ; 
4 6 8 , 5 3 1 , , ' , S Í ! ; é & , ' ' l ' , ' i i t ó 3 
3 » % ? , r , ^ . í b ; , í ' ' , » i i ( t ó b 
• 1 . ' f / i H i i i ; . ) 'Mii'irt,;: 
Nombres d« los obmrüjüycnles. . — j - — 
Pablo Alvarez mayor! ¡ih 
Aguslin Radríguez, tío Vi l l . " 
Büruardo lloilriíuez, 4(1. ! 
Justo lloilnsue/., iú. . / • ; 
llallas Alvares, id . <'>!•; • " { 
Jliiimel llalbuena, idí ' . : 
i'ablo liayoo. i d . «i ' : 
8SB,9J 
1 ;I20,19 
• oüii.íS 
n O . i i i 
«¡Ü,(¡4 
'38o, . i r 
¡VVnnlíimiciito <lé Villaluriul. 
. D. Crcilio Buron. 
| IJionisio Uijjran.''" 'T' 
i .'JLÍasp^r FñiiiyiiR!!, ,.(• 
: ~J«mr-ilcl lilo. - — — 
Manuel de Calbpog . ' f , ' ;." 
l.iouai'ilo Uira, de Vafldcaiiiío. 
Tomns ü'>s'¿aln. !;*' 
Frauciscti CaiitcraD. foíaslcío, Madrid. 
Excmo. Sr. Duqne dffAWaJjd. Orezales, 
«27 ,17 
r4«ü.80 
D. Isjdro Blanco, de Vj 
José J'er.z 
José listiavides. ' - ' . •• 
Mateo Uonzalei. 
Vicente Centeno, •áz 'mm¿.. •"• 
. j Q i m s V¡iililto, id. H > - . : 
-VKiSle itólnáiiez. ¿ 
Aiitniiio LorenzaJia? de 
1 iPasAal itónl.e 
'•'IJltóliwl l'ei-ez, de A l i j a . i - ; ' 
''!!>ílv¿íili;e'ÍÍIo"iís6. t n i í f , 
\ ;Eii0Ííaió. SiiVriiift, - de Tóldanos. 
'/PaaJial'Per'lejo.. ".Z.tZb 
'" •'A'liiliiés Montalvo. de; íliálrillo.' , 
'•'"JóSf'G.B.lU'rrei..: • fS. íSS 
'(íi^Sorio Martiuez, de: [toderos. 
.' 'Manuel Francisco, id; t , f:' > ' 
•'• >l5i>í;iiardp Uoilriguez, f(le..V¡llarr'oafl6, 
jJiitM' PiDan, IbrastcrtKtUiSii, 
j ' . !';!•' 2.*|fafe|o».—Cabeza. Vitiúfám,-: 
; rAjuntamiento de \jljaf¡i^tí,:,' 
_ 7 0 & i . ; 
i s t i a s 
"'¡••iesvioi-f/-
•• :í.ia>'.áli i :• .«i;. 
'Slff.aa.'-i'.vut.: : 
- i 2 B , f l . ' 
• M - M - - i . . . . .« 
m j í . 
587,04 
•Í7«,;17 
. i - m m i 
B06Í74 ri 
•I' • hV,- "H 
U il-ií'M'l ' 
D 'Ellas de Umadriz. do.yijlalañc. 
'ilGeitóro Ródrignez, i d . 
nrjósé:Escobar, i d . ' 
. Juan Alvaréz. .MIII H !/:¡ 
%. (ilimdio' González, íle^jttaljúrbulá.' 
¿i.Ri'dffl fiareía. ' i>'u'Sti¡ . 
-litraulio Pelaez. . ¡::. ;:!.' 
y,¡¡Eugenio Lopes. . r-, 
>.)Alpnso itoiliiguez.. dji.'F^lazueío. 
riíBcuiíó de Roble?, • ¡ ' '•. i • 
üiiKaniicl-Copa. •fUi.nt 
; Yicente .ZaiJico. H'i';:: 
'• . PaWo León, forastero; i Lépii. 
407.,271Í,Í 
""•'•'Míít 
naí'M." 
Í I Í I Í I U 
410,8i 
474,81 
400,12 • 
430,26 
.íl.ui.T 
fÁ vUiitamiento de Graii^a»^ 
D;. MariaiM Alonso. de.Graüetes. 
^:iKa|non'Itoales, id . * ' : ¿ ¡ } 
^ . ^ ^ Diez, (ie,V>llai>ofiir.i!-:' 
'jilüwnai'do Perreras. 
^¡Eugenio Canseco. de Villonófor. 
;': Jóse'de. la Vega., de Vill'aciíláyo. 
; '.Féjiít Pateras, de Cafbáj'ál'.l • 
" Basijio Llamazares, de'<SanUballez.' 
' iisiüoro Robles, ¡ ! 
Manuel Eslrada, de Sánlibáiiez. 
Isidoro Zapieo,id. .•••ii-ral'. -.i. ..,;,< 
''"Pedro Campos, de Cifqentes;'_ 
Sálu'rnino Valladares,' I ; .. • 
- Felipe Untiales, S. tlarlólotué. 
Manuel li'errei,as.,jd.:.... j <,!.,. ;,. o 
! ::Nic6!ás Urdíales, i d . ' ; -
..': Valenlín Llamazarefi.üd., 
. .Cer(íiiimd<le la Varga, de .Valdeatiion. 
Juan González. . i , r 
, - i íei^íürdiales.de Gi r l in . , 
..'Isidro Carpintero'. í ' ' 
" Isidoro Alaez. 1 .. . 
.. Juan iFerruras. - , ' ,"' *• 
' " M i ^ e l Teocrina. ' " ; ' .) 
, S^liiago fernaiidez. • ; . ' « ! •>!• 
Anliwio Fernandez. áeRueda . 
Bernardo Balboa. •, . !, 
Gcitiiiimo lirdialcs. •.,•'•.:M1i,.'i . , .. 
-: Jusó déla-Varga, 
i : , Manuel-Ohlas. , 
Magín Hodriguez, <leMellanzos. , . ; 
;.; Miguel'Kixlriguez.' ' ' . . 
•,. Maiíher Alavarez, menor.' 
¡Isidoro Alvarez» de Villarfíiol. 
• José liodrigqez, .' 
Juan Aidonió Peiez, 3e Valde & Pedro. 
Jiiaii Nicolás. ', • í 
L'aWbei lo Janel. ' ' 
...Mni;iano M^rlinez. ,!. • • l ' ; 
"•VicénteÜiirtítfílo. 
Juan Carpintero, . d e & s a á h . 
|.'!'Ton)6s Alvarez. ;' ' • 
Faiistino de ta Verdura;, doiVdduyieco. 
I ' J M Campos. •''' •'»«* 
I ' Mafias Alaez. ' i '• 
Maleo Alaez. ;. " r ,ii:.;'.; ,, 
Pastoal Nicolás. >x 
I AntoBio ¿Alvaréz, de;VaIde S. Miguel. 
| > . » ! « » ; , i « r i . - .-iíf • 
. I í t2 ,40 i . i ' . 
.•.!501,(ii. .• 
8(12,78 
488,08 
875.20 , 
.i83ü.C6, ' 
f¡7l),32 
.;.;&7U!r< ; 
.418,0* 
. 427,98 
. .;48(¡.38 
1.000; , 
(SiSÍÍ.S»;' 
480,08' 
« 0 , 0 8 • 
698. . ' 
. 48l!,«6 
., 411„SÍ 
i t lÜ. lá ' 
• 4t5.!IS 
821,94 "' 
:' '607 ,62 
A83.T>6 -
:'i 408,24 
478.74 
. 080.44 
' 4 9 Í 9 4 • 
500,38 , 
, S1»,Bí. 
' . ' " t t l í í i " 
661 ioS' 
• 630.661" 
.iOS-Si1' 
428,l84'•: 
433,98 
754,198 
:.520,>i0 
•190,10 
« 0 1 , 6 2 
483,80 . 
'¿08.32 
417,14 
• m s t . 
633,88 
« 9 . 8 8 • 
4 2 0 . » 
.198*0 i'.'700.44 
459,38 
405,32 ,. 
014,32 
0 '17.02 
D. Anlonio 51¡irlinez. 
Auurés Llamas. ,v;' V . i ' 
Hipóliló Modino. • •','•••'> 
Angel ü Saalalla. ¡ , 
José María López, (lií.Mq'ijsLUa. 
Manuel Goiralez Quin^ija,', 
Manuel Laso, id 
Fabián IJanjuI, id. 
José Carral, i d . 
Julián González, id t 
. Pedro Anlonio Álonso^íd, 
Pedí» (¡onzalez, i d . . ¡ | . ¡ ' 
Patriólo Fuertes. Ul.^. '!!, ' , 
MarceUnó Cagigal, M y ¿., 
• '.ileichor Llamas, id. ,"- ¡•i,.: 
Lázaro Fernaiuleijid'.'"'".'' 
J ^ n t o del S l l e , id; 
Ayui jÉiÉi^nlu do Mansilla d f las Millas. 
• /.i8,69 
553,37 
593,50 
A:¡.ii!)S 
«II IIIIS 
.te i. 
79,30 
207.28' 
¡26 
•)lll:'l-' 
!849k;t 
437 
498,88 
Í.8 
445,20 
sumo' 
, iri'.f 432,12 
1.819,20 
"*BtaS$arfe'.itf. 
Tiburcio Fuertes. 
• Sebaslian' Gallego, d? .Viilókar. 
Pedro Pombo, forastej-ó, Tjidládolid. 
Ayiili:íai|iieiito de Mansi l la Mayor . ' 
D. Anlonio Barriales, déMiiúsilla. •6Í4 98 
. Jiarlólomé Presa, id.;.;". '.-y , « 3 9 , 0 1 ' 
BernardoLlamazares'.jid.;!,; ' 364.49 i . . 
Carlos Llamazares, jdv ' . fj ', 
Celedonio García, i d . ' ' .J 
Domingo-Llurente; i d ! , . • 
J'élis Llórenle, id. ; ' , ' '•' 
Fcrnándo Llórente, i d . ' ' . . '. 
Francisco Caflóu. id . ." 
Gaspar Llórente, id, ' ;., 
Joaquín Pílelo, id. ' 
Jóse Bomeru, id. ," . ' 
llamón Pernandet.id. ' . . . 
Santiago Gatek-, id. ,'.„ '• 
Santiago Llamazares, i d . . .. 
Jleuito ttouiero, de Ñogalts. • 
Pcdro^onzalez, id , •', ; 
. '.Anastasio Guerra, de jVilíamoros. 
-Anloüu'Caflon, id . 
BernardoiMoiliuo, id. i '•„• 
Fiaucisco Cailon, id. .... . . .í 
Joaquín Fernandez, id.': . , 
León González.-id. . ¡ : , 
Manuel Callón iapico. id . . 
Manuel Roldan, id '• •.;:' 
Manuel Caflon Alba. • ' . ' 
• -:N<irberIi)Llamas, id. : 
' Feliz SuaVéí, de Villayérde.'.' 
'Lorenzo Meana, id. 
José marlinez, id. ' ; 
Francisco Rebollo. ' ' ,"•' 
Narciso Rarrienlos, . . . 
Pedro Meana. , , J 
Nicolás Murán 
Kamoii Homero. 
.Siniou Bresmes. . . . ;* ' . . . 
Vicente Vega., '. •".' . 
Isidoro lO.mrf.' ' _.. , . '' ' ' :" : 
Isidoro Uarcia 
Miguel delaflera, Fórastcrb, Mansilla. 
Pablo Floréz, i d . JLcoft. 
Ayuii tamienlo de Sartas 
ID. Penilo iRegucro, de Santas 2\Iarlas. 
Engenio López. 
Esteban Sanias Martas, 
•Gabriel López. 
. Gerónimo Bermejo, i . 
José Pérez. 
José Mendcugo. . '. . ;.' 
¡ r J.1Í3J1 Lopezr-; 
Lorenzo •Castro, 2.* ;• 
Lorenzo Castro Bey. 
'Mateo.Canon, ; ... , 
Manuel Luengos. ' , 
Miguel Bermejo. . , 
. Pedro I'erez. . 
Gregorio Casado, 
Juan Jilguera. 
José Agmidez. . \ 
:r.l^fenzaíiCa5((do. , S'. 
Manuel lautas Martas,' .-. 
Narciso Lasado. 
Jedro Trapero, v , 
W 
III,.':II;ÍI';.' 
592.60 
<r6W,59! 
';''>.!)!!• • 
i ' ' 
',''.' ' 
' • ' " m . a a " 
.063,13 
401,11 
862,19 m 
1.144.S7" 
539,83 ' 
849,88 
« « . 1 3 . 
802,97 
493,52 , 
485.3.6 
t - f l i t a s 1 , 
^éB9":'"" 
570 . ; 
585,90 
.'. i í 0 . » l .. 
' ' m . ^ o 
• .423.71 
5,3.1.32; 
Í i 8 , 0 i 
1:208,28' 
M-i ." 
i o o , 
1707 
1 034 
.50.1 ' 
.50i;,33 
423.1J 
,;815,8i 
' ' Í 3 0 , 3 £ 
•"eUM • 
.921.94 
.999.32 
Martas.. 
i400,4i 
iBOS.ftO 
• 864.89 
1.022117 
,760,10 
. <604,t8 
• m . u . , 
459.1Í1 
45.4,57 
408.84 
624.50. 
.664,66 
478.18 
m 
555,87 
.'I: ,.l 
] .;,: ;') 
Nombre» de los coqlfibujtntcs. t u r r i l 
ÍX Pedro Reguera. 
Sanios Kbguera. 
Antonio Alacz, de 
Alvaro Rodriguez. 
Kugenio. Pasirana. 
Franmsco Cancelo.,, •" 
(iaspar Diez. 
. Miguel Sandoval. 
. MÍSIKI Caslro. , : |; 
. Pedip Cembranos • 
, Raraél Ri'guero. de Reliegós. 
Simón Bermeíd, ¡d. ' ' 
Antpuio Martínez, dé/Malillos 
Fi-ahciscó.Rodriguezi'id.'"' 
: José Rodríguez, id. , ,, 
' Júan fíonzalez. W. ,'. 
Tnribi» Pasirana, i d . ; • 
Urbano Zapico, id. • , 
Casimiro,González, de luengos. 
, Manuérdel RW, id. 
Mahtiel Goniález, ¡d,'!, ': 
' Ramón Pasirana, id. ' , . , , ' . . 
n ••, .Ayiii\lam¡énlo de Venas del r í m i l a d o 
¿ ¿ Felipe TejeriM, de Vegas, TÍO n » " 
tprrilnrii.1. 
53BT8 
684.91 
129.80 
466.43 
•m. 76' 
5;Í6.34 
' 463,01 
180,94 
809.S0 
4S4.14' 
437:11 
1.039,84 
840:02 
600,90 
113,00 
600 00 
480,13 
42H.58 
419,13 
702.36 
460,86'' 
583,33 
Subsidio. TOTAL'. 
342,73 1.081,66 138 93 
Ildefonso García, id .' i ; ' f 438,48 
Isidoro Gago, mayor', i i - , , 436,78; 
Juan Gohzalez, - ' • • -¡ ; 41,1.¡>í 
Manuel Llamazares. , , 410:24 
Miguel Ordás. • 'í ' , , " '•' , 411.96 ." 
Narciso Viejo. ' . . , • ' ' 420 .24 ' ; 
Nicelóde Campos. ., ' • , '• 402 99: 
Santiago Llamazares. V. M T 03, 
Juan Antonio Robles, ^ de Villanueva. 403.39 
Melchor de Robles. : ; [ ;:;, 433,66. 
Manuel Garda. ', '• 403,69 ' 
Nicolás González. . V ' i 406,34 
Segumlo de Robles. » 403,12 
Bonaloraicedo.S.Gipriano. 45l¡.48 
Benito Gonaalez.Yillafruela.. 431.93 
Kroilan liodriguéz. id; , ; , . 404,39 
Mauricio López id. .'"' ' , •»• ' 401),81 
Santos González, id. V 412,81 ' ' 
Tomás López, de id. .,, -413 09 
Manuel Fernandez, de S. Vicente. 405 69 
Pablo da Roble*, id , ; , , 401,51. 
Vicente González, id ," , - ' ' , , 426,81 
Givgorio López, de Cáslrillo. " '426.51 
Joaquín Viejo, do Villamayor 44 i . 2á 
Juan Torii«s, id . 407.11 
Jlareelode Castro, i d . . 42168 
Santiago Robles, id. ', > 408.46 
Jacinto Aller, de Sanlá' Márla del Monte. 410,90 
Maleo Sánchez, id. ... 4 a í ; í 0 
Manuel Mamazares, i d . • 403.71 
Gerónimo Gaicia, de Caslro. ' 4 8 1 . 1 9 . . . . , 
Nicasio Víllapariiei'iia.'ul, • • 613 .34 ," 148,40 821,74 
Antonio Robles, de Cerezales. 401,83""!'. " < " ; , ; 
Gerónimo Llamazares', id , " 416,56 ' : 
Juan González Llamazares, id. 402.11 '!'! ; ' . ' • " ' . ' " 
José González Robles, idV. . . 409.83 ' . , 
Juan González Villafaile, id.. ' 405 56 : ' , . 
Matías González mavof. Id,. 416,38 "" ; 
Manuel González Vilez, id.! . 42,1,68 '•"•*'-
Santiago Alaiz. -", ' ' ' .V . . : ' ; '• .',;',;.. 
Tomás. Estebanez. i ; / : " 40i ,68 . , 
AyiKilaniieti ln da Villanueva de IIM Manzana^: j , ,^ ', 
l);Jíenito Andrés,de Villaimeya, 441.21 ¿'l-n,.. •;: • 
Isidoro Fernandez, id'.;:'••_(> ,<:•.„',. 441.23.; (i. /; •....: , ;Í:Í 
Juan González, id. I ¡¡7,» • 664,48. • ' : , ; ;• . t 
Lorenzo Horatar. • , ' 49 Í . 81 
Ssnliag» Marváa. ' • ' ••!: ' ! ::499 • '. 
' Agiislin Cordero de Villaceláma •• ,! 'Sl 'á i61 • • •'• 
IsidoroTerccfto. ( ( .«• : ' 484- - ^ . i ...... 
José Andrés. • • ':' . • i l i . S i . , . ; 
Jlanue. Cascallana. •'• i ' 528,63 I ' ..:. ¡. 
JlannelGara'a.dePaláliqu'iiios. • 458 99 « « . n i ' 1 ' . , 
Tomás Marcos. •• . ' i . ; '1* . 411,12 , '•<•"•••• i 
A'vnntamienlo áeVi l l a saba i i 
D. Bernardo Sánchez, (¡B Víllasabariego. 
David Gutiérrez. 
Félix González. ;:!.,:í, 
Froilan Sánchez. 
Isidoro Cafion. 
Isidro Rodriguez. 
. Manuel de Lario. ' ' i ' ! ; ' . t 
Francisco García, de y.illaíWé, 
Manuel Diez. ¿« ' [ i ' 
Antonio Canon, de.Viniguer. 
Diiming» Réguera. <; »•', J -
Felipe Buron. •'"•v: .-
Casimiro González. /ItJViljáconlílde, 
Francisco Rodriguez,"' '"1 
Gaspar González. 
189,14 
531.43 
416,oo'r 
408.82 
914,97 
412.33 
439,20 
Sa4,H 
785,9!) 
401,98 
• 654,39 
43S.94»'' 
422,96 
408,10-
« 8 , 7 8 
42;40.' 
"i?.;*» ,,6^,19, 
- 1 4 — 
O Lázaro Olmo. ' 411 
Santo» íRodrignez: . ,786.11 
Eceqiird nr¿z: de'Válle """."* " 631,23 
Ignacio Rodriguez. 566.15 
Juan Tejerina, de Valle.,,' .810.89 
Julián Llamazares. >M . : ' 806.0» . 
Manuel Marlinez. :< , •' 403.33 
TtJaeV llarinél. , 531,16 
. SerafinZapico. . . . 814,11: ., 
Manuel Cuonya, de Veía. : 696,19 ".. 
Pedro del Valle. ; . ; ; : . •: . , ... 881.81 
Simón Olmo. r . , 841.03 , 
Tomás Verc z. ; • 831,19 ' 
Isidoro Blanco. (r. 693.83 
Sr. Duque de Alva, forasféfo, de Lcon. 642,18 
DISTRITO ELECTIJRAL DE tWANÜ.., 
1 f Sección-—Cabesa, fliaiio- "'•„: 
D, Manuel Ortiz, de Ríañp • 150.88 ;. 
Ayunl í imici i lo ríe, Buca de Huér(¡,'i.no. 
D Miguel Alonso, do'Boca'do Huérgano- 415,81 
Miguel Rodriguez: i i l . i i ; 481.2? ', 
Francisco Pellilero, de Rspcjbs. 461,11 
•Dionisio del Rio, de Siero. ; • .wt¿--<, 
Fernando Domínguez/de.Villafrca. . 483.84 
Fernando del Blanco, id . '• i ' •i.i-Ata',18..'. . 
Manuel González, id. ¡ f , . . 461,30 
. Pedro del Blanco, id. ""í . .;:u:893;18 ...: 
Celestino Marlinez, dtf Portilla'. 443,14 . ; 
Francisco de la Lama, id'. .% •: 436,18 . , 
Domiugo Pellilera, Barniedo: ' 460¿18 . ' 
Leandro Villalba.'de Valverdei¡' .......430.18 : 
Domingo de Prado, dé Siéro, . , , 444,,96 " 
••• Francisco Casquero..de'fiésanilé. ••'::::';.','45'3lÍ8 
Miiuel Alonso, de Boca dé Huérgano. " ' 4 4 5 , 8 1 ' 
Miguel liodríguez. i d l ; , 481.29, 
Sr Marqués de Valverde,; id.- ; 2.361,70 
' . 'Áyuulamienlo de Bui:o||... ( . 
D. Antonio Ueyero, de Ruron.' ' • !i438:68; 
Hermenegildo Sanchez,'.'id..^. 448.66 
José Gómez, id. i ; ' . ' , ' ' . 461,91 , 
Matías Allende, id. '/iA.'/. -443,68..• 
Rafael de la R¡v>a. i d . , • ' • . , ' , ; " ' ' ' 468 ' , t ;8 ' ••• 
.Rafael Gómez, id. . v ' ' .: 481.26 
Sanios déla Riva,id. . 468,68 
Manuel Andiés, de Rélúerto'. 454,40 
José Andrés Rodriguez,''dé Polvorcdo. 434'.38 ' 
José Rodríguez de la Riba, id ;' " : •: 428,10 
Manuel del Illanco Ordftfira,' id. • • -443,68 ¡.i. 
Isidoro de Villa Bargálío^de Lario. 442.68 
Manuel. Alvarez, id. . i : :- ' 884,84 , . 
Marcelino del Blsnco, i d . ' ' i 434;38 
Pascual Casado, id. •.'í ', ' ' : , :434/38 
Froilan Canal, de Vegácérrieja. 434 38. ,: 
Ventura llnbio, id. . 428.82 
Manuel González, de CiiéniiBres. ; , :, 434 .38, . 
Benilo Rodriguez, de .(iiMishérles. 434,38 
Diego Muftiz, hacendado'fóiaiilero. 476,12: i 
¡ ' ; Ayiinlamiento de M araño . 
D. Antonio OrdoiVz. deMáraná. 8 1 8 . 6 4 ' , • 
• Anselmo Fernandez, id. ' 1 ' • ' .424,10- v 
Eugenio de Cáseos, i d í ; ; ' • . '891,22 
Ayini íani lento de Oseja'tlo Saj irnbre. 
D, Alejandro Pidan, deÓseja." 425,83 ';• 
Manuel Diaz Caneja, id , , ' ' , ..488,88 
Tomás Díaz Calleja, i r f : ] ' ' . '•; ' ' " '411,28 " 
Aymi lamién to de Posada de V»l.i|auii 
D. Esteban Torre, de PjísaíláVdo Valdeon. Bi2,64 ' 
Pedro Diez, de Sania Marina: • 411,24 
'4yí¡ ( i tamiei i lo de Salnimin. 
D. Toribio Carril, de Las Salas 505.68 
Ayuulamienlo de Vi l l aya i id rc . 
D. Pedro Fernandez, de Créniénes. . i l 5 i & 9 
lySécüoih—Cabeitt , Ahmiii^a. 
Aybii lainieri lo üe Canalejas. -
D. Cipriano Laiz, dcCniidlejiís:'. 889.88 
Froilan de Novoa, iü. : ; : " ,' . .¿SJI i lO 
AyuíiUiiniento de Oaslfbiiiiiir;l 'ria. 
D. Benito del Rio, d é CuslroiÁudarra. ' 505.52 , , 
Cimiente Mediim, iil¡,;, ;'.¡.;t 1 . , ^ % : 
Ensebio Gulierrez: i d . , ; . ( i ; i O V . t t ' 
Juan Anlónio Oveja,-id.},;.,-' ,,...,« *. „iM8,?? , 
Luís del Río. ¡d. •> . ' : •" . - • • .ygflgisj 
Roque Medina, id. 7 . : . Ji81,38 
(i/Áynnli'mionlo de Ccjuiniro, 
D, Bernardo González, de.&Riba. 432.85 
Alcjaiiifro liodríguez,tde;üiibaii¡co. J^'-yT¡. 
Mariano González, idl •,.£>•,J 513,30 
Lorenzo González, deila JRiba. --.•••.•'¡ibiii^S'í-.SÍ...... 
JoséTunieiizo.deSánla.Qluja. 456,83 
Manuel Vallagarcs, de ta l le de las casas. 481,83 • 
HAftiiiuáiiiienlo üe Cistieinn. 
p . Manuel Sánchez, deWlérós . 332.61 
Román Keriiandei, dfcICililierna. I ' . i 'viif c. 453¡I3; ; , . 
Andrés Marlinez, de Sabcro. 126,32 
469,94 
21.54 
lll.lo 
.639.32 
•832 14 
«20.82 
461.11 
181.29 
,819.16 
::654.32 
, ,483j84 • 
442:18 
, 4 6 Ü 3 0 
, B93j18 
, 443.'M 
436 ;15 
, 460t l8 . 
430,18 
444,96 
483.18 
i t S ' . S I ' 
,48i:,29 
Í .S64.10 
438.'i:8 
4 i 8 ; M 
;464:91 
'442;68' 
46S.68 
'481/26 
Í68 ' ,68 
484.40 
434Í38 
428,10 
., 442,68 
„442',68 
,;¡ 88ÍÍ54 
, .43í |38 
, . 434vt8 
' 434 ,38 
4,¿8Í82 
, 4:14..18 
," '43t¡38 
„ ,416:72 
1 
518.64 
,424::10 
•491 ¡22 
'423.83 
4B8.82 
4 i i ; - i 8 
, i8 i2 i .64 
411,24 
", 803,68 
...'¡¡48.22 
14,20 
1,20; 
>;14,2U 
.10.9.00. 
191,46 
•Í4S;,05 
459,10 
". 'tó'SJH 
1 ; 168,38 
i^'Üsíiis 
, 4'9'l31 
.,5.13,M 
, ^ W ¡ 9 7 
• 436,83 
,' 48.^83 
•) ,1 • • 
,.406(81 
.Il.-I::A 
911,18 
- 1 5 -
Nombres ie kn «mltibuypcnej. Termorial auiiiidio. TOTAL. 
AynnUiniento . de .Pr ioro. 
D: AgiMlin Buron. de Prioro. - l l t M 
1 "Agnstin González, id. 
Francisco Bunm, id , 
lorenzo Uiei, mayor; id 
'• Mileo' Fornandeí. id . 
Manuel de Prado, id . : 
Murtin lluron, id. ': \ 
: Pedro liedonclo, id . • •' • 
' Agaslin Eáíariciano, de'Tejerina. 
JOÍC Rodríguez, id 
410.81 
msí 
isi.es 
m . w 
413,28 
4 Ú . 7 0 
1»5,28 
436.40. 
U6 .98 
A v ú n l a m i o n l o de ValdepoUiv 
" 65fi,89 
6Í5¡99 
•74,20 D.- Angel Cembranos, dé Villaorqnite. 
• ' 1:Jnán Diea, de Villahibiéra. 
Felipe Barrientos. de Valdepotor !• 1.120/40 
Júan AnUinió'Caso, i d . ' ! ' . 817.7:7;••: , . . 
i José Andrés, id. ¡ . • 833.29 
• ^Manuel CaBó/íM. 179.03 i 
HanüelFernandez.deVilláíérde. B90.Í6 -.'A 
; Bartolomé López, de Quintana. , 439,73 :•••»•:.;•• 
Sanliago Alvarez, id. • ! / v / ; •.. . ; ' !itl0,'68 
-iJWefpnso Balbuena, deSaelices. 469.92 , ; i 
;.;¡JoséGonzalez,id.. ?\\: ir.: ' • 490,87 
Melchur de Prado id. K . i M . T O .... ,C. ; , . ' . 
' ,Blas,Alííiis6, de Villaíquilevi 8S9.02 . .. .. 
;,Luis Prad». id. ! , . / • : ; .vX<,:;:,:-'rr,.-'bf&M!... - . i 
^Estanislao Vürduras, id . . . , ; ; ; ' 842;12 :,:„; ; , ; i : 
Joaquín Prieto,-Al(lea.del Puente. , ^HÜÜMW* < < ,•••>. 
• ilipfenzó Sándobal, i d . : i ; ; ; , . • ' . i>81,13 . . ' . 
tórlin González, i d . - . ' i . . ' ; Í ; , ! /843,11 
(¡;Pedro tembrán, id. (i.*,, .,;T.,.B79¡fl0ji,,, •,•>,' 
Anlonio Puente, de Q u i n t a n a , . . ¡ i i.i,¡-r!i!•i:5¡14;87'• •• 
'. 'Kslcban Gaivio, id. i , , .: . • .-J-. IWSIví// .¡¡••i-w-t 
, Manuel García. id. n , . \ - . . ; 408,12 
,. Paolo de, Puente, de Quintana! 424.64 . , 
.'"í'A'lítonioMárli'néz, Máv'bf.'Jde Víllaibiera., 832,4 | ' . ' ¡ '1 | ' . . ' , ' . . ' , 
". iHiírráenegildó: FernaiWlez, .418,37, . ; ' . 
; Juan W id. j , T v 1 " 626.99 • ; ' 
'. Marcos Ramos, id . :•*• , 8 6 7 , 4 6 1 / ' 
,' Vicente Maraña Diez,', id. , ' 448,99 • 
• I - v; l V v ' . , Ayi iniá inienlo de Valdef r i tóda . / 
,.Hiiiólilo .(Sarcia, dé ,Villacorlá. ' "„,..,..w í l ' i , . , . ... 
. - S á N d o r G o m é z , id ; '•' : ,'. ' ' ; ' 4 2 2 , 1 2 ; : ' . . ; • 
:.' ,;; Ajuntanj ie i i t i ) deVatom8nm^\..p,&jíép0.;j. 
- Ü. Eiisébio Vega, de Villamarl'ra... . . . , , .',6(I0';88 
. Félix Villafaüe, id, ' ' 690,20 
; ,'Fr'oílaii Iglesias, id. . .42iJ,72 f , " 
MFrimcisfo Féii\íiiidez.',id.."¡\. •' • 
. ^Glilirieldé-líutas, H p ' ^ - . ¡ ^ j ^ S . O 8 ' " ' 
.,. • Jacinto Mírales, foraslerp^Sahágiih;.' , " . Af!?'??r 
. Ayuii lamienlo de • Villás'eláii. 
D. Angel,Fernandez,-de YíHasclán; >, • • t!i.t¡->74>,í7-'i...9. v í-.'-V. 
...José García, :de Sanlamaria.vj \'. ,v. •..•••:i-w>.!.406/86í.1. ,..,,,„, ... „ 
Cecilio Goijiialez, de A'rcayos. . . •> . ; ; i8?,88-.;' ,,, 
Santos Fernandez, id. 482,60 
Francisco Taranilla, (le'Castroañe. • 416.96 
•sMairtiel M e d í f l á r i d : - ^ ^ ' " . j ^ - • ' - W 8 t • J -
Mariano Tara»i«a/M«,;!-a!»;'i .!.;-•..: •.•'ff.i? •' -.-t :-843v38.; „ 
Eugenio Pacho,. Villaceráü. - 447,24 
Esteban Ampudia. id. '. * ' T ' l ' 
Juan Barlolóiné, id. 745,58 i 
Uzaro Lazo.-de Villaselán. .839.01 
Clemente Antón, de Valdavida. 628.22 
José Crespo,'id. 494,17 
Pedro Cea, id. 818.83 
HamonNovoa, id. 866.78 
Ayuntamiento de Villav'orde de Arcayos. 
D. Bernardo González, de Villaverdc. 599,95 
Gaspar Villafafle, id. 611,46-
Ignacio Medina, ¡d. " 414,12 
Ignacio Villafaile, id . ' 407.85 
Ayui i lamienlo de Almanza. 
D Manuel Robnella. de Almanza. iíVIl 
Francisco Firnandez, id , 41.61 383,37 
Fructuoso Huesga, id. 41,61 o71 
Manuel Villam indus, id. 97,09 44a,20 
Rafael llcbuella. id.. 2 ^ . 4 0 304,22 
Andrés Fernanne' ,¡d. 617,21 
Antonio de Prado, id. • 45(!,]2 
lluenavenlura Melón, id 9 i ^ ' í ' 
Esteban deNovoa. id.- 1,178,95 
Fradcisco Novoa, id. 416,16 
Jerónimo Urezosa.id. 8114,96 
José Cuesta, id. 704,86 
Tomás Rodriguez. id. 943,06 
3.'Sección.—Cabeza, Voilar. 
D.Tomás de Liébana, deBoüar; 69,88 469.93 
Luís Carrillo, id. 469,93 
Manuel Diez. 238 383,36 
Joaquín Fernandez, id. 218,46 383,36 
116.51 
419,84 
427,84' 
432,68' 
• 4 3 4 . 9 8 
413,28 
424.70 
408,28 
. 4 3 6 . 4 0 
426.98 
. 731,09 
626,99 
1.120,10 
,317,77 
, 533,29 
,119,03 
890,96 
,439,73 
410.68 
469.92 
;; 49ó,87 
; Í 9 Í , 7 0 
.S49;fl2 
B'02.24 
342,18 
448,43 
, ,881,13 
8Í3 .11 
8.79.00 
874,87 
, 830:62 
'408,12 
424,64 
' 832.43 
418..37 
'.* 626,99 
•' 567; ¡i¡ 
530.22 
414 ., 
422,12 
'' 600.38 
. 690,20 
' 423,72 
' 787:96 
' 888.03 
, ...7,48,97 
, 408,36 
', 48:1,58 
• 482.60 
416,96 
-^•506;81 
543,38 
447,24 
417,13 
745,58 
389,01 
• 628,22 
494,17 
.818.83 
866,78 
899,95 
611,46 
414,12 
407,55 
469,71 
424,98 
412,61 
S42;29 
581,62 
617,21 
450,77 
915,12 
1.178,95 
416,16 
804,96 
704,56 
943.06 
476;.12 • 
4 0 6 , i i : 
428.8.0, 
81,0,08 
495 401 
414.90 
i . 9 i 5 . 1 i 
O. Inocencio Mateo, do Boüar. 319,14 3 45,56 
Angel Villa, de Bodas.' ' ¿ 264.22 432.61 
Mánuel Martínez Carretero, de Obille. 415,20 
Carlos Cachero, de Boüar. 
Ciríaco Alonso, id . 
Francisco Fernandez.id/ 
Roque González Heyero.id 
Ramón García Bances, id. 
. Mateo Martínez, de Raneros. 
Manuel Muftiz Carretero, de Oville. 
AyuiilamientO de La ¡ l írcína • 
D. Marcelino Bayon, de Oceja. 509,66 
AgnslinAlonso.de San Pedro. 426,21 
' Benito Sánchez, id. {53,78 
Manuel (¡arcia, de Fresnedo . ' .1431,21 
' Manuel Valladares, de Palacio. 548,75 
José'Rodriguez, de Barrillos. 870.27 
; Ayuntamiento de la V e c i l l a " 
D Juan Gómez, de l a Cándana. 280.82' •< 
Julián García Ribas, La Vecilla. 359.90 
Ayuulainienlo de L u l o . 4 
0 PHtfodeCaso, deCqfifla'l; . 332.08 ; 
; ; Casimiro Domínguez, de Lillo. 
,. Ptxlro Fernandez Ileyeri), id. 453,80 
•,EI Duque de Frías hacendado, forastero. 513,72 
Ayuiitauiieri l» de; yaldelugi ier i js . 
D. Tomás Diezt de Ariniéro. , . 271!,62, 
Aloíiso Suarez; de Tolivía de Arriba. 34T,'82 
- 'TomásGonzález, id. ! ¡' • ,. Í 8 < I , . W ' 
/,. Tomás Garcia'', de Cernlleda. . , , ' . ; , , . • J í 9 , ? ? ' 
Pedro García Posada, ¡d ; , - í „ i , 
>,; ' ; , , - ' Ajuntamiontb de 'Vá ldep i é l aKO, 
D. Juan Francisco D¡ez„dé Jtaiiedó'. ' " ' 478.12 , 
r Mariano Mvarez Acebedo.ide Otero. 1.004.16 
Arias, de Abíadpj.'," • 218,47 
. i l i ian Alvarez, de lá Mala. 403,99 
Juan López, de Nocetio. / • '98,98 
«..-¡...r Áviinti imiénto de Végaqu'nirtádi) 
D. Felipe Liébana. La losi l la ,; 4.38,70 
¡' . M i g t i é l G a r c i a . L u g a r t . . . . r ' " ' 188:84 
./ 'Félipe Liébana, La Lósíllá. • * 438,70 
'José Valladares, id,. 450,18 
'.Eugenio Llamazares, 'delá Debesá:" ''• •514,37. 
' Lilis de Cármenes, ¡d;"1 ' 810.'98 
.niSTBITO.BLECrORM. DE RONI-BRKADA. 
: '•, . \ .'sección. —Cabeza, Pon/e. rada. 
19,96 
212 
1212 . 
159 
491,66 
197,16 
262.88' 
262,88 
262,88 
262,88 
31,86 
31.86 
689,32 
31.80 
309,16 
247.34 
6 6 Í . 6 Í 
MS.83 
ilT,.in 
. 4 ; 6 , i 2 
406. S i 
428.89 
BlO.Ofc, 
495.10 
414.90. 
8 915,12'. 
509.«6. 
426.21 
833.78 
, 431.21 
548.7S 
870,27 
492,82 
871,90 
481,08 
494.66 
453,80 
813,72 
471.78 
604,70 
429.84 
402,10 
427,89 
5fi9.9SÍ 
1.036.02 
877,79 
403.99 
'405,93 
470.50 
497.80 
- 686;04 
; 450,18 
515.37 
810,95 
766,74 
634,07 
494,67 
469.62 
420,40 
420,40 
309,15 
233,20 
116,28 
254,40 
296,80 
D. Lázaro de la Puente, de Ponfcrrada. 
V'Jósé Pelayo,. id. . ; 
" Félix Robles, id . ' . ' . • . ' . 14.27 
s XbnMt López, id. " ' — ' 
." Felipe V. González.id, * 64.20 
Miguel Vega, i i l . " ' 5,.,64 
' ' Jüán Suarez, i d . . ' , 91.20 
• Anlónio Dolí. id . . " . • 306.80 
, Francisco LumerasVíd." ••'-• ••••*•. 428,12 
' Aiitonio Miiriá;Pnego,.id. '.i!j|.562,56 
:;:Antonio Valdé's, id. ' I " 1 1.462.68 .• 
.."Anáslasió Alvárc/.. \AS. :;'. 649,28 
_António Blanco ;.Maiin';' id.- 635 
, . Adriano'Qiiinones. id. , . 813,40 
's Diego Góüzaléz, id. 819.44 
'"/¡Félix GáHiíaiíd.. 605.04 
; Ferinin López, id. ' . ;" 299;68 
: " Felipe Fernandez y Fernandez, id . 1 498,36 
Francisco Villegas, id. 31 9,64 
Isidoro Baeza Sanligan, id. 712,08 
Isidro Rueda, id. - 448,08 
José Vazqiiez do la Faba, id , 582,20 
José Pérez Castro, id 463,24 
Juan Valcarce Martínez, id. 633,56 
jacinto Pombriegu, id. . 422.40 
Juan Alvarez Muñiz, id 535,68 
Luis Munillas.id 860,18. 
Pedro Pombríego, id. 6<í4,96 
Pascual Romero, id. .676,36 
Benigno Alvaiez, do Campo. 442.40 
Camilo Luna, id 456,68 
Lorenzo Merayo, de Dehesas. 413 84 
Isidro Rueda, Abogado, S. Lorenzo. 318 
Benito Rueda, id. , ' id. 278.60 
Fermín López, i d . . i d . 254.40 
Miguel Grandizo. id . , id. 233 20 
Lúeas Fernandez, id . , id. 212 
Juan K. Málinnt, S, Lorenzo: 890.40 
Juan Casado, id. 4 i5 ,20 
José López Ramón, id. . 445,20 
HACENDADOS FORASTERO? 
Eumenio Veieda, de Cacabrlos. 585 04 
4¿8.12 
5i9,96 
539,81 
469,93 
621.36 
601,62 
Sr Cpnde de Torrejon. Madrid. 
| Francisco Soto Vega, de Villafranca. 
- Ayiir i laniienlo de Columbi í í in i is . 
D. Ramón Gavilanes, de Columbrianos. 427,88 
Manuel Folgueral, de Fuentesnuévas. 488.34 
, Manuel Ruarigucz, id. 492,50 
. Sinforiano Gayoso, id. '• 435,36 
786.70 
334.07 
508,94 
469.62 
484.60. 
47l ;04 
403-.35 
540 
544.37 
1.562,56 
1 462,68 
619,28 
635 
813.40 
519,44 
603 04 
554,08 
1.49S.36 
606,44 
- 712.0'.''. 
448.08 
882,20 
465.24 
633,56 
422.40 
535,68 
8(¡ll,í8 
681.96 
676,36 
442,40 
456 68 
413,84 
318 
275 60 
254,40 
233,.ÍO 
212-
89»,4!) 
445,20 
445,20 
585.04 
4 2 8 . ¡ i 
649/96 
427.88 
4 8 3 . 3 Í 
492 50 
4i),,),:<6 
¡[i 
II) 
— r a -
KomiiÁi j je ios«>¡iÍrifcüjrenlcs. ^p. j^r iuoria l . Sulmdio. L^r tTAL 
.(1 
¡».- Manuel Buelta. ite BáSeaia. Í U M 
'. . ' ' -< ' i A ^ t t i t a m i e n l o de En t ine i lu . T. 
1), Marcos Rwtriguat, Je'EotinMlo. l.i .: I I M ' . l i : 
'•í-1»» HAOe.VüADOS F0KASIERO3.- . 
S. Alógeá González, d e f i i u i d o . Sb*»W,- -
' Ségú'utto Tiiniailo. (leí&rrjij(ltjVaUeori:aÉ;'r..j •iM 
Ayuiilnmifii-tu de&LosijBaiíioü.idf Salas. 
J>. ¡JoSé!Rejmoiidei. de Viltór. M 8 W 19 73 
' ' leBíle Feruamléz. Je Curapludo. . r,,, . : . . . 742 
' l u i í S a n Jiiau, de Sais . ' . - 1.230.73 
CKamM Maria de la i l te l iá ; id . 1 OJi 
*: ÍSebáslian Uai ola, i d / i ' ' i " n i a i ; 9 2 -. 
" ;Salvklor í eb ra . «1. ' . < : 401 (¡4 
• Venancio Salazar, i d . - i c. •• :.-¡r.i'*MW 
'. :J6s('¿/iirapo,£(tó Villar. . , , . AOS.SO. , 
t JOáóiValcarcejjíl. ..(->:.T • ,. 698 2» 
JoaquinJtodriguez.U. ', . ( ,„ .„. ¡. W ,»4 
; ¡Manuel Báiriuai id . ^ ' 4 1 7 , 0 
..¡Slafiíiel.Carveia, i d . 4*8 d i 
< ,-Seüasliau 'CarráU id . ,„> ; , • í ' l b b 42 
; ;Joa^um Alvarei, de 1¿ÍTOÍ\1O. _ „ „ •> \TÚ¡vA\>.. 
José Antonio.Cai'i)ajo7iil-!.' ! / ' , ' ' •SfcO.'W 
- - r ! ",j |^v.i9a'áii¿iflodtfli 'órmdnieir ' í ' •.' • 
j ) . SebpstiaiiJBaiboa, Je" JI(U(iiasei;a. , d l i .Oá . 148.40 
. Tofliiis B a c r i i ^ i d . l ^ X í 8 « ¿ 1 M W 
. Aii'drés Jiufiéz. ^eJ i iégó . : . f 1 « 4 1 C M 8fe 
Francisi;i).;)Feiiiandez ^ M p ; 4e Molinaseca. 'M«.',?S •. • V' 
.AyMulaw^ejilo fie JPmjanfid 
S/DnniiDgofBodtjgueztóqrWi^e'PaaraBk. ' W.4.4*'-
< Faustino B'oivlwiia.ldf, ' f ^ .6ob,88 - •  • -
r . - F m t c á c o i w n j i d . - .*; . . ' . ' ' ! i i í tS.ÍO •. ••• 
:• J?einlo Gomúz', id . ••¿,r¡ V* 53»iTI. • 
, Vaieiitin Carrera, de ^jnlallá. iáí- j i l ) • 
AvuiHaji í ié i i lp . í f iSaB Esleban de Válilueza;' • • 
S.'.'EMaiMio.Raa, de i ^ ^ S m r ("n'-^3.;96'•-• • . . . 
c. ¡ A j i i j i l a m i e n l o de S iguov» . • 
i).lGregorio;B.ermudez,ide¡sisileya. 40a,5a , 
1 Juan, de la lincina, dc<SplUip. " a l » , " 9 
Av,uiítamienlo d e T o r ^ l (lofiMenijo. : , , 
iD ' Férnando Buella, de'Toral. " ¿ 0 1 6 8 
Tomás Carrera, i d ; ; ' ¡:« •, "»>• ¡.' -w--. s\_\i$ln\& • ,.« • 
lionilo Alvarez, de .lümor.-' , \ . . . „43 i„8o : 
( l ieiniinlu MidUeS, id. : ¡' .; . .„ . iV-i»l .«« . . . . . . 
: SaliirMim FiBvrii, id. " " ' SJ7.88 
Fántísco Moran, id , r.. i ü l . ¿ 9 
: • , <••, . • HACENDADOS FÜKASTEHlJs 
1). Doraingooftodnguez i loraj i , de Priaran/a. 804,82 
, .GctómmqiMeráyo, id.í 44*,26 
, Joséido Fraila,.¡d. 417.81 
Tofflis M&jff^já. , •" 4áu.o6 . , 
" ; i ^.'¡Sección.—Caiesa, LemMre* > 
D. l i i m ó de la Puente, da üembidre. «,¡ . . ; • 4 « 9 , t 3 . . 
Tastuál Alvaroz, id; ; 141.04 . : m M . 
• Pablo Vidal, ¡d. 71,02. 3^3.35 
Benilii Aivarez, id, 29 oS 38J Ja 
' AiloiHu Gago, id . b i ) , / a 
Pedro ttivera, id. 323.81 . 1S8.40 
Ped í* Urail la. id , : 339.33 ,1,48.10: 
JiiférAnldniu Alvareí. id , ' 731.7.9 
' Joaguiii Carlwjal, id. ^ 9 l , 6 1 - ,... , ,. , 
4 8 6 ^ 4 
76601 
Mamiel Ilubial, de,B.«))i)ibre. 
jVl'b'ftírFeriniWÍBrr'de-S ._lt««án. 
' J i iyué l f'ernández (jarcía.'id. 
su García, de Viflales..m,.j1'¡i.,¡1 
m , 6 i 
629,OS 
"'•SOtfiMW '"•< 
,üSü. 
i tilí.W 
í üílljS,) 
!)*4í92 
60l> ib 
l í (i o üiaz, de SauliUiaM y- San Esteban. " 4.88 "73; 
I MstlCaliem; menor, iÜA'M Í . & Í M I -
K*WiOKO<)S FOSASIBBOS ' 
D i J i iciscoCrespo,Ca^íUgjIePolvazares. 371 itiO 
ivJJyimel'dé Vega, de ftalggjp. l.OSftTO^ 
f ¿ i jn i j l amien lo de A l v . u e s . ' " 
D; Jes?. Félix Pñelo, defíAlfaíet 121.36 
(fififar Panizo, de TtíWsOU ' 30S. Í2 
oiüenBHto Irimia, id..0¿.»i;}. m - m T ' j h 
591,61 
629,9!» 
1,039.77 
24,73 408.39 
i i .ol>i¡-iH-!Ki l ' i iuidf , 
.lií .mi'inll iiA%1W>>6 
AJúi l io ín iento de Castrojjodaine.J.i w hban ó-o' . ' 
D.liecuanJino Alvarez, d B i S a s l t ó p ó a a t ó f i . o ! ! . . , ! ^ ^ ! ^ . 414 12 
fii/l.radciscoiolo, á e & J m m - . , „ mMm',?/ 
4fe6r9b 1 D JiunGenzalez Vidal'deMmazcara. 4UI4S >.B'.ÍIH(40B/. B61II08. 
417.B9 
•iS'í i 9 
S l b b 42 
aáj1 ¡b 
''•i^SS'iíOS 
so* íá 
4 2 0 4 
l ' O i l i t T 
90^.78 
704.44 
1036.88 
í í i i » 
¿79*77 
mío 
j j l3. .9^ 
503,bj 
^19,79 
.462ÍBS 
4 l o 18 
424.83 
, ' íoi: '2fl 
"SOO'SÍ 
i 69 ' 2ü 
117,81 
Uw*: 
469 93 
o2A 19 
i j / 3 
68J 91 
i J l 7 . 
472.21 
, ,4S7f93 
731,79 
. Ji91i.61 
l)ariblonieUonzale2, í(£.l . í f . 478,71 M- íhhn l tBlftli 
Manud Jafiw. de Cu^tsMU . .a93M) h m m 
lUtbinoCaiiscco.)d; -u: i , ! ! , : • .oWsmirt.v&Aim-.A W M m í 
':; } W > * ' Fernandez, m . HX l _ . s m ú * tí) j s ^ a m « m W l 
. ^'AyMOaiiMento de Cubillos, •..di .'ro<>»M «jjia'lniwi 
Bi-Bl¡ts Marqués. de CúlSilloSÍ- .cnvKCcff «'mg " 
V_;%? Anlouio'CorralJJü.HSi' 431;38 . 1» .iciliisnofij^ 
^ ' M i i l i e l Corral, id. fT.;¡!f; ¡jjjg ,[,¡ i , ! , , ; , ' ! •,!> • i m l j l * . . 
^ M ' u r a . P é r e z P r e s n i h - i d ' . ' . . sitiÍSSe(l>v "h •n ' 'H"! '>W74 
; ^JMlflingofiedrisiKiZ.de'CáÉáiiasdeflnrniHa. . 4 9 ^ 8 1 . . .1* • * i n , l - m ^ l 
-{•Grjijiob-dl Férnaütli'z.-'id.-!'' . W M . w i m ' l ' m h i i g j Á a 
J.'l^i-aijtísco (Jonzalez. áe'fiBtóliinog. •«,'»W«Í0--:iW'. •, •!•>; ¡'1 n i n j n t g o 
. : Jim» Marqués, 'de Poafd/iiáí; \ '521,84'>i ,!':*ii.'ifi¡*«vi»wi.lm. . 
' '••"f.!; - . WAGMNUABOS •FOHASIEliOS.'.l'i ^ h m r í l «¡JÍBIÍ-
D José María Nuüez, dtfitl&aaiara. ,428,4ft''.l« .(H!id(«;¿) t t í g l i Q 
^y i i i f t a i i i i e i t i o de F r a M l ñ i O -sb; ••ÍITOI'/ «¡««iitA,' 
í ) , Pedro .Joaquín Per.ez¿.ilií¡£¡¡esnedo. 
• t .Ui i iu taa i i e i i to de 
J): José Cuelo, de K o c e i á i . ' . , 
•'l,b|'^iizo Rodríguez, íd',.;:.^'; 
( iA)»rj|ró Ti abieso, de Barrió n é S . Pedro. 
; fFiáiieisco Alvarez ífig^'i^. ' . ' 
Udiiuvl Alcana Diez, ¿íj:.',).'.' 
Wañiicl Arias, id. deyi j ra . . . , 
Josc Uonzató. de l i iMo' .1, '1 '1 '1 ' Sí, '74,40 
AyunUlMento de PáHl iwSf í^ i ^ i i ; ^ ' ' ' : ' 1 " ! »•"«_... 
Di Francisco Porras VabreBí^ePáramo. IS.ÍS'.'tíO '' '::'}4'20 "'. ' í t i i^a 
'"'Francisco GoiizalezPijrei'; id., , ,. ., . 4B»,94 •'" • ^ ¡ " O v a i M ' S , 
.. a - a n o i s c o ü a r S . ^ e A l í U ' : ' m ! ' " ' i « i " ' < $ X [ W ' - ; ' ' ' m o l 
. J l ^ n t a m i e i i l o de To'rl'n'o;"' : ' ' ] • :'-:;'^",',''':;'•', 
D. lose Hamos, de Toraníi'.;,', . Í 3 7 ' , í 3 ' ' W - i i -
PLilro Alvarez l lamat ' id . ; ; : 373.37 :" í i t W • Í9 j1o2 
Ptdro üonaalez Unelía.'id... _ S14¡l4í'. ': ' ',M'4','tó''. ' ' W 37 
361,1)0 
l»üeAa . 
¿m 
491,23 
879,77 
• ti:- , i ;mi;0 ¡•»¡mñt. • 
.l,¡ .nmvi l •<>tsi(¿í 
•5os:s2 
•.:,,sm. 
(aCEfíUABOS FOUASTEüOS.' 
Si'.Conde.deTareno. mm..-~ , """^ '^  " t ' '.»l) >!hi')ntiKlnii ' ' 'SShiis 
Estas lisias se fijar'áñ^'eslarán txpmstasjal públímiiha^tíei-'dtá'^V ilél 
''-- ' ^aiLvertido en el 1' ' " " • - •" 
iSalvador Muro., 
«orí unte mes, como ytVsem' ve ttUn Saletiit-ofitiálM i3.':del mismo, 
León 14 tle Knera de lHfH:-^}:ii,["aAn" »"" - • • '"- • 
lffl(írettÍ6.3t.3osí (j,fioJondo,1'Pleleniis)|iS.:. 
17 ':'•! 
• y ¡i 
